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tomo vil. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 1000. NO.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
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TENEMOS 500 FOGONES.
QUE OFRECEMOS DURANTE ESTE MES MENOS QUE COSTO.
EL ANTECRISTO DE LA DEMOCRACIA.
O
Jactancias y Exajeraciones Respecto al
Resultado. La Popularidad del
Candidato Republicano en
Todas Partea del Te.
rritorio.
Los precios citados todo este mes han atraido
muchos compradores á nuestra tienda, Bue-
nos efectos á pocas ganancias. Trato cor-te- z
y métodos honestos traen resultados.
Fogón lo mismo
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cuesta en los l'st ados Cuidos, y
poco le importa (pie le pruoltcn
al contrario, puosos cosa enten-
dida (pie un Antecristo político
es incapaz de mentir, y si á veces
se equivoca esta muy en su dore-oli- o.
Este Antecristo de la democra-oí- a
neo-mexica- profesa un odio
mortal á todos los intereses ma-
teriales del pueblo de Nuevo Mé.
xico y part if ida miento á la in-
dustria do lacria de ganado la-na- r.
Lo causa grima la prosperi-
dad actual do los criadores de
ovejas: le fastidia en dotnasiaque
la lana valga ahora más que en
los tiempos dichosos del libre
cambio; le llena do furor que loa
pastores puedan gemir salarios
regulares tor su trabajo bajo el
sistema proteccionista, y toda la
tendencia y propósito desús dis-
cursos se dirige- - á urgir (pío se
y jl que el
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dnto Republicano Mr. 15. S.
Rodev. Todos los epítetos y to-
das las tinimadvorsaciones (pie
pueden discurrir las lanzan coa
furia á la inofensiva cabeza de
nuestro candidato tara delega-
do. Impugnan con gesto des-
deñoso las noticias que se reci-
ben acema de los progresos que
hoce en su campaña tor los con-dodo- s
del territorio el señor
Rodey, y son too res (pie Sonto
Tomás en su incredulidad res.
tocto á la probabilidad de que
unite algún condado del Teirito
lio. Toilos los reclaman para
su favorito el Antecristo Larra-
zolo. y no perdemos las esperan-
zas le que antes que concluya la
campaña reclamarán gnuo hasta
en el mismo condado de Valen-
cia, tpie es la tierra prohibida é
incógnita do la democracia. Si
se ganasen elecciones con jactan,
cin y baladronadas ya estaría
electo Larrazolo y la democracia
de Nuevo México habría salido;
tempornlmento del atolladero en
que se halla ú causa de su impo-
pularidad é impotencia. Se Hie-
de suponer que el Antecristo ha
embriagado a sus part idarios
con los humos de su propia fan-- 1
"""M)1 ' m&&8xiJU&
120 Calle Sexta
La I'eimu Tjicia parece haber
surjfido de las tinieblas do la obs-
curidad v ( la humillación á la
el .rulad de 1111 nuevo rcnncimicii-to- .
Ieun partido vencido y
se ha convertido de
improviso (ii una oraiz.icii'n
agresiva y arrogante ue parece
capaz de bajar las estrellas. Tal
vez esta nueva actitud del parti-
do demócrata corresponda á nue-
vas fuerzas y alientos que lia em-
bebido de idgúu modo. Tal vez
sea una quimera do la imagina-
ción i semejanza do la del para-
lítico que presa de la ilusión ar
Plaza Nueva
Nuevo y Bueno
10c yarda Kr llanelas, justamente
lo que se necesita para túnicos
Carranclan la Yarda 5c
que las tiendas de cre'dito viejo cargm
)c. Variedad ilim'able do hermosos
diseños y coloros do il.m.lo escoger.
Valor Honesto
En cantidades de tres nosotros pagaremos el flete A
parte en Nuevo Me'xico.
L-U-
IS ILFELD.
de casi cuerpos y túnicos para ninas
camisas de dormir, etc. Nosotros ga-
rantizamos pie no se destiñen y que
son muv durables.49
(liantes de cabritilla pata 75Cla clase que usted ha p:iguhValen el Doblerojó un muletas a un lado pen-
sando que ya podia andar, ó
quizá sea el instinto alborota
dor de una gallina cacareadora
25C por ropa de abrigo buena y
caliente, para Señoras. Caienda de tasín..
pie hace gran bulla para anun
cetas v calzones 25c cada pieza cue.
Po alto y mangas largas todos tama-
ños al mismo precio.ciar al mundo que lia puesto un
ON SALOMON nievo. Sea como fuero los órga Pierda Estonos de la democracia lian toma
8l-3- c por medias negras doblespara Señoras todos ta
do un tono que da á entender que
se creen invencibles y que en la
muchas veces $1.25 y $150 en las
tiendas viejas y crem que era una ba-
ratura, todos tamatVis y colores por
solamente 75c.
Gánenle si Pueden
Enaguas de bntradit tu'gti) HQ
que valen $2.25, bien s
y bien ribeteadas, l'.cnguas pa-
ra andar depile $3,00 hasta $5.00.
Knaguas de lujo desde $2.00 hasta
$6.00. Todos tamaños.
Valen 75c esta
Semana 56c
Nosotros hemos lia.l.i s:iisfuccu$n
á centonares do rompudori -- implo-menu
porque dann-- s u.i y .n. 'jures
fíectns por menos lamu te cual-
quier otra tienda.
Frente al Banco de San Miguel, en
I.a Plaza Nueva de Las Vegas. elección venidera van á poner su maños, de color fuerte y sin costuras.
Kl precio común es 15c, en esta tien-
da 8
llant a sobre el cuello del parti
25c8c. do Republicano y á triunfar entoda la lineu. La explicación decada uno por Corpinos y levitas elásticas para señora.por Sombreros de todos loslos dias para Señoraa y Se- -
quito toda protección á la indus-
tria ovejera y que vuelva Y caer
en la postración en que se halla-
ba durante la adniinist ración De-
mócrata de (J rover Cleveland.
Kstos presagios decalamidad son
muy naturales en un Antecristo
político que desea ser delegado
de Nuevo México en el congreso
para trabajar tor llevarlos il efec-
to. Seria cosa muy extraña en
un Antecristo si procurara el bien
de aquellos ú quienes quiere redu-
cir y engañar, y tor lo consi-
guiente, es muy natural (pie les
aconseje que voten tor su ruina á
lin de que sean más dichosos y
afortunados con la destrucción
de sus intereses.
Tero en tanto que el Antecristo
politico desbarra porun lado, sum
secuaces deliran disparatean
con mi menos constancia y fir-
meza. Según ellos, ya se acaba-
ron los Republicanos au Nuevo
México y los votos de los Dem-
ócratas, sin haber aumentado su
numero, contarán doblo cuando
sean contados los votos el día de
ñoritaj propios para el otoño. ambin tan sorprendentey repenpropias para el otoño. Esta es una
oferta baratísima, pues valen el doble
da lo que hedimos
l'ero volviendo ni terreno do la
realidad diremos que los extre--j
idos y alborotos le la democra-
cia y sus órganos no son otra
cosa que castillos en (1 ñire. I .a,
verdad del asunto os que la cam-
pa fui del Honor Rodey oh do lo
más favorable que se podio este-rar- .
No hay menor duda (pie
ganará todoH los condados (pie
tienen mucha, votación tor gran
nuiyoria. Valencia se presentará
como siempre con 1,400 ó más
votos en favor del candidato Re-
publicano, y las mayorías Repu-lilieon- us
en Dernalillo, Socorro,
Santa 1' o, San Miguel, Rio Arri-
ba y Doña Ana serán tan satis-
factorias para Mr. Rodey como
sorprendentes jtoxo hit urlta char-
latana que esta cantondo victo-
ria ántes de tiempo. Oíros de los
condados pequeños agregados al
grupo Republicano, y en los qv.o
son ciertamente demócratas nin-
guno dará al Antecristo arriba
do Ó00 votos de mayoría, con la
excejH-iói- i do (iraní , y en esto fa-
lta pie ver hi his votantes am'--
50c por 25c
Nunca ha habido una tienda que no-
sotros sabemos ó que iihtedes sepan
haya vendido un corsé desoc tor 25c
lüen, esta tienda lohace todos tama-
ños desde 13 hasta 30 tur el mismo
precio.
tino es muy sencillo. Creen que
Octaviano A. Larrazolo es el An-
tecristo politico que lia venido á$1.98 rada uno por sombreroscompnestos para Scf.ota $1. Cada uno por corpinos nuevos
de flanela para señora, propios Nuevo México paraladestrucciótiparecidos al que se demuestra en el
grabado que sigue: del partido Republicano.de la estación. Los corpinos son de
gotitr y elegantemente ornamentados. Esta aberración mental es la
pie esta llenando de uire las ca' Comprara con bezas de los caudillos, órganos y
ropulaeho Demócratas y la (pieIndianil'ui
oa obliga A desvariar con tantaienzo.
C. L. HKIINANDKZ M. P. lll'.líN'ANDKZ
BOTICA INTERNACIONAL.
HERNANDEZ MERMANOS,
ticescrcs de L. L. SAMANIKOO y rOJn'AMA.
20 yardas de
St 20 yardas de L1 7 yardas de
20 yardas de
Flanela tersistenciu iesMet o á su candi
Carranclan datura para delegado. Si 110 fue-
se que todos su bemos (pie el se'
ñor Larrazolo vino deMéxico lia- -iJ3 ce unos tres ó cuatro años á re- -i LIBRERIA ESPAÑOLA.rieaiios siguen la doctrina predi-cada por el Antecristo do volartor los do su raza. Kslo es unM'ligro que no debo perder do vis-ta (T nuevo falso profeta, y lo re-aliza con tiempo se desengañará
que está eseuto piejamásllegará
á la tierra prometida do su olee
cióu para delegado de Nuevo Mé
Bentarseen el territorio, ya los
órganos de su partido hubieran
inventado alguna fábula para
íacer creer al vulgo (pie su can
didato era un sér invencible v so
bre natural que arrollaba todo xico al congreso, hse es un lugarLOS MORENOS
están adelante de todos. Ubre
Nuestro primer manual de medicinas
populares y catalogo, acaba de ser pu-
blicado y será mandado grátis ol pie
lo desee.
Pedidos Por Correo Serán Atendidos con PronlUüi).
Calle Segunda y Stanton No. 410. El I'ao. Txaes.
Ubre obstieuloy oposición, l'ero sien- - jijo está reservado tara el cand-idato de los sanos principios v lo
la elección. Tienen avasallado
San Miguel, Mora, l'nion, (un-dalup- e
etc. etc. Su candidato ha
conquistado todos los condados
del sur y ha llegado hasta las
tuertas del condado do Valencia
y á la primera ojeada conoció
(pie las cosas iban allí á pedir de
boca. Lu Socorro no hay más
pie recoger la cosecha, y en ller-nalill- o,
aunque los Demócratas
son tocos y contados, el negocio
esta muy boyante para el Ante-crist- o
de la democracia territo-
rial. ;,V los confiados del Sudes-
te? Oh! allí 110 hay ni que pedir.
Del mismo modo (pie los mexica-
nos borrarán el nombro deRodey
Jo el origen y antecedentes del
señor Larrazolo t an bien conoci
1 II on. P.. S.Itetiélicos liedlos,
Kodey.
dos, fué imposible inventar nin-
guna ficción ó fábula propia pa
ra las tragaderas do los ignoran-
tes, y los cabecillas y órganos se
Miren lo que Ofrecemos.
Siendo nosotros agentes de la mejor compañía de retratos, ó para mejor
decir, para agrandar retratos. DAREMOS la opttunidad á nuestros parro,
quianos y marchantes para que cada persona que desee agrandar su retrato
pueda adquirirlo trayéndonos el retrato d; la persona; y nosotros mandaremos
el mismo para el oriente para que sea agrandado. El retrato es del valor de
$10 y lo garantizamos que dará buena satisfacci5n. Tara introducir nues
ían conformado con afirmar con E. Hijo,osenwaia cmucha frescura que es un candidato invencible, un nuevo Xnpo- -
tros electos nuevos los cuales estamos recibiendo cada dia, daremos el retrato eoa ó César que va á obtener un PLAZA.triunfo fácil y decisivo de su opo- -I.1HRE sin costo alguno. Tratando solamente la suma de 2.. Ha-cedn-
una visita y se les explicará todo y verán una copia de dichos retratos. "sitor Republicano, l'or supuesto,
Ofrecemos al mismo tiempo algunos de los efectos que acabamos de reci que un candidatodetalescircuns-tancia- s
no puede ser otra cosa
(pie un Antecristo político (pie
en sus condados tor ser ameri-
cano, or igual razón en los ron-
dos americanos votaran estos á
Larrazolo tor ser mexicano y en
su calidad de Anteeristopolítieo.
La cosa está arreglada de an-
temano, según dicen los órganos,
y la votación h'l territorio está
ya repartida á razón de dos tor
Larrazolo á uno tor Rodey.
Todo oslo es en sustancia lo
bir, á saber:
Zapatos de señora por 7óct. su valor $1.50
,
" "jtj 2.00
" " " 1.(50 " " 2.2."
"
. 2.00 " " 2.7."
" " " " 2.ro " " ;i.no
vino expresamente do latierrade
Enseñamos
el mas grande y mas completo surtido de Chaquetas y Capas para Señoras y
Señoritas que jamás se ha demostrado al pueblo le Las Vegas. Tenemos
la Chaqueta compuesta con cuero, Chaquetas corlas, Chaquetas de (olfo,
demasiado numerosas de mencionarse. Cada vestidura es hei ha de sastre
y garantizada de venir peí fecta mente. Tenemos vestiduras para todos,
desde Í3.50 hasta f 35 los baratos como los de costo crfeccionan la forma.
Montezuma y de los Aztecas ta-
ra librar al partido DemócrataTambién tenemos un gran surtido de capas de seda, negras y de todos
tamaños, y un gran surtido de sombreros para señoras de todas modas, clases do la condición de ignominia en
que se hallaba en Nuevo México.y colores.
También tenemos un cían surtido do enaeuas de colores diferentes. Todas L'n tal caso se puede creer que que alegan Lis órganos Demó
estas cosas las vcndeiemos por la mitad de su precio.
Esperamos que nos hagan nna visita para que examinen nuestros efectos
por tres años ha vivido en incog-nit- o
en Nuevo México y que en la
hora oportuna oh descubierto su Oran Oferta de Precios.y precios, STROUSSB fr BACIIARACH, verdadero carácter y ha tuesto Jj,uestras Grandes Ofertas de premios tor losen planta su obra.
cratas respecto á su candidato
fenomenal, ese Antecristo inven-
cible que ha V( nido á Nuevo Mé-
xico tara, destrucción del parti-
do Republicano. Si les pregun-
tan respecto á his condados del
Notie, responden con arrogan-
cia; "esos 1 a I a significan; con el
(lindado de San .Juan nos sobra,
Plaza NuevaEnfrente al Hotel Castañeda NComo Antecristo político la últimos años han sido tan satisfactoriaspara r.ofotros y el piíblico en general, quemisión del señor Larrazolo está
la decisión será caracterizada de la justiciai la vista del pueblo de Nuevo
México en los discursos que proVENTA ESPECIAL. 1nuncia en los diferentes punto aun cuando Rio Arriba, Santa
I'é y Taos den muyoriacn contra
de nuest 10 candidato, y tío to
r,
das maneras nos sobra taco con
(írunt, Sierra y his demás comía-do- s
americanos.'' Ku est o so pue-
do conocer (pie hay una de dos
que trancita durante su campa-
ña actual, los cuales son unifor-
memente hostiles A los intereso.-- é
industrias del pueblo. Kn su
calidad de Antecristo so opone á
toda medida benéfica (pie haya
puesto en planta el partido Re-
publicano para protección de los
habitante de la nación y del te
Comienze de una vez al ccmino del éxito mandando ó vi.
niendo Vd. por zapatos para hombres, de elástico ó mecats.
Por 85 r5 1.50 i.js 1.90 5.50
Valen 1.25 1.75 2.00 2.50 275 3.50
Color Chocolate por 1.85 valen 2.40
Tara el trabajo, por 85 1.25 t.,So 1.75
Valen 1.25 1.75 2.25 2.30
Para muchacho No. 13, t, 2, 3 y 4
y equidad que ha distinguido á las otras. Kite oto-
ño nuestros premios serán los mejores pie jamás se
han ofrecido al público. l'RIMKR PREMIO, una
.máquina de coser de gabinete, madera de nogal, con
todos los fierros necesarios para la costura Su pre-
cio es $75. sr.GUNDO PREMIO, un juego de lo-- za
hermosamente decorado, Ue contiene 125 pieas
y cuyo valor e de 50. Ambos premios vienen ya
en camino de los mercados del oriente y estarán tn
exhibición en nuestro departamento de Capas la
semana que cntia. I.a persona que reciba el mayor
número de votos obtendrá el piimrro; la que siga el
segundo.
ltr'4fcosas, ó los part idarios del Ante-crist- o
político han perdido la
chabela, ó su candidato es un
rritorio. Ll tenor de sus disensos
s
l'or 90 1.00 1.50
Valen 1.25 1.75 2.00
J:6S
2.30
1.90
2.0cPara señora por 60 90 t.oo i,2 i.jjc
3.40Valen ixo f .95 175
se encamina a aiuuur y ponde-
rar las condiciones que prevale-
cen on México y fi deprimir las
que existen en este tais, l's ene-
migo acérrimo del sistema do
protección tara his industrias y
producciones de Nuevo México y
a.J3
t.oo
1.65
Para señorita No, 13, 13, 1, 2, Por 90
alen 1.50
mago do los buenos que va á
ganar la elección por medios ex-
traordinarios y ocultos. Acerca
de algunos medios teiienios indi-
cios algo claros recogidos de hw
indiscreciones do sus partidarios.
Dicen que su candidato posen el
raro don do hacer de lo blanco
negro y que no caite duda que
persuadirá á la mayoría del pue-
blo ú volar contra huh propios
intereses, contar su propio biene-
star y prosperidad y contra los
principios políticos que han tro-fosa-
hasta la focha. I Ista alega,
ción nos sobrecoge algún tanto
ttuesto que indica que ol Antecris.
Cuiden Nuestra GRAN
OFERTA LA SEMANA11 1.00T50Para niño,
No. 9, 10, 11,
N. 5i 6, 7, 8
a cada taso saca un testo o re.Valen 1.25
o
1.25
l'or 50 75 QUE ENTRA &Valen 83 1.00 fiero un ejemplo tura probar quevalen más los tesos de cuarenta
y cinco centavos (pie hay en Mé-
xico que Ion que circulan en este
tais del valor do 100 centavos.
También tenemos un gran surtido de sombreros para señoras y niñas
muy bonitos y baratos. Compramos toda clase de productos del pais.
E. ROSEN WALD E HU 0,Su estribillo sempiterno es exhiAPPEL BROS. jo poseo ('1 dónde hacer milagros,l'ero en lo pie si so excedenbir algt'in artículo y declarar con
hasta á si propios los órganos ramucha verba que lo compró en
México tor la mitad de lo queCALLK DKL 1 lKM ti. PLAZAvh tu el arle de ueuigrar ulcauiJi- -
No. 0:U. íilemente Angel, de -
nnlioH lo juez de paz, 12.
bre los solares !, IT y 15, en la
cuadra 2, adición lilanehard &El Independiente STKRN
Mercancías
& is1 A I I M.
-:-
- Generales.
PROCEDIMIENTOS
Del Cuerpo do Comisionados de
Condado del Condado de
San Miguel.
Ei, desdén con quo tratan a
Uodey los órganos do la oposi-
ción w convert inl cu respeto y
nplauso.s cuando vean con cuan-
ta eficacia va ú servir l pueblo
do Nuevo México en el congreso.
,
. 'I f Compran Lana, Caeros y Zaleas y toda clase ü(
Prod acias del Pais.
Si Quieren un m wimmi
Vallan d la tienda de DON SIMON. Hay corral
para acomodar a los Marchantes.
Calle del Puente.
A "
'
'.
Habiendo oido mas evidencia
sóbrela misma y estandoent. ni-men- te
nconsejado en el nsut.to,
el cuerpo volvió á considerar le
nuevo su acción anterior en sos-ten- er
el asesíimieuto del asesor
s,bre ganad., hi.u.r p..t.nea,..- -
te á I eodoro ( asaiis y revoco mi
decision niiH'sior, y lijo añora et
nrtnu'ro d ganado asesado al
dicho Teodoro Casausen 8,000
cabezas, á .fl.oO por cabeza, sin
pena; enmendó su ci'diila le ta-
sación por lJ)00en conforniiilail
ó instsuyi") al asesor del condado
le San Miguel Hobrel iisunto.
Keportesilo jueces lo paz lo
los precintos Nos. li y ."51 fueron
presentation, aprobados y ordo-nml- o
curogist raise.
Las siguientes libranzas fueron
gi nulas:
No. .V.)7. Justo (ionzales, juez
do eiiregist ración, Ihíih, .;:.
No. rí)H. .loso D. Segura,
de caminos. A',iH, .fó.
No. o'.iíi. Suzano Montaño,
carcelero, Junio, 1 !. ijflO.tió:
1 i 1 1 especial alguacil ma-
yor, Julio I, lí)00, .f 1; total
JH 4.(5.".
No. (00. (iallegos,
líiiitailo especial aiguacil ma-
yor, Julhi 4, 15)00, íl.
No. (Í01 . .lose lo la Cruz I'ino,
diiutalo especial alguacil mayor
.luliod, 1!)00. fl.
No. (0l'. Sevei ilio liaca, le
fechos tie corniest able, 2. --'ó.
No. (O.'b William Frank, ciia
t ro lías servicio como intérprete
No. (OI. francisco Leger, de-
rechos o mío condestable. 1 ó.Tó.
No. (iOÓ. Rafael (arcía, lere
Cantina
Imperialy
Almacén
De s s
Barrilería
NUESTROS PRECIOS
Whinkies, Hranilies y Vinos el yalun un IVso y inás
" " " el l'lUU-t'- i '"ic y lll:is
" " " 'el l.V' y más
" " " lojior vaso ct'iitavos
SomoM tlisK'iisa(loi-t'- tic toda clase tie Whiskies tic Kentucky, Vinos Nativo
Californenso y ICxtranjt'i-o- . ( 'iyarros y Tabacos. Ahorrará dinero tratando
con nosotros, se solicita su patrocinio, lo daremos los precios más bajitos,
llaeednos una visita antes de que compren en otro lado.
J. H. TEILTEBAÜM, Mgr.
Co., precinto 25), por los años
185)2 y I85):i, perteneciendo la
dicha, propioilnd á la iglesia
P.esbiterianay estando exenta
i!" lasacioi;.
tcbajarlos asesaniieiitos or
latí ños 1 85)7 y 1 85)8 sobie los
s da res 2.'5, 21, 25 y 25), en la
cuadra 20, adición San Miguel
Town Co., perteneciendo la di-
cha propiedad á la iglesia Epis-
copal, estando la misma exenta
de tasación.
Rebajarlos asesamientos por
el año 1802, sobre los solares 18
y 15), en la cuadra 2:5, adición
San Miguel Town Co., precinto
20, perteneciendo dicha propio-fia-d
á la iglesia Metodista y por
razón de no estar sujeta á tasa-
ción.
Las siguientes cuentas fueron
aprobadas:
Sa ni iago Crespin, secret a rio lo
elección. 185)8, $2.
Ll Independiente, estacionario
para el asesor, $4.25.
Ll éndopeudicute, cuatro divi-
sas para diputados alguaciles
may ores especiales el dial de
Julio, 15)00, $1.
Ll Iuth'pendíeiite, por publica-
ción de not ioins y estacionario
para el superintendente do escue-
las, $10, y painel tesorero y ex-olic- io
colector, $.'10.75.
Susano Montaño, servicio co-
mo janitor Julio 5, hasta el .'11,
1000, $27.
Frank Roy, servicio en las lis-
tas de delincuentes, Julio, 1 5)00,
$50.
t.(eorge Sel by, servicio como exa-
minador de maestros. 7 lías,
$:15.
Liirbpie Arinijo, servicio como
cyniiiiiiador lo maestros, 7 lias
$'55.
). Rosetiunld V. Son, ropa pa-
ra los prisioiu'ios en la cárcel del
condatlo, $8.75.
Chas. Ilfeld, uleiicilios pura uso
leí condado, $0.5 1.
Manuel Maes, carcelero, Julio
15)00, $10.
Agnpito Montaño, carcelero,
Julio 15)00, $50.
Cleofes Romero. .'I días do tra-
bajo, carro, tiro y hombre á $2- -
50 por lía. $7.50.
J. (i. Montaño alguacil ma
yor, nuinulcncioii do prisioneros
en la cárcel, autos y leña, Julio
15)00. $200.
Las Yegas Publishing Co.. por
publicar noticias para el asesor
en el precinto 25), en .Marzo y
Abril, 15)00, $10.
J. F. Lsipiibol, asesor, 4 por
ciento comisión sobro $2,1 L'l. 15
tasaciones do 15)5), colectadas
enjillió, 15)00, para propósitos
do combino, $85.7:1.
J. F. Lstpiibcl, asesor, 4 por
ciento comisión sobre $210.5(5
tasaciones do 185)1), colectadas
en Julio, 15)00, para propósitos
del distrito le escuelas No. 2
$!).(2.
.1. F. Lstpiibcl, asesor, 4 por
ciento comisión nobre 175.15
tasaciones do 185)5), colectadas
en 15)00, para propósitos de 1
ciudad do Las Negus, $15). 02.
t t
.1. . r.sipiihei, asesor, 1 por
por ciento comisión sobix $1,
078.78 tasaciones de 185)5), co
lectadas en Julio 1 5)00, para jiro.
pósitos territoriales, $ L'l. 15.
Ahora viene A. P. Smith, con
tadordel First National Hank'
lo Lus Yogas, N. M., y entrega
ni cuerpo un numero de libran
zas de la Ciudad do Las Yegas
Nuevo México, cuyas dichas li
brauzas habían sitio cambiadas
por bonos bajo el neta de la le
choscomoc.ai.l.-stabl- $ 1 1 .25. hUI'- - x,m:l ll;,",, "' ,nl1"-N-'.05- .
Mnllrs h,',"',' '"'"i'is, s.'g.llitloDarío Aleiieio Iciv- -
cl,os,oj,.,.z ,lo paz, $11.25. ".i.s(re, 1!00, $H.S0. iiombuks
"l iiii Voz
K i'! tlt.ilt) di' un iu'CT-iiiit- i' III. tuÉ
SKXC U, y cuino ntc ri'riin rHr.r.
I recilnnlu i ctn inrnul irle.m Hoint los irilirlmle i ici'la Mus un ,h. ., , VvimI. lie mutck!) 'i I.,
liifioncs y la ISejiga, Debilidad sexual 6 impotencia.
LAS VEGAS, NEW MEXICO.
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Chicago, 111. m
I'D.
de gran reputación, romo son las de lot
jNMj Síliles, (Jonorrea, Derrames
Kslrcfhcz,
cnu rHplilfi j.riiittiieu temen tt. IIoiini t uia n iuü. ncii 11 .ri ii cmi.-- .
lita crlH 1111 if iiiriliuliiB ri viiaiiim-iit- j utit -- ti ihm t u snli'c i ( ritt'lu
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DR. W. II. SAUNPliKS & CO.,
No. ().'.". Silvano Gallegos,
diputado especial alguacil ma-
yor, Julio 4, 10OO, fí.
No. El Independiente,
por publicación de la lista de de-
lincuentes, fyoo.
No. (i.'57. Luis Hernandez,, M.
D., atend'ihdii im'die á un prisio-
nero en la cárcel de condado,
$40.
No. (i.'JS. H S. Wooster, du;
;í (' lim; m.
-- 0
No. (J.'JÍ). Regino Manpiez, de-
rechos do condestibh', $2.11.
No. 010. HI Independiente,
por publicar los procedimiento1
de los comisionado por el últi-
mo trinn-stred- lHi)), $(J2..r0.
No. (ill. F. I!. Romero, M. D.
tendencia mi'díca y medicina
para un prisionero en la cárcel
de condado, $10. ."().
No. 012. Francisco Romero,
compost ura en la casa le cortes,
$2.:,o.
No. 0 l.'l. F. .1. (ohring, com-
post uras en la casa do cortes,
'4.
No. (il l. C. A. Spíess, salario
como procurador segundo tri-
mestre, lilOO, $150.
No. (15. New Mexican Print-
ing Co., lista de tasaciones por
15)00, $15.
No. (K5. II. II. Alexander,
estacionario para el asesor, $2.-1- 5.
No. (517. VA Independíente
uteiicilios para el uso del conda-
do, $2:1.25.
No. (18. i;i independiente,
iilencilios para el siijierintenden- -
te de escuelas. $2-'l- .
'No. (18. Kl Independiente,
libros de caminos, $50.
No. (50. Simon (iarcia. juez
le elección, 18!).'5. $2.
No. (552. J. F. Fsfpiibel, aso- -
No. O..'!, I. r I.sipnbel, asesor.
(los terceras pa rtos de comisión
sobre licencias, segundo trimes-
tre, 15)00, $17. 0.
No. 5)51. Simon (arcia, juez
le elección, 185)8, y traerla caja
lo votos, $1 50.
No. 5)55. (Jeorge Labal1,
de los cmisoimlos de
condado, Julio 2,5) v 10 de 15)00,
$i.
No. 050. (ennuino
leroi líos lo condestable, $.'1.25.
No. (557. Cresencio Manzana-
res, juez ilc curogist rucio, 185)8,
:i.
No. (558. Anastacio Manzana-
res, juez 1 elección, 185)8, $5.
Fl cuerpo se ;mrrogó stijef á
la llamada del presidente.
William Frank,
Atestigua: Presidente,
(regorio Yarela, Lscríbano,
Por R. L. M. Ross, diputado.
Aprobado Agio. 10, 15)00.
Las Yegas, Agio. 0, 15)00.
Sesioa regula r del ctK'i po de co-
misionados del condado de San
Miguel, N. M.. tenida á las 10
a. 111., Agosto 0, 15)00.
Presente, todos los miembros
leí cuerpo, el escriliano pía su
diputado y el ntérpivto.
Reportes do Dolores Aliuanzar
juez h paz del precinto 21, y de
.loso (iallegos, juez le paz, pre-
cinto No. 5), fueron presentados
y curogist 1 Hilos.
La resignación d (croniino
Fresqucz, juez de paz del precinto
'l.'l, fin' aceptapa.
Las sigiiit'iites ordeiiee fueron
expedidas ul tecoreroy ex-otlc- k
colector.
Miniar un asesaiuíento do .1. S.
liavuoltls.cn ! precinto J,
el año lN'.l'.), de los solares .1 y ,
cu la cuadra !', adición, San
Town Co., según lescripla en las
listas de tasa de dicho año, A so-lar-
No. 4 y Ó en la misma cua-
dra.
Y rebajar un asesainienlo n
"l'ueños no conocidos" del solar
1. cnadiaL'O, adición San Miguel
Town Co., precinto:.".), nuolS!)!,
siendo asesamieiito doble
a sosa 111 ion ta de la
Congregalioiial Lducntional So
( i'ly, sobn los solares f, ( y 7,
a la cuadra .'5, adición Ülanch-ar- f
V Co., pim into 'Jtl, por los
años 1 SílJT:i-- 7 S, y sobre los so
lares 1, 1, .'5, 4. cuadra .'5, Ja mis.
nía mlicioii, por los años HV
IS'.I.'!, dichos solaros e.. ando ex
entos tío lasaciou.
Üeb.ijar los asesa in ion 1 os sobre
los solóles 1 1 y 12, cuadra .",
odiei ii I'.l.--i i i'tl V Ce. jiro-ciul- o
21.1. siendo la de
ilesio Judi I, por los años
sbj .'5 (. 110
.
ffetniiilo tal propioi.i..:.l'l mu mm a, 11 4a 0.b'ebajal- los asesouiiclilos
m
S Publica lot Jueves por
SALAZAH Y BACA,
PROPIETARIOS.
. JtlrrTMf
M a ncri. C. rK lUr, .Kdltof HtxiiMtiU'
Miirxln rom íimtfM l gumía r urn cu U
Precio de SiiM-ririon- :
t'or un fio. VI W
Surupí me-- . I Oí,
C.IlfHl l lull ilfllll l'l t'lfr lo (l,- - U MIM'tit'HPdi'lT !niirt Imiiiinlil.'iiii titr niVlmitii'li.
1ula iiumintriii'lfiii ilrl-er- í dii IJIrfe 4Sl Al: V HAt A.
II Orqano Oficial de los Condados
de San Miguel y Mora.
li ii ' ti'iirtiiifi lUrciiiii
.Mi l 1i 'li'imitH A luí tfHMt (U' quirrmi
llr(illir á t . lM'KI'KKK l'KTKflll MmtulKr Ia!
I niiKirlv de In mu rli iím) junio oin la (inli-n- .
.irKVi:so(Tntiii:2.-i)i-; iihio.
Wú .VH'iíHüil uffiiulhiia.
1 (.VlV'sl
l'illií l'('.-Ílf- l.
WILLIAM.M. KINLLY.
l'ain Yiv-- 1 Véndenle.
tu i:oin míí: üooslyllt.
, i
l'iirn lt'l'r;iilc ni Conjrrcno r7.
i u : i : n a 1 1 1 s. iíohky,
del Condado do l.ernalillo.
Los cosaco do la prensa iitulan
HUI V JM 1 OH CU MIS (III bol III.
I.om ira1an erario so lian
lll'lllO VÍI'1 IIOSIIS tiendo lll ll'H
cin ta ron las uíias.
nota ili infame ul iliarcl in-
fortunio l: un particular para
Kiciar l ódio políl ico.
i II n lleve en la frente la mar--
c vilel M iiiüdo no ih be at bacará
otros mi tiotol it t,nl en ese res-poet-
No elido pnpei to tie ' "
mies extraño que los
piratas políticos estén Hcliipte
con "las muelas al revés."
Sis iluda los atas eMán
HUiy csoaM io camlid itc. I.o
.'s porijii" li'ii inpoitailo
lino de México p na nominar de
delegado.
'. t I 'lull tie l.i I alamiilad hay
uno ó tlo-- t bt:t iio oradores, peio
otros mis a ilaitt.idos se han
lliadt) el título tie bllelios ";.
d'Mdoies."
lcoa muy ihusea er á
plediealido :'l Ion bolle-JJUcr- o
los lliale. tit I l oterejiinis
in i. Hasta I is oejas sueltan la
c in ajiida.
Cll.ü l o polil iea-- t lo notoiio
ii ni el 'ido el i !! .ludio I!i ia:.-- t
le la levcnda. y no hace pié cu
llilljrilli.-- l p irle poi teiitor tie p..
sur un mal rato.
bolt to imioiiista es mi pal
e!iim il 'ii la canipit;'..i
do este condado, o! cual el día le
l.'l elección será l"Sjte-jad- y M
jM'rdf-r- lo vista.
().MI'AIi: lilln: á aquellos que
d''iniieiaii coa tanto fervor á
'órpimw veiiditlos," hiliieiitlo
que Killii.il consistí i n que lio
hay quien los compre,
I.A suma de la popularidad te
l.irra.olo cad ten torio ptie.(.
caliiilarse con exactitud por la
que HiOhtró liando fué candid
dire. for U .'! i.--,
m m
Cii.KTos sujetos, que en tiem-
pos pasados creían de buena fe
que el inundo era de ellos, andan
ahora enseñando los dientes, no
con ira ñas Je reir sínodo morder.
,Ton. vía estamos esorando
que los órganos liaban una ex-
posición de los servicios y méri-
tos del partido unionista unen-Ira- s
rozó del poder, pero liocree-nio- s
que se atrevan á locar esa
Icela.
Si el pueblo lo Nuevo México
quiere tener en el congreso un pa-
yaso iui' hable bonito y divier-- t
i á la deben elegir á lia-
na .do, pero si desean un hoin-br- e
di negocios y di peso deben
elidir á líoileV.
Los do la clica del botín preten-lei- l
con jran descaro que el pue-
blo 1 oiim de nuevo á enro su
iiriiiutencii'in y poiia á su
las ollas y sartenes con
pie solían satisfacerla rolosina
do Ih Miníp-o- s di la clicn, pero
sus preleusioioM no se rea izarán.
II. liOI.lITO UNIONISTA.
Y mis MtiriloH para con el Pueblo del
Condado tic San Miguel.
Ya liemos het lio inem ion te lus in- -
divídaos tue onioncn el boleto Uhíd- -
nisla tie este en ladu, y hemos conlca
sad ),iieen t i í'1,5 ir.m unos pocos liom-hiv- s
hontrailos. I'eiola levadura prin- -
;'i;t dl hílelo siguen lielinente las
tiiidn loin s unionistas y ron el caso
de su cien nín, las andadas,
y repicsentaiái) fielmenie los intereses
tie la pamta de marras, l'.l partido
unionista durante sus dos anos de ad
versidatl no ha aprendido ni olvidado
nada de sus métodos anteriores y los
mismos pilatos uc, manejaron la nave
unionista en el proceloso manida po-
lítica, se iircsenian de nuevo hambrien-
tos y deses-peiado- por botín. Al ar
á algunas de las pcisonas pje
componen su boleto llevan miras de
reorganizar la máquina pasada y vol-
ver á resumir sus lucrativas ocupacio-
nes. I os poi os hombres honrados y
de lespeto que han entiemclado en
el boltto son amanera de anzuelo para
atrapar A los votantes incautos y un
cirios de, nuevo al carro del Jaguer naut
unionista. Después de conseguido
esto ven tri el sacrificio que dará al
traste con los fondos pibdirus e intru
du irá de nuco los métodos que esta
ban en auge en la cacea del predo-
minio unionista. Pero esas tretas ya
no nielan poique el pueblo tiene de-m- .u
iad.t evpeneiu u de lo pasado y
sabe lu que le espeta en el caso de un
trun fu unionista. Tiene bien palpa,
dos y calificados á los manipule adores
(pie les presentan nuevos instrumen-
tos i ra beneficiar al condado á modo
de iOsci heios experimentados, y no se
prestará á ser la viciinu e.putoiía de
sus ambiciones bastardas. Is juicos
hombres buenos que hay en el boleto
unionista en ningún caso podrían ser-
vir de dique y ai.1j.1r el torrente tíesa.
for? do tJe aquellos (pie or dos anos
se han visto privados de ta mina pú.
blica que con tanta habilidad supieron
fsp'o'ar. demás son el funda-nin- a.
(Je la maraña y se puede de-pe- n
ier d ellos para que hagan la vo-
luntad d' mis amos en el evento que
el pueblojt 01111 ti' ra lasolemene maj ide-n- a
dt-- eleg r'oi. I'ero ese es un resul-
tado queen ningún caso puede antii
porque el pueblo s.ibe bien que
su bienestar depende de la c'ect i.'ui
oe los candidato Republican's, que
ton !os es-cg- i .'oH de un partí lo que
ha dado una adininistrai ón excelente
al tonda Jo de San Miguel y se ha be-
lli tenedor al íp yo y confianza de
los vo'antcs. J'or tal razón el boleto
unionista a el último ) vano esfuer.
ru de los desamparados y quedará en
breve repultadocn el olvido de la der.
rotj.
Conforme v an hacieiulo los Re.
publicaims las iioiiiiiiacíoiies lo
gírdativax se desvanecen las es.
pelanzas pie pudieran haber
nbrignilo los Di hum ratas de t
ner niayoria ea la legislatura (
próxima. Los bidetos postula
los para ivpivseiitantos y míem
bros ib l consejo u los condado
ib Rio Arriba. Taos y Socorro
son una garantía de ti ninfo R...
publieaiio.
VINATERIA
DE LOS ANG-ELE- S
LNTKLNTi: AL IldTLI. CAST AÑUDA
fll
Kast t.as X. M.
Whiskies desde 8 r.50, hast.i $G.oo, ti galón.
Vinos de California desJe f 1.00, hista $.'.00, el ".don.
1.a Mencionada Cerveza I'ubst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Lo mejor á precios módicos. Venyan á ver nuestro surtido.
No. (07. J. F. Msipiibel, ase
sta-- , comisión sobre tasaciones
de 181151, colectadas cu Junio,
1100, $500.0:1.
No. (08. José A. (allegos, de-
rechos como condestable, $1 1.50.
No. (505. .1. (!. Montuno, al-
guacil mayor, cuentas de Marzo,
Abril y Mayo, 15X10. $5(!.5().
No. (10. Pedro Márquez, juez
di pruebas, salario segundo tri-im-st-
de 15X10, $150.
No. (II. William Frank,
le condado, salario
segundo 1 riniest re do ltXIO y mi-
lla j, $ 1 28.00.
No. (15. A.T. Rogers, comi-
sionado lo condado, salario se-
gundo trimestre 15X10, .fijó,
No-(L'- l. Kpitncio (iiíntnna,
eomisionatlixlo condado, salario
segundo trimestre do ÜKlOy mi
llaje, $l:il.
No. (II, Antonio Mares, so- -
lo elección, 85ISI$2.
No. 5H5. (regorio arela, es
cribano le pruebas, salario se-
gundo trimest re de 15)00, $250.
No-(1(- Agapito Montaño,
carcelero. Marzo, Abril y Mayo,
y como caiveleiM en Junio, ItXX),
P170.
No. (17. Illginio Macs, carce
lero parle 1I0 Junio, I5XIO, sJ5..
.'15.
No. (118. Rafael (allegos, in-
terprete cu la corto do pruebas,
Mnvi 15X10, $12.
N. (l!. Agua Pura Co., so
lu-- cuenta h servicio de agua
$(00.
No. 020. Ill lndeM'iiileiite por
cuentas apiidiadas, utem-ilio- s
pora el superintemlellte de escue-
las y publicaciones, $I7M.
No. (21. Las c is Light V
l'uel Co., por cuenta. $250.
No. 202. L. Rosenwiil A: Son,
utencílios para 'I condado, $1..
50.
No, (2:i. S. R. Dearth, un ataúd
$10.
N. (21. Winters Drug Co.,
medicinas pura prisioneros en la
cáicel ile condado, $12.15.
No. (25. Chas. Ilfeld, litem
para uso del condado, .?N5.-51- 5.
No. (27. Las Yogan Publish-
ing Co., publicaciones para oll-chilt'- H
de condado, 50. NO.
No. (28. Adrián. (ionzales,
derechos del juez le paz, $1 .
No. (20. .lose (ionzales y Ma-
res, seci-otari- d 'lección, lNOS
$2.
No. :10. H. S. Woo.st,.,, ,,..
hos de juez de paz. lS'.i',, $2M
25.
Fo. (d I . .foso A
. (ionzales, te.
ie COIldi'Ntable, .fj 75.
No i
. II. (i. Coors. un m
.
lNo (i."..' C.tliWod'llinV. ,)..,,.
M
hon h jlli ?. te p,, $...,(
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda lase !e abarrotes ó necesarios fiara c
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un luar tiende no hay doctor. Todo isiiT, y habían sitio
das son medicinas bien conocidas y
Drs. J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, botellas y toda clase de produc
tos del país. Se venden también Litote?, Vinos, Cigarros y Tabccos. Esta-
blecimiento n Los Alamos, N. M.
Cuando se hallan pagado $40 en la ac- -
de 4or n- se rcifuicrcn más pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, sama recibida por el
accionista $.',500. (lanancia total $1,.
apa de 4 a 6 xir ciento sobre depó'
giradas niilei iorineiile en pago
lo gastos incurridos durante la
epidemia lo la viruela do IHN-J-.'- I
Ll escribano fin' ordenado dar
un recibo por dichos pagan's y
anotar los mismo entre los pro
ce liin ionios del cuerpo le osla
fecha.
LISTA lK lVIAI(f:s
No. ól.Oct. 27, 1NN2, 7.8..
No. 0.", Noviembre I I, 1882,
18L77.
No. 7ó, Picíembiv í, 18S2, 2.".
No. 7(5, Diciembre !, 18N2, $20.
No. 82, Diciembre í, 1882, 2Ó.
No. 8.", Diciembre 1, 1882, $02..
:5.".
No. 87, Diciembre 1 1 , 1 882, í 1 (.- -
,10.
No. tl, Diciembre 11, 1882, fl."
No.i'.7. D iombrelb, 1882,Í8!..
II
No. !8, D( ioinbie 1 (i, 1 7!2, ?74..
..(.
No. 1 (Kl, Dhieinbro 1(5, 1882,
No. KM. Lucro .'5, 188.Í, $l(.
N. 1 K, Ln. ro :t, 1 ss.i. o.
1 1 1
, Llielo ll, lb'J, flÓU.
Southwestern in
Saviwrs, Loan
and Building 500.1
Association sitos.
Oficina en East Las Vejas, Inquina en la
I ) rcl
IIKNRYC. COORS,
Picsidcnte.
IIOMAS ROSS,
Segundo e.
AUITIUK N. JORDAN.
Licenciado y Auditor.
Calle 8, Ihmzh. $100 CADA ACCK N
us.
I
. A. MANZANARES,
Vice-
- Presidente.
.1. S. HC.CN,
l'crrcr Vn
A. I). HICCINS,
Sctretatio.
Si'ñíiras Débiles t Nerviosos.t'n Ataque Nervioso.
Se hizo un ataque recientemente
C. V. Collier, de Cherokee, Iowa,
Cuanto Vale Su Rostro? I
Alinas vf.es una furtuna, i.eroj
nunca, si tiene una complexion ama-- 1
Banquero Vence á Un Ladrón.
J. R. Garrison, contador del banco
cje Thornville. Ohio, habia sido ro- -
iQticade la Gompania Winters
Sucesores de E. (1. MURPHEY y Compañía .
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase 'más complete
en el Territoi'io.
aWS" Todas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
A( ENTES DEORAPAPHONES Y UTENCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMKRC1ANTKS EN
Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo mis
MAQUINA
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. Maguuos una visita para que lo
0LEGIODESÁMIG
prepararán con el mayor cuidado, a
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del orien'c
selecto.
DIE MOLER
segunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún couv-- o de Las
puedan creer mejor.
1
uu
L,-t- f
..,.,.,; ,i -urn .i.
Nuevo Mexico
II HUMANO ItOTl'l.ril. rtp.
que se ha abierto al lado poinentc de
mano un abasto de
tViitrli
Podas las órdenes se sirvinin con esmero
NACA, Propietarios.
75 por ciento los iiic compren suselec
de
t
V
...ium, uuu muaua leieuca, o man- -
chas en el cuus-to- das son señales de
ciuei iiieuan e'i ios ríñones. 1 ero las
pildoras de Nueva Vida del Dr. King
limpian el cutis, dan color .i las me-
jillas y una complexión rica. Se ven-
de por 25c la caja en la botica de
Murphey & Van Paiten y por l?rowne
Manzanares - Co. (10)
La Marmnnia Demócrata.
La lan ioiRerada armonía
de la, democracia se manifestó ú
las claras en la convención terri-
torial de ese partido tenida en
Sania IV-- , la semana pasada,
llaliia tanta, armonía tint; la at-
mósfera del salón esta ba comple-
tamente impregnada de olla y
basta las vidrieras de las venta-
nas est u vieron á jiunto de esta-
llar bajo la presión de tan extre-
mosa armonía. Donde tuvo su
mayor manifestación esta cuali-
dad demócrata fué on la actitud
(pie mutuamente se runrdaron
las deleo-acíone- s de los condados
ile San Miguel y l'ernalillo. I,a
primera postulaba, á Larrazolo
la secunda á Marrón y la con-
troversia repooto á esta candi-
datura, fué tan armoniosa one
or dos días mortales estuvieron
os delegados lanzándose insultos
desafíos y val ias veces lle-aro-
al punto de darse armoniosa,-meiit- e
porrazos. Los jueces de
la contienda armoniosa fueron
los delegados que favorecían ni
señor Antonio Joseph, los cuales
cansados de batallar tan iv mo-
ntoso y viendo la imposibilidad
de nominar á su preferido, dieron
por bien atrofiar sus votos al
contingente de Larrazolo, y esto
fué el modo en (pie Marrón so fué
armoniosamente 1 pique. Con
esto fué ol fin do la, función tan
armoniosa como su principio.
Dio Un Paso en las Brasas
'Cuando era niño me quemé un pié
horriblemenie," escribe W. 11. l'.ads,
de Jonesville, Va., "la cual me causó
terribles llagas en las piernas por 30
años, pero el llucklen's Arnica Salve
me curó después que todo habia fra-
casado." Ks infalible para Quemadas,
r.scaldndas Colladas, Llagas, Con-
tusiones y Almorranas, Se vende por
5'" caja en la botica de Muaphey
Van Paiten y lirowne, Maranares
Co. (10)
Convención Republicana.
l'na coiiveni i in .!e delegados de
los votantes Republicanos del ('onda-d- o
de (iuadaliipe e por esta llamada,
para teunirse en la plaza de Las Co
lonias á las 10 de la mañana del lunes
dia 22 de Octubre de 1900, en la casa
Pública de Kscucla, con el fin de pos-
tular un boleto Republicano local de
Condado: Is electores Republicanos,
todos aquellos que crean en los prin-
cipios del partido Republicano y en-doc-
su política están cordiabnentc
invitados á reunirse bajo esta llamada
para tomar paite en el escojimiento de
nuestros ofiieiales locales de Condado:
Los vanos precintos están intitulados
la siguiente u presentación;,
1 (eiegados:,
Precintos No, i Antonchico
Arriba 4 "
Preiinto No. Antonchico
Abajo 4 "
Precinto No. 3 l'.l llano 4 "
Precinto No. 4 Juan Paiz 4 "
Piecinto No. s Lsteritos 4 "
Precinto No. 6 La Junta 4 "
Precinto No. 7 Las C0I01HS4 "
Prccsnto No. 8 Santa Rosa 4 "
Precinto No. y Puerto de Luna 4 "
Precinto No. 10 West Puerto
de Luna 4 "
Precinto No. 1 salado 4 "
Prei into No. 12 l't Sumne 4
Piecinto No. 13 Lndee 4 "
Precinto No. 14 Pajarito 4 "
Precinto No. 15 Pintada 4 "
Precinto No. 16 Revuelto 4 "
Suplentes no serán reconocidos, Sus-titu- os
serán reconstidos únicamente
cuando la persona escojida por c! de-
legado para representarlo sea del mis-
mo precinto.
Ras primarias de los precintos serán
tenidas no más tarde que el dia 15 de
Octubre de 1900.
Mn, 11 1. Maktinkz,
Presidente
Camilo msciii-.-
Secretario
mm
r r1 j ii a
si i,ic:viu,is r los íniihkhu's (le Im m
H'! icilmi I.. Biiirimit'iitns ijut e
i it.iH ,ihi I jv .1., 11 n,l:i. li 111t.nl li' liHli I. rii--
itu.-i.- mu iMvaini..Mitn i uitiji.-- tiuffuiti- -
iillcrii ..tin can-.- . .. l lene l'il. kIl'UIio ili Ion -
KiiiciitiM HtitotitHv- Nervlosidri.t, l4 liiliiln-l- ,
Pol 11 .1.. cs.l(trt, lu.lnr 1I0 chIk'M, ( alumin io
Irritii 'i.'.ti de n crn, Aju'tito Mirinblp. Iiosmíío-ci'V-ii,
l'ci io.los il.ili.rosoii. tiolorc jn'iiiwon.
Hnrros ó hsi,iiilllnit imi la cum, ln.l.,ic
11 i, mieras, lijo tiiitnl dloit. falta ile fiii-rKi-
N.iMitruii .,i.'ni(.! curarla. Nil i l imita
.jiii'ii Iihvh ti utH.lo A Irl. y ti hi, a Irma, lo cu
eimiriii Cotiaulta y ir corr-'- f aliolutiHMit(li A I'IS i , si en al lo ütremoH a l'.l.
No (termita nnv ! nicillco la opervn. Nitut-tr- os
i curiirciui.il ttiii iicctldinl deoorlar. Nnea-Ir- o
nuev o método. le tintan. lento es nave, .io
v iiLiiiid l.i!. I." doctores de la lamilla
lui'i tuiia .o a l'.l. ...r afio y aúu no esta l'.l ru-
in. la e los-- solaineiitu la iillvUtan lnr luuil
ncmi'.t IVrinitHiio .ltr la ciireim. en MI i.ro-.- ia
c.i-- por nuestro nuevo tratatn lento. Cien-
tos e áii siendo . uncías ,.1'or tie no lo ha dt
ser I'd .' l e ri iiiitii'ciiio. nor correo, eon aítlo u
Indica ion. nuestro Client íoiiarlii en Illanco do
.si.it. una. il a I'd. loi)iie iiiiiaino di
iiiks. sin cti:ijar un eeiiiavn. Itecucrrie
tj.'C sus c. ría tieiau KuardadaH coufldcucinl y
evlrlcutineu'e v sciiíii ci.litcstadai en obre ecr-ra.i- .i
- Ksci .hH .imcil latamente en Inule. acmn-l.anaii't-
n na estHinllla de a 'i vt. jtara la
a
l)v. X. II. Saunders & Co.
CluraKO, 111.
Mi.Micii.ncsc este leri6'líco.
A T UNCION.
NO IONI U N sr.S K K. TRATOS A AGtNTK.S.
TKAIT N I'lKI t TAMKM K CON
I.OS ARTISTAS.
liaremos á .nalquiera que nos man-
de un Ktrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro t:abajo su-
perior. Parecer exacto, altamente ar
tistico, y el retorno pronto de retrptos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
Sita Main St.RHTISTS ÜSION, Hulla, 1a
flST"Se necesitan Agentes Encales
Ror.r LM.kossr
t'oniÍHoKiil(i iK' Ki Cork' do los
lista los Initios dd Cuarto Dis-
trito liblicial, X. M., Las Vtas.
Todas entradas en terreno del go-
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc.. situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Cuadalupc; Union y
Coll.ix, se pueden hacer ante mi.
Vengan á la oficina del Escribano
de Pruebas.
3
Clias .li. Henderson
Director de
í unerüles y
I mfcalsamador
UJ
Se tí.irj irontdB Atciiti in a todos
los
CiIiimIi rbnr Nn. 12
Las Veras ' " 00.
Past l as Vegas, 109 R. V al
Norte de la Oficina del Tclegra-praf- o
Western Union.
VKKDKK.
Abobados y Consejeros
KN I.KY,
I iin l i. ii ii ". i.i lns I mcorioH del Territorio
EUSEBIO CHACON,
Aliiii'iiiln y Ciiiirjr,d.
'l'ii 'tic mu eh Niim. IS,
Altm ili 1 I YiiiHT Itaiieii Niii'iiiliul
I. as 'ra-.- , : : : : New Mexico.
TiilMDAI) SliNA.
III.UIMlliO YCAIillOCliliO
TRABAJO DE PRIMARA
i CLASE.r PRLCIOS MODERADOS.
Se (ji ( uta toda clase de tiabajo con
esiiii Mi y ,rontitud. Estatilecide en
la Calle del Pacífico. Adjaccnte al
comen io de Friedman.
I.iill,l, :i. TiHsii,.rticliinlilnn
Ilili ll ('., Cilicio, ilcl I h ixit al liuliil
l'l, 1,1, Ir, 1CÍ..II lv,.CClll ('turto iln iiiiicrlru
j,,ir.t c .iil.lic.i i.tril lo piiinrr-rlunlii-
'l,.j;i,,.r
Hoteide Don bernhrdo
M. I III' I IIKM II Al., I'ri.
Onica Hotel de Primera Clase en el Vane
Las Cruces. N. XI.
ANAS PACIO CORDOVA E HIJO.
Pásteos en Los
Alamitos. Esafe-t- a
Las Vcas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Daremos una reiompcnxa por la
aprcncnr .'ni y convicción de cualquie-
ra peisona que se encuentre cortando
ó transformando las señale de ése
ganado,
LA HOICIC A( II i:ifi. Pl LKMSLIt
((HADA.
1 tu i'B'Irc licriuiiiin A i.',.i H,lli lo Ih iKirr, Ii. im I im in.. un rcinisliii iii rum el
el ciihI Icicle .Irt.ln con h lll ciiniM'llli llll-t- o
il.l ii, icnle In le .,,r vn rl H ii lit m jr nrfjiin
lo una c.i h ni 1.1 In 'V l ceicnvin ,ar itarltii i.il
I , ni K, ( li I , r ,;iih cu liiKléi Ilir. V. II. Haumiori A C
t'lilcK) 111.
Santa Fe, Nuevo Mexico.
i,ad de &u satud wr una enfermedad
(ie los botes hasta que experimentó el
Nuevo Descubrimiento del Dr. King
para el tisis. Kntonces escribió: "Es
la mejor medicina que jamás he usado
para un resfrio severo y para un caso
malo de los bofes. Siempre tengo una
botella en mano." No sufran de Tos,
Resfríos ó la Garganta, Pecho ó Rofes
cuando pueden ser curados tan fácil-
mente. Se vende por 50 cts. y $1.00
la botella en la bol ica de Murphy &
Van Patten Drug Co., y por Browne
& Manzanares Co. (10)
LOS DOS COMPLICES.
'Priste estaba yo, triste muy triste: y
dos ángeles que pasaban, á consolarme
acudieron. Amor y esperanza se lla-
maban y amando y esperando, resolvie-
ron la alegría de mi alma y las ancias
de mi ambición.
1 )iilce la vida corría; flores doquiera
hollaban mis pies; guirnaldas ceñían
mis sienes, y el cielo estrellado bajaba
hacía mi sin que yo fuera hacia ti
Hechicero el amor, encantados pai-
sajes para mi dibujada, y poníale luz:
y colores la fantástica Esperanza; pra-
dos hermosos, aguas serenas, montes
altivos, y sobre ellos un castillo blanco
que las nubes tocaban y con las nubes
creia, y sobre el castillo mi amada, y
junto á mi amada yo.
Vino la escarcha, borró el pasaje,
heló las, flores despertó la razón y voló
la esperanza.
Solo el amor permaneció gritando
"Aquí quedo yo!"
Y herido mi corazón respondió:
quien eres tu sin la esperanza? Déjame
tú también, huye por Dios!
No hay prosporidad bajo oí
punto do vista de los (pío han
perdido la torta.
La Sordera No Puede Ser Curada
por aplicaciones locales, porque no
pueden alcanzar la parte enferma del
oido. No hay masque un modo dt
curar la sordera, y este es por reme-
dios constitucionales. La sordera es
causada por una condición inflamada
de la membrana mucuosa del Tubo
Eustachian. Cuando este tubo se in-
flama siente un ruido ú oye imperlec-tarnen'.- e,
y cuando se cierra por entero
resulta la sordera, y á menos que no
se quite la inflamación y se restaure
este tubo á su condición noimal.se
destruirá el oido pai a siempre; nueve
casos de diez son causados por el ca
tarro, el cual no es otra cosa que una
condición inflamada de las superficies
mucuosa s.
Daremoi Cien Pesos por cualquier
caso de Sordera (causada por catarro)
que no pueda ser curada por el Hall s
Catarrh Cure. Manden por circuía-
les gratis.
T. J. CHENEY & CO. Props..
Toledo, O.
Se vende por los boticarios por 75c.
Las pildoras de Hall eon las me-
jores.
4 Meses
De Alivio
Por 50c.
Algunas mujeres no sienten
dolencias durante el período de
su costumbre. Otras sufren te
rriblemente. ANNODALseha
hecho para las que sufren. Es
un nuevo anodino que en dos
horas cesa el dolor que las ator-ment- a.
Teniéndose el Annodal
en casa no hay necesidad para
sufrir, siendo que dos horas des-
pués de tomarlo se siento bien.
No detiene la sangre, no mas
quita el dolor. La mujer mas
delicada puede tomarlo sin ries-
go. Después que se alivie reco-
miéndelo á sus amigas. Una
botella de
ANN0DAL
por 50c da alivio or 4 ó 6 me-
ses. Se vende en la botica de
Murphy Van-Pcttc- n, Vegas,
N. M.
SoocasAwsNJtvwvaooooooooc?
100,000
So pan intcrÓH nobre dopósiton
L T. ADAMS, Vice-Tosoro- ro
r AllEVERY I If ALL"
MACHINE
FULLY WARRANTED
FOR TEN YEARS
T7Z
lt Ij'silllfliif
mm
OUe cási probo se fatal. Vino á trú- -
ves de sus ríñones. Padecía tanto de
la espalda que nose podia agachar
sin sentir un dolor inmenso, ni sen-
tarse en una silla á menos que no fue-
se sostenido con ;.imuhadas. Ningún
remedio le dio ah.10 hasta que no usó
los Amargts Eléctricos, los cuales
efectuaron un cambio maravilloso y
escribe que se siente cuino un hombre
nuevo. Esta medicina maravillosa
cura el dolor de la espalda y la enier-meda- d
de los riñónos, puiifica la san-
gre y edifica la salud. Se vende por
50c la botella tn la botica de Mur-
phy cv Van Patten DrugCo.,y P.iowne
& Manzanares Co. (10)
K11 la elección de Noviembre se
d'irá nueva prueba al mundo di-
que Nuevo México os un territo-
rio Kepblícnno (pie so afilia á la
hueste Republicana ipietriuiifará
en los Estados elidiendo á Mc-Kinl-
y Koosevclt .
Aviso.
El dia 9 de Septiembre de 1900, se
me extraviaron de la Laguna de la Sal,
en el condado de Valencia, lina muía
prieta de dos años y cuatro meses de
edad, y una yegua a'az.anacon la líen-
te blanca y gacha de una oiej.i. El
fierro que tienen dichos animales es
una L mayúscula y atraveado en me-
dio de la L tiene una 1 mayús.ula y
arriba de la L una media luna.
Mam 1 Mumaíio.
Para Vender.
Tenemos gran cantidad de papel para
empacar efectos secos y lo venderemos
a dos centavos libra.
Suscriba uso á Mi. iKI'i: l'l KX- -
ti:.
Aviso.
El dia 16 de Setiembre, 1900 se
apareció un caballo colorado en mi
propiedad con esta marca el la lo
izquierdo, en la espaldilla R en el la-
do derecho en el pevcueso II. La per-
sona (pie se crea dcre liosa puede ob-
tenerlo pagando los peijuicios y cost-.-
encurridos.
J. J . S. Pac h en,
111 de pa,'.
Cuadahlpil.ijN . M.
AVISO.
Av so á todos los png do íes de 1 a l-
itación de los piountos Nos. 5 s íi,
(pie estoy colectan lo la capital ion y
puedo dar recibos ;í cualesquiera (pu-
se presente á pagar.
D. Cas.ii i i N".
( Elector.
jr.: ..1 Th, .V 1
1
WW
If
ESTA UD. SORDO??
Toda clase de lordera y ),, s,,.ihs ipie no olfljf
bita, Mill curaolei ".r medio ile nuestra nm va
invención; aolaiui nte lniie hayan Uncido sord.
non inriirablra. Lot ruidos en las oreja cesan
Inmediatamente. KsrrUmiios )rrtienotca lu.tu e su
caso. Cada rrina puede curarse pur al uu.siu.i
en mi rasa, en mnv mk-- i'nslo
DR. OAUON S URal CLINIC. 696 La Salla i.,CHICAGO, ILL . E. U. de A.
Ll bien coii(icdo..'iiateiu, dmi
Silvano (allozos, ha establecido
hii oficina de zapalería dos piior- -
tas al oliente do esta, oficina v
stá listo para hacer toda, clase
le compost liras que á él wlecon- -
tieii. darauti.a dar la mejor sa
tisfacción. If
Aviso' a Quienes Concierna.
A quienes concierna se les da aviso
que los abajo firmados fueron el día
14 de Agosto A. I. 1900, nombrados
Administradores del Estado de Serafín
Polacco, finado, y todas las .i rumas
que tengan rer lamo contra el Estado
de dicho Serafín Polacco, finado, pre-
sentarán los mismos dentro del tiempo
que prescribe la ley.
CkKSr N( IANA 1 '!.A( Id,
Rl IKII Pol ACI H,
Adiiiitiistredores.
Aviso á Quienes Concierna.
A iiui.'iiPK coin lema lo da aiiso . j n 1,
al.ajo llriua.l.i lucron el ,l ;i de j.nlo de r. 11,
noinl.ra.lo adiiilnlstrad re d. l de l..il
lia l. dii (a.l. man lina. la. y t,,dn ln .. iiKi
iiip teucali reclaino conoa el calado d.'.hriia
Kulallii M (1. lemán, tinada n eniaiiin los 11. Is
lllim dentro del tlcllil 4IM ,lei rltie la leyAsís, cu, OI 111 I t ,
Muslo (..,. K. '
M II. K. I t II. ,K III 111 I X.
Adinluistiuloie
TA1MKTAN PKOFMSIONAI-MS- .
josi: I, lí I lílK A ,
Alíenlo ilw rcclmiini cii coiiii .Id i.i.l.icinu
Ktlcrnl (Mir H'inliiiii. ele.(iflciiiH en I IimiiI le ll. Isi.c.ci M,ir mi:,
Vciim. N. M.
G pQRT
Abobado en Ley,
l'lm Nuns, Lis m, N. M.
Rom. IldlMAN, O. A. Lakkaoi.'..
1 1 oí mn ti y l.ii!Ti(!o.
ap.ocados i:n i.r.v
Lts Vegas, N. L
KtM. C 'lo" n i 'lihi lo .1. I l'l .
nittrii. 'ra ti. nii cu I'mI.i In,, i I, k ,l,-- i i,
t'iclit )' 'ciiiIciAii cu cam. r, y ií i i n ' ii 4
lo Uvguclut g.l IV li.siuunl i.
E1TEI año Cuadragésimo-d- o se abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio csti apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus gradúa los, cuyos certifuados serán honrados por los díicc
ITENERARIO .
T. & . l
I' A ST HIU'M).
So I'iih nrrivM l:Kii in )i'. 2.n p. m.
No. ' I'iIís. urrive 11: U u ui . Hep. U:l5a. ni.
n '.l Freijilil Ht p. 7:ti) a. 111.
KST IKH'Mi.
No. I ns- prrive l'J i p in Iii'imrt 1:t'p v ni.
N.i 17 run.. errlvc 8:2.' p.m. Hopiirt :i :0 . m
Su. KrviKbt .lic,urt 7 uu a. in.
nor M'kincib uitANca,
I.v I .im Vi'ita (MM a. in. Ar Hot Splines !l:S0 a. in.
I.v I as 'vn 0: 0 a. ui. Ar t Spriiiiw i r.'Wui.
l,v I V 'pis l p ni. A r Hot Sjii in 1 t in.
I.v .us Vim Í:8U p in. Ar Hot S riliK l:ul p in.
I a- - Ins Vt kiih.i:! p in Ar ll t Sprint: .; i in.
I.v Hot Spring !':4i) a m. Ar I. an V cuim 10:10 a in
I.v Hot ."priiii. il S.'i p in Ar l.at Vcm ili:i5 p in.
I.v Hot i i n 2:c."i p in Ar I.ms Vetas J :'() p in.
I.v lint S) ring's 4:10 p in. A l.a Vriiax 4IU p in.
I.v Hot. ririiiK 5:3,. p m. Ar l.ns Vea 6:01 p in.
No. 1 in California Train; and No 17 in .Mexico
train
Kc branch train connect itli all Main
line fains
Nos and 2. l'a.'inV at laid iccxincs, Iiiivo l'n
pníinc din won: room run., tourist si epint:
ra s tin.l couches bctuc-- :h uao and los An-
il. !c. Ñin l'i.'tí and san Francisco, and No's 17
and '." I''n ',"ii páiaci. curs a d onclics
lietrti mil hiendo and tloM'i ) nl M.xic). y
Itonnd t ip tickets to points mi over i::r milo
at to i per cent e luetion.
hound trin tickets- City of Mcxhmi and ret urn
i ii.TU s;.mil for six in, milis.
(
.mi mutation tickets between I. s Wkiis and y
Hot Springs. 10 rides Í CJ. iiood 10 davs
CI! K. JONKH.
ACi-tit- I.us 0411s. N .M
í:l ienomc.no de tiiírra amlra.
Dicen que Mará Milagros en el Congre-
so, y que Será un l'nevo Simón
el Mago.
I.os óiganos están en sus trece con
su ad, ilación nauseabunda de su can-
didatos para delegado, y pretenden
petsuadir al pueblo de Nuevo Mexico
:pie en el territotio no hay hombres
competentes para el puesto de delega-
do y pie es necesario echar m ino de
minutados (Je la República Mexicana
luía suplir la di íieicncia. Un indivi- -
duo que liare lies años vino al terii-- j
t.dioa buscar lottui.a se ha cnnvci tilo
de rep nte en un cut-- ; nubiloso ante, o;
quien todo el pueb'o so debe postrar!
ib: hinojos v leiilnle el homenaje de
s.is votns Sui.ín.Mse tjtie sea tan s
bio como 'In en, un Salomón del N'ue-- I
vo Mundo, un S.'ictates Atec.i, piitn,
nos dice .pro no emplean su sibidu-- :
ria en perjuicio riii.:-tt- o yen beneficio
suo? I .o mas probable es ue? situé-- 1
se al congieso baria milagros como
los de Simon el Mano, elevándose á
grande altura con sus llores de ret'írí-c- a
para después caer al suelo con la y
velocidad de su prototipo, 1.1 pueblo
lio ipiiere maulas de esa naturaleza
para liarle mis mas impoitantcs intere-
ses, y con mucha razón desconfía de
hombres como este ue son pájaros de
pasaje, sin razón ninguna parte y (pie
manifiestan mucha diligencia y cm --
pjño
á
en hallar á quien dar parchao.
l'.l señor l.arrao'o será un santo, y
hasta de bulto, oeio nujor es que va- -
ya á que lo canonicen en su tierra y
no pretenda servir de pegote en la o- -
línea de Nuevo Me'vico. O si íueiej
el lu mbre que pretenden sus pane- -
girista, que permanezca (punce anos
in.is en el tenitorio paia que ti pue-
blo se desengañe con la cxpeiieneia de
que es merer edor de la confianza yj
responsabilidad á que aspira. F.n ti
presente caso es un disparate que un
ciudadano rc en llegado de la tierra
de Montezuma se nos apronte de im
proviso espetándonos discursos sobre
cuestiones de política nacional y terri-
torial como si no supiéramos pie su
ciencia en esa materia es muy rcci.-nt-
y muy superficial. Verdad es, que es
un orador muy "mono," de esos que
escupen por el colmillo, se contonean
y fingen la voz íilbando cuando ha-
blan y presumiendo lo ordinario en
una manera superlativamente ridicula.
Pero Ntuvo Mexico no necesita de
oradores superfinos, sino hombres de
sustancia e intereses que icpresenten
tn el congreso de una manen digna y
honrada á nuestro pueblo y procuren
su bienestar trabajando con zelo para
ilcanzar t ido aquello q ie necesitamos.
Los iluminen (hi Hon. T. I.
I'.iiiiis, K AlTl:l, V del llni.
MillaqllHIH M.'IltilH'Z. (lo TflOM,
sou una tune do fuerza para lo
Kepublicaiiiis del distrito hmim- -
lorial compílenlo de Ion conda-
dos de líio Arriba, Taos y San
limn.
Sí el pücl.lo do Nilt-v- t M
((Hisiiltn mix inlcn'scs pit
(lílli'l lili I o-;- l III.IVKlírl l,ll,l el
lll"st(l (lo ili!'ii) III Cilll'lKV'l ;
ni lion. H. S. r.odcv. ii i mimI'
ron cm) qic Hibe il i.--t intuir out n
li) (lo Villi- - ,V lo (pie K'blllibl Jl.
MI llliinni.-sli- li.l i(ií("s.ii!( I i
li(iii(-Mtil,i- i fb' (ü-h- t iH, y el iiiiinu-iiieiit(Mi- i'
toriii.n a iih-i- iiii
líelas iiilliiinist líicíoiies imi ni-'- -1
as os la ilcfalciiciúii de l i 'l" --
000.
tores de escuelas en el Territorio de
CARNICERIA tlUEIA.
ft 1,
En esta elegante carnicería,
la plaa vieja, te conservará siempre en
Carne Fresca,
de Res, de Carnero y de Puerco,
prontitud.
PINO Y
t ' Pendran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
L'ortifri'iiiiiíf EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES
l'iirl prpclo mu ni lo i.
PRODUCTOS DEL PAIS.
H11 ntcno enmúrelo qui.ditltl ponlent ile lu pisen. 11 I '.iiilnu ild t'dillcio ,1.- u'Milcn
& Co.
y Traficantes en
T. J. Raywoocl
Importadores
Ll CORES ALPrimer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Me.vuv.
POR MAYOR
Cnpiliil ICxistcntr.
Se reciben sumas sujetas á órden.
poiinanoiitoH.
.t)SIIl'A S. KAYNOLDS, rrcsi.lciito.
.KHIN V. ZoLLAItS. Vico-rrosidciit- A. IL SMITH Tesorero
I1RANDIES V WHISKIES,
Cuartillos 5 y 50 Centavos. - Medios 15 y 5 Centavos.
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
15 Centavos por Hotella. - Vendemos i Precios Paratos.
Calle ilH 1'ufutt, LAS VEGAS, NEW MEXICO.
BROWNE & íilAílZAtJARES GO.
Comerciantes
A1L POJES. MAYOR,
La i.umpia y venta ue lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East (jas Yogas y Socorro, N. M.
.vi
ILLINOIS SEWING MACI1INE CaRoihrtorioJlU
AIÍÁTO:VENDEMOS o ILFELD'S THEPLAZACONVENCIONREPUBLICANA.
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastille res, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,
Tintas y etc. Ventanas SI. 00, Puertas
81.50, Shingles del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase 10.00 el mil.
The DUNN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR DEL PUEN'IE
hi confianza del pueblo y quijal
ser elect os desempeñarán eon
y eticieneia huh deberes.
Kl partido Itepublicauo en su
convención lia seguido la rut ina
do siempre escociendo hombres
tí propósito para jierpeluar la
excelente administración que
por dos años bandado al conda-
do de San Miguel, una iidminis-tració- n
enteramente exenta de
los lunares y deficiencias de la
quela precedieron. Kl pueblo de
este condado no podrá menoH de
aprobarla, acción del partido
que durante estos dos años lia
cuidado con tanto esmero y fide-lidn- d
pus intereses y le dará un
apoyo luán decididoy más fuerte
que nunca en esta elección. Nin-
guno de Ioh candidatos en núes
tro boleto es siHccpt lile íí celisu
ra ó lacha iiea i 1 por su c.i
rácteró antecedeliles V todos cu
CAPAS DE OTOlO.
Tenemos un extenso surtido
de todas calidades yá cualquier
precio que Vdes. escojan desde
90c
Por capas negras dobles con
el cuello compuesto de piel como
se representa en el grabado á la
izquierda, hasta
31S.SO.
l'or magníficas capas de ti-r- -
.pelo ríe exquisitas compostu- -
v,: ,.i ,.,!-.,.;.- .; i.,
.i .... .....
fiW'i Í4$tW &P&íí ; : fc'r.-.-e6-i.-J- sr, jrrx5 ra:CASA DE OPERA
LuncH cu la lc;che Gcluhre '20.
mls Bi 11 HLGE8
50 COMICOS DIESTROS 50
No Hay Alza en los Precios,
fe"' i 'tini i
HI Lunes Venidero a las ll:U0.
ENAGUAS HE .Gii.ilí?0.
I'imtius l.i segtnidait que en ninguna otra a pticJen vti; t n; --
gu.is d ; tan buena calidad y más baratas que nosotros. I.as señoK que di --
seen enviar órdenes por correo, pueden incluir la suma que quieran pagar,
decir el color que prefieran é indicar la medida de la cintura y del largor
y nosotros les enviaremos enaguas que les quedarán á la medida y les co-tai- án
mucho menos que si las compraran en otra parte. Nosotros no te-
nemos desecho en nuestro surtido.
Knaguas de ISrilliantine, lloreadas de negro $i.0o
Knaguas Brocadas de negro, como el grabado por 2.00
Knaguas listadas de Hrilliantine negro que parecen de pura pana y
muy bien aforradas por ,co
Knaguas muy aletilo, cordonadas y tejidas y listadas de cuadros por 1.85
Knaguas hermosísimas de Satin ó Seda negra por if-- j
.50. $1 2.15 o y hasta 25.
HERMOSOS CUERPOS DE SEDA.
Se les enseñará á Yds. aquí mas c.orpiños de se-
da y de satin que en ninguna otra tienda; tenemos
de colores negros y de colores muy encendidos
de otoño como son colorados, azules, morados y
color de rosa de hechura muy al estilo, con fren
SÉ
te elegantemente encatrujido y con cuellos altes.
Los necios son $,',.75, $4.50, $5 50 y $6.00
DAMOS CUPONES DE 10 POR CIENTO
de todas las compias que se hagan con dinero á
precios regulares (excepto por rneicaderias) y es-'-
cupones se redimen aquí en excelente lo-i- es.
piala, !m-- u c hiña de ensial pata
L'N GRAN PRESENTE.
Olii'iem-- dar p.a;', 'a ti. (he lumia ai icar-cliant- e
eos decciva 'a mas ,m;i:i 1: fuv.n ce
de tsa fecha. Adenns del valor
de losa, ilareiiuis ,i esta peis-ai-
L'NA MAOMI ICA ESTIPA.
que representa en il grabado bien
chillón y r.sentadera de hojalata.
vendemos t'nla clase de buenas cau-
tas de cuailo ii coi in.i y á h,s precias
CHARLES ILFBLD.
La mas Concurrida que Jamas se
Habla Tenido en el Condado
de San Miguel.
Candidato Escogido á Satisfacción del
Pueblo.
I,a Trenpnrla !! íiotn ri.ailor (Hito y
del Hon. npriinnl KorVy dun
Mayor lU'aWv A in Convi-inióu- .
,
scjrun anunciado It ( oliven -
ción líepublícaaa para nombrar
candidatos para oliciales de con-
dado fu' llamada al orden el lr
!s il las 10 de la mañana por el
Hon. Kugenio Homero, presiden-t- o
de la comisión central Itepu-blicnti- a
de condado. Los si-
guientes fueron escocidos: 10
Homero, presidente, Itoni-faci- o
Jiiicero, scrretnrio y Nepo-inucen- o
Segura, inti rprete.
lt'spues se efectuó el nombra-
miento de las diferentes comisio-
nes y en seguida se adoptó que
la convención en masa ma relia ra
á la estación del ferrocarril ií en-
contrar al (íobernndor Otero y
ni Hon. II. S. líodey, nuestro
candidato para delegado al con-gres- o.
La sesión de la. tarde pasó
atendiendo a los muy elocuenles
discursos pronunciados por el
(iobcrnndor Otero y el Hon. H.
S. Uodcy.
hksión ia; la noiiii:.
Al llamarse ? nuevo la con.
vención al órden las diferentes
comisiones dieron sus reportes
los cuales fueron adoptados.
lios siguientes fueron los oficia
Ich peí mímenles, LI Hon. Seve-
ro Haca, presidente; Santiago
Wallace y IC. C. Chapman, vice
presidentes; Hablo .Jaramillo, se-
cretario; Atunacio Hoibal, asis-
tente Secret ario; Lnrique Arnii-jo- .
Xiponulceno Segura. 11. II.
Sala xa r. jntéi pretes.
Hespuesde la aprobación del
reporte sobre reglas si procedió
al nombramiento de la boleta
como sigue:
Hará senadores- - Frank Spring
cr, Chas. Spiess.
Hura alguacil mayor Clcofas
Homero.
lK'spues del nombramiento del
alguacil mayor, por moción del
Hon. Fugenio Homero, la con-
vención se prorrogó hasta el
Martes á las ít de la mañana.
slsióx ih;l maicit.s.
La convención se reunió á las
nueve de la mañana según su
prórroga y se procedió ni nom-
bramiento de los Hguicntes oli-
ciales:
Hura Comisionado de Con-
dolió, 1er. Hist rito I'elix Fsipii-Im'- 1.
Segundo Hist rito, Human
(allegos. Tercer Hist rito. A. T.
Hogers, Sr.
Hura Lscribano (regorio Va
rda.
Hura luey.de Pruebas .losé II.
Hamircz.
l'ara Asesoi .low' S. Hsquibel.
Para Kiimi intendente de lis
cuelas Luciano Ioiicjs.
Para Tesorero y Colector La
genio Homero.
Para Ilcpc'sciitnnles I',. P.
Chapman, Indaleiio Sena, .áca-
nas Valdez.
Para Agrimensor- - Florencio
Hsquibel.
Concluida la nominación le
candidatos para otlciales de con
dado, seproccdióal nombramicn
to de la comisión central republi-
cana de condado ipii gobernará
por los próximos dos años y es
como nigue: Kiigcnio Homero
presidente; Hafael (allegos, P.O.
Hlood, Margarito Homero y Car-Io- s
Martinez.
I)esiues de que se hicieron to-da- s
estas nominaciones tomóla
palabra, el Hon. Juaj Onllegos,
de Villunueva, ( hizo un elocuente
discurso tocante á la cuestión M
din y en wguidu la convención
wj prorrogó sine die.
HI boleto postulado es en to-
dos respecto el mejor que podía
liulier sido encogido, V su minina
excelencia, adicionada C la lu
organización Hepu-Micai- uj
de este condado, son in-
dicio wgu 10 de su triunfo n las
ornas electorales, Todolm no-
minados son hombres comjc1cii-tt- a
y honesto que no burlarán
ma!tada de
'
a mesi.
que
cup-.lie- íii.Us
de premiiis
Como la
completa con
Nosotros
ya sean
mas influios.
MARGA RITO R(
HjGr;inle y
ó
1 VSX rules.
o-
-
Recnnnclíln 0
!hii vida olb'i.-.- v particular sellan
moni ratio 0:.11 os de a eonanua
y npma'o del puehlo.
Ll boleto legislativo postula-
do por la con vención 110 es me-
nos niei j 1 01 oso y digno de la
confianza de los votnnles. Los
nominados para el consejo legis-
lativo y para la cámara de re-
presentantes son hombres de ex-
periencia y aptitud para Ins ne-
gocios públicos que poseen cono-
cimiento pleno de las artes de
y de las necesidades del
pueblo del territorio, y haytoda
seguridad de qucohrarnn con to-d- a
honradez é ilustración en el
desempeño de sus deberes. Ll
pueblo necesita legisladores co-
mo estos, que no sacrificarán su
bienestar en aras de un vil inte-
rés, y que son capaces de obrar
con independencia y eficacia en
llevar á efecto las arduas obliga-cione- s
que les hayan tddo confia-
das. La convención obró como
debía al hacer tales nominacio-
nes, y el pueblo mostrará su
aprecio y aprobación con sus vo-
tos el lia (J de Noviembre. Aho-
ra que las tareas déla conven-
ción han sido llevadas á tan feliz
término es propio que todos los
Republicanos del condado y del
distrito senatorial le den apoyo
firma y decidido, á fin de que
nuest ra sección sea digna y ca-
pazmente representada en la
asamblea legislativa trigésima
cuarta, y nuest ro condado tenga
una clase de oficiales que admi-
nistren bien y tielihelitesus nego-
cios y sean fieles 1' impurialcs scr-- V
dores de todo el pueblo.
Distrito.
La li virion del condado deSan
Miguel en Hist ritos pata la elec-
ción de comisionados de conda-
do es la siguiente:
Ll Primer distrito e compone.
de los siguientes precintos Nos.
ó, 20, il, v., 17, ::, lió. :i. ól,
ló, 1:1, 1 1, ; 1 , 7, --My 11.
Segundo distrito. Precintos
Nos. h, ói, :u, 12, 2.1, 1, :i2, :tl,
2, :i7, i 1. ;:.. 1 1, ;.m, :,;, 02 y
IV.).
Tercer dist l ito. Precintos 2t,
17, L'l, (i, 21. Il.s, (ó, ll. ló, fió,
07, 22, ól, Ls, 2K, ;,il v ;.
l a Campaña di I Señor Kodcy.
Nuestro candidato para dele-
gado est á j iist i tica 111 lo de una ma-
nera efeit iva las ant icipneioncs
que se temían de su act ividad y
clicicucia como t rab.ijadoi de po-lític- a.
pesde que obt uvo la no-
minal ión no ha perdido el tiem-
po y ha tecori do varios conda-
dos del Sur, recibiendo muy bue-
na acogida y haciendo muy bue-
na impresión entre el pueblo. A
la fecha anda recta i cndolos con-
dados del norte y el Lunes pasa-d- o
asistió á la convención repu
blicana del condado de Rio Al l í
ba, pronunciando 11 11 discurso que
pliso cu evidencia sus doles de
orador y hombre de estado. Ll
pueblo lo acogió con entusiasmo
y le dió seguridades sustanciales
deapoyo para su candidatura,
tanto prendado de sus cu alidades
person lies como délos principios
republicanos pie representa. Se-
gún noticias fidedigna (pie m
han imitado del condado de Hio
Art iba, parece que en la elección
de Novieinbne, el delegado y los
oficiales legislativos y de conda-
do del partido republicano ten-
drán mayoría no menos (pie (nu
votos. Igualmente favorables
son los informes pi mtci iU'iide
otros condados, y todo indica
(pie el candidato republicano pa-r- a
delegada ganará la major
parte 1 los condado y seráclee-t- o
jMr una gran mayoría.
Whiskey puto de ILUIPLH.
Whiskey peifHti le IIAI!P:H.
Cada una botella garantizada.!
Se vende por .1. M. Mm k , Las
Vegas, N. M, j
El Miscrc Unionista.
Ilayl union tan maltrecha
Y antes llena de pujanza,
Ya se perdió tu cosecha,
Hue desde funesta fecha
Que el infortunio me hiere.
Miserere!
l'ue estrella rutilante
En político horizonte,
Y en lus valles y en el monte
icsonó mi voz vibrante,
Hoy siento dolor punzante
l'onjuenii prestigio muere,
Miserere!
Tuve un poder absoluto
Y lo disfrutaba ufana
Sin recuerdo de mañana
Ni de la noche y su luto,
Ahora soy un cuirpo enjuto
Sin porvenir que me espere.
Misenit!
Use al pueblo de escalara
Que me elevó a giande altura,
Mostrando astucia y finura
Para hacerme duradera.
Kl engaño fué un esleta,
Que solo males adquieic.
Miseicrc!
Tiosegui varius objetos
Con diligencia notoria
Kul escándalo de la historia
Con mis actos y boleto,
A nadie tuve respetos
(ue el pueblo considere.
Miserere!
Ti ame uoyectos astutos
Kn vatio y distinto modo,
Metiendo mano hasta el codo
l'ara acaparar los frutos,
Me encentue cual los brutos
Sin conciencia que se altere.
Miserere!
Mi registro y mis acciones
Knsefian que íuif mi tema
Kjercer mafia suprema
Respecto á leíalcacionc,
Siempic fueron mis renglones
Coger lo que mal se adquiere.
Miserere!
l uí madre de la anarquía,
Hice á criminales reyes,
Anulé todas las leyes
Opuestas i mipottia,
(oré .1 savor de mi dia
l'orque la maldad prospere.
(Miserere!
l'or fin el pueblo cantado
De tanto fraude y alienta
Me agustó la estricta cuenta
He mi registro malvado,
Kl pi.der me fué quitado
Y la deshonra me hiere.
Miserere!
Hoy soy paitido difunto
Sin jtotvenir ni pujanza,
Mi súplica al pueblo cansa
Y en vano me descoyunto,
He llegado al fin y punto
Kn que un punido e muere.
.Miserere!
Lo noche le Lunes próximo la
logia local de los Llks, en su di
vertimiento anual producirán un
Circo Hurlesco, Los netos serán
desempeñados por residentes ijw
la plaza. La representación sent
suplida por ciudadanos promi-
nentes v será ainiciado luán tar- -
tle. Ll Circo se haeiieontradoeuii
muy buen suceso en las ciudades
del oriente y e endosado por los
K'tiódicos principales de allí.
Hrevalecei ilu los pnvíos corrien-
tes y se aseguran negocios in-
mensos.
AVISO.
Cualquier crvna que desee vender
imirhles de amina, mostrador, vasos
y I tcl'as Kstamos deseosos de entu-
pí .ir las ihÍmu.h.
r. Ok i i & ta
Larrazol y la Cuestión de Raía.
Hay indicios positivos de (pie
el candidato demócrata, para de-
legado piensa conseguir su elec-
ción levantando la cucst óu de
raza en los condados donde pre
valece el elemento t.ativo. Auii-(pi- e
no es Mexicano de Nuevo
México, se propone utilizar en lo
ipie valga el hechodeipiees mex-
icano del viejo México, y amolles,
taró sus nuevos compatriotas
para ipie le den su voto por ese
motivo. No creemos (pie esla
treta del sefior Larrazolo surta
efecto en iiinjiún condado y opi-
namos ipie es poco previsor y
iniiy imprudente en apelar ít se-
mejantes medios para efect aa rsu
elección, La cuestión de raza
puede tener efectos (pie no anti-
cipa el candidato 1 )eiiiócra"1 a,
pues al paso (pie no puede serle
muy útil en los condados litula-do- s
"Mexicanos," es posible (pie
le sea funesta en los condados
llamados "Americanos," ipie es
donde la democracia recluta la
mayor parle de su votación. Ls
indudable (pie vendrá á suceder
ipie por adquirir votos doinl no
los tiene ni los tendrá, perdef--
muchos de 1m ipie contemplali i
como seguros. Ls) a, cues) ion de
roza es una espada de dos tilos
ipie corta, por los dos lados, y si
el señor Larrazolo la esgrint" se
hall irá muy m il parado cuainlo
se cuenten los votos después de
hl elección de Noviembre.
Lvplkailiín.
sr. Killi'ir Mí Ki. Ism rmiKM".
Sírvase concederme un espacio
en su muy apreciable periódico
para explicar á mis amigos (pie
desean saber mi situación políti-
ca. Soy Hepiiblíenno y con mu-
cho gusto sostendré y vota re por
los candidatos repu bliea nos (pie
fueron nombrados por la Con-
vención Hepublícaiia.
Muy rcsjiet liosamente;
losí: M vicia Si-:x.-
TíícCakatukia.
r1 I.nn Wns, N. M..IVI. I'.kio.
Sepan todos por otas presen-
tes ipie habiendo sido líeles
partido unionista y
cansados ya de tanta fanfarro-
nada y mentira desdi hoy nos
separamos de él y con gusto nos
tillemos al grande y glorioso par-
tido republicano. Y pora pie
conste ponemos nuestros nom-
bres este dia y ano arriba dicho.
Hll'ol.lTO M.U.STAS,
IUii:i. Ah.mijo.
Voló ni Ciclo.
Lidia ló de Oct ubre falleció á
las .'l de la mañana el niño Lino
Moneado á la tierna edad de un
año tí meses. I'ua terrible tos
Cerina fué la pie acabó con su
existencia. Lia hijo querido de
Hon Florencio Molinillo y de I to-
na, Hcfugio V. de Moucallo ó
quienes les mandamos nuestras
lúas sinceras simpatías.
Ll Lunes pasado, á I;is (i de la
mañana, en la Iglesia Parroquial
de esla ciudad ne celebró el enla-
ce de Hon Juan I'. Kovanaugli y
la señorita Melecio Haca.
AVISO.
I'sti repodado rn mi efu ina un ca-
ballo ataz.in de 3 d 4 aiV te ni .i I
tiene i'ta marra II ni l.i cspal-i-
iqtiu-rda- . I luí r.iiijlli) lo ju-- e en
nianoi de Krimin Cjn.Icl.nin, del ton-dad- o
de Mura, pin. No. j. a n .
lona que te considere dererhovi Á t i
imcile oli!er ciln de l.i crsiau (pie lo
enrmistró loi roti inciini.
do!.
J S. Pa.-I.ro-
Jui í (k l'ar il l t( into No. j,
condado de Muía.
Selecto Sur-- v
Mercan- -
eijis(iene- - P
V X '
M JSeL AU .cf tspecianaaaia atención ende
life ! ft
Noticias Locales.
Hos señores Francisco A. (ar.
cia, del Hncierro, y Hon Matins
(Jarcia, de la Hala-a- , nos visita,
ron á principios lo la semana,
l'or.ser poco nuestro espacio
no damos calada á los persona-
les de nuest ros aaiigosdcdifereu- -
les partes del condado que es- -
tuvieron en la ciudad durante el
liúnes y Martes de esta semana
atendiedo a la convención repu-lilicill- ia
decoinlado.
Hamos 1i.s gracia sá los siga icu.
tes c;il tlleros ipni lian ruiiiitido
durante la seuiaua- el precio de la j
Hiiscricióu A Hi. Imi:i'i;mui;nti::
Mrs Hita H.elieeo (e Homero,!
& 1 I'
. ,
i!,.,,
, ,
)
.
I ...
.
'fit ' ' ' , M 1. 1 w
Moiidragon, SI, Manuel A. (011- -
zales, ifO, .,(. Human iMiran,
Ma, ( iiintaua, f--
'.
HI día 1'.) del coi líente sucedió!
uu accídeiile fatal cu Hajarito,
cerca del ( "ñervo , en esto comía,
do, (pie resultó en la niticiti dej
Huseiial l'loi't s, (pie cabalgaba'
en un caballo bronco, el cual de.
cribó á Hio res al suelo quebrán-
dose la nuca y ('alisándole una
muerte iuMantáiici. Hoja á su
esposa y dos niños.
!l Lunes p;is,-id- un hijo del
IIoi). William Frank, presidente
de la comisión dn este cotnlado
silllrió un terrible aucidcite el)
Los AlaiiKH, el cual poco faltó
puraque lo causara la perdid;,
de till brazo, Ha rece iplecl jóoou-cit- o
se balanceaba en el travese-
ro de una puerta y al caer al sim-
io un gandío pie colga-
do allí cerca le pescó el brazo y
le despedazo la carne casi por
completo. Inmediatamente fue
traído a esta ciudad y puesto en
Ulanos del duet nr. Simpatizamos
con el desafoil miado joven y con
un padres, por el terrible suceso.
r-- uuaiüibiu iua 111
uuiuiu bit
Nuevo picxico.
11 t r
--
g o
Mayor
)MICR(), (.érenle.
TcrQ
m
O
O
O
Cl
(D
' "y píelo suriiúo,
i tx flíanlRS. O
por Vo í 8
milEccema iw i :s 'OJ ñ'
cei orí
fURMTIM CO
.Vea Xiies
1M Carruajes de niño
Garapiíicrax,
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SURl EMENTO.
Romero, Antonio A., Estate of.
Land at the first Puerteclto, land
at east side of crestón of Las Ve
Quintana, Jesus Ma.
100 yds land, pet. 6, bd n Gallinas
river, s river, w A. Allernan, e A.
Sandoval Hlginio.
200 v land n and a heirs of A.
Jacobson, e burro trail, w arroyo;
house and lot bd n D. Garcia, s L.
Gonzales, e arroyo, w road. Taxes
6.24, penalty 66c, printing 35c,
total $7.25.
Trujlllo, Felipe.
One lot 60 square ft. In pet. 4 bd
n J. J. Gutierrez, s F. Aragón, w
J. Montoya, e P. Trujlllo; 160
acres land pet. 44 bd n J. Chavez,
s 3 Boes hill, w J. Chavez, e J. A.
Pino, with improvements. Taxes
$2.95, penalty 50c, printing 35c,
total $3.80.
Cully, K. Thos.
100 acres land and improvements,
n Vj sw ' and s b nw Mi. ec. 13,
twp. 17 n, r 12 e. Taxes $20.57,
penalty $1.03, printing 35c, total
$21.95.
Emmerson, Frank.
160 acres land nw Vi sec. 32, twp.
19, r 13. Taxes $12.22, penalty
Clc, printing 35c, total $13.18.
Esplnoza Maria del Rayo.
40 v land bd n F. Chavez, a A.
Várela, e river, w ditch, one
house and corral; 7 acres land,
pet 3, bd n J. R. Sandoval, s J.
Ortiz, e hill, w river. Taxes $6.42,
penalty 68c, printing 35c, total
$7.43.
Fim, John.
79 aeres lamí and ono house, pet.
8. Taxes $14.24, penalty $1.06,
printing 35c, total $15.65.
Hesch, Albert.
Personal property. Taxes $6.95,
penalty 70c, printing 35c, total
$8.00.
NOTICE.
To the delinquent tax payers of San
Miguel County. To all persons
named in the annexed list:
You are hereby notified that on
the
First Monday of November, A. D 1900
between the hours of 10 o'clock a. m.
and 4 o'clock p. m., of said day at the
court house of San Miguel county, I
shall offer for sale and sell to the
best bidder, for cash, the property
described in the following list, and
shall continue said sale from day to
day until all the hereinafter describ-
ed property shall be sold, or until
the amount due thereon shall
be paid r realized; and in caBe there
is no purchaser in good faith bidding
for said property, then the same will
be struck off to San Miguel county
as the purchaser.
MARGARITO ROMERO,
Treasurer and Collector of San Ml
guel County, N. M.
Sena, Tiburclo. .
463 yds land above Pecos on gov-
ernment land, house. Taxes $14.-0- 5,
penalty 1.05, printing 35c,
total $15.46.
Sandoval Dlonlcio.
180 yds government land bd n
T. Sandoval, g M. Várela, e river,
w hill, house. Taxes $4.74, pen-
alty 61c, printing 35c, total $5.10.
Sandoval, Antpnlo.
230 v land bd n B. Sandoval, s
A. Urban, e river, w hill. Taxes
$11.92, penalty 98c, printing 35c,
total $13.25.
Urlas, Eugenio.
160 acres land sec. 5, twp. 1G.
Taxes $7.88, penalty 72c, printing
35c, total $8.95.
Várela. Martin.
180 v land above Pecos river, bd
n D. Sandoval, e C. Gonzalos, e
and w public rights. Taxes $11.12.
penclty 93c, printing ar.e, total
$12.40.
Valencia, RoreIIo.
100 v land, pet 8, bd n A. 11. Vigil,
s R. Vigil, e ditch, w river, house
on same; one tract land, pet 12.
Taxes $8.06, penalty 74c, print-
ing 35c, total $9.15. '
Vigil, Torlblo.
160 acres land; homestead No.
1748. pat'd. June 15, 1896, sec. 8,
twp. 16, r 13e; house bd n P. Ar-
chuleta, a M. Lopez, o ditch, w
public road. Taxes $4.96, penalty
69c, printing 35c, total $5.yo.
Várela, Tomas.
PRECINCT NO. J.
Armijo Fernandez.
100 yds land west side of Pecos
river, bd n B. Sandoval, a A. San-
doval, w and e government land.
Taxes $2.39, penalty 49c, printing
35c .total $3.23.
Callders, W. B.
Improvements on nw of nw Y
sec. 9, twp 17, r 12 e. Taxes $9.32,
penalty 82c, printing 35c, total
$10.49.
Dalton, John.
160 acres land, ne V4 twp 17, r 12
e, and Improvements. Taxes $3.81,
penalty 54c, printing 35c, total
$4.70.
Gonazles de Lucero, Benigna.
A tract of land at El Macho, sec.
29, twp 17, r 12 e, bouse on same
land. Taxes $7.21, penalty 71c,
printing 35c, total $8.27.
Gonzales, Salvador.
200 v land, bd n Gilmour, Pru-
dencio Gonzales, e and w hills;
200 v land, bd n Marcos Gonzales,
e height of hills, w Rufina Lucero;
'a house. Taxes $16.49, penalty
$1.17, printing 35c, total $18.01.
Lujan, Santiago.
5 acres land, w ',, a eec. 6,
twp 16, r 12 e; 75 acres land, w
j s sec. 6, twp 16, r 12 e, and
a house. Taxes $6.96, penalty
70c, printing 35c, total $8.01.
Lucero, Rufina. '
ICO acres land, sec 20 twp 17, r 12
e, nouse and Improvements on
same. Taxes $15.39, penalty $1.11,
printing 35c, total $16.85.
Martinez, Domingo.
150 v land, pet 3, one house on
same land. Taxes $4.96, penalty
60c, printing 35c, total $5.95.
Sandoval, J. R.
95 yds land on Pecos river, bd n
J. Ortiz, s T. Sena, w sec. 9, e
ditch. Taxes $4.21, penalty 65c,
printing 35c, total $5.11.
Sandoval Dlonlcio.
Land on Pecos river, bounded n
with the dividing twps 16 and 17,
M. Várela, w and e same twp,
house on same land. Taxes $2.37,
penalty 58c, printing 35c, total
$3.30.
Sena, Tlburcio.
300 v land bd n Juan de los Reyes,
s, e and w Antonio 8andovaI, also
house! Taxes $2.89, penalty Sic,
printing 35c, total $3.75.
Sparker, Wo.
House and lot, sec. 32, twp 18n, r
12 e. Taxes $11.72, penalty 93c,
printing 35c, total $13.00.
Trustees Santa Fe Mountain Co.
40 acres land, nw sec. 9, twp 17,
12 e. - Taxes $2.35, penalty 60c,
printing 35c, total $3.20.
Vigil, Epifanlo.
Tract of land In pet 8, bd n Petra
Archuleta, e ditch, w rlrer, E.
Vigil; tract of land bd n river, e
mill ditch, s Esmerejildo Vigil, w
rivar; tract of land bd n E. Vigil,
e ditch, s and w river. Taxes
$1.87, penalty 42c, printing 35c,
total $2.65.
o
gas, bd n by hills road, a top of
hill, e A. Mente, w public road;
lot 2, blk T, north half of lot west
of county Jail, pet 26; lot 6, blk
H, lot and old house, pet 26.
Taxes $13.05, penalty 33c, print-
ing 97c, total $14.35.
Rosenberg, F.
Lots 7 and 8, blk 10, Klhlberg
plat 1868. Taxes $5.86, penalty
Uc, printing 35c, total $6.95.'
Romero, Desiderio.
Lot 24, blk 26, Rice plat. Taxes
$2.17, penalty 48c, printing 35c,
total f3.00.
Sena, Apolonio.
House and lot bd n Garduño, s
public street, e alley No. 1, w A.
Martin, 75x75 feet. Taxes 85c,
penalty 40c, printing 35c, total
$1.60.
Sandoval, Martin.
House and lot bd n J. Maes, s and
e P. Mares, w Pacific street; lot
bd n Garduño, s C. Garcia, e alley,
w C. Garcia. Taxes $3.36, penal-
ty 59c, printing 35c, total $6.30.
Silva, Juan.
Lot 4, blk Rice add., with
Taxes $7.48, penal-
ty 72c, printing 35c, total $8.55.
Ulibarri, Carlota de Lopez.
A tract of land bd n Carroll, a C.
Baca, e railroad track, w river.
Taxes $8.54. penalty 81c, printing
35c, total $9.70.
Ulibarri, Amador.
House, precinct 64, bd n F. Del-
gado, e street, s R. Esqulbel, w
A. Roy bal; house and lot In pet
b, bd e and n J. H. de Ulibarri, s
M. Padilla, w Pacific street. Taxes
$9.67, penalty 78c, printing 35c,
total $10.80.
Ulibarri, Gumecindo.
House and lot, bd n J. H. de Uli-
barri, e F. Robledo, a N. Tapia de
Lopez, w M. Padilla. Taxea $4.48,
penalty 77c, printing 35c, total
$5.60.
Ulibarri y Mares, Pablo.
Tract of land bd n C, s, e and w
from the old river; house and lot
In the east side 90x43 feet Taxes
$2.64, penalty 61c, printing 35c,
total $3.60.
Ulllbarri y Mares, Ma Rita Sons
lioime and lot bd n and a J. B.
Mares, e Pacific street, w J. N.
Maes; 40 yds land bd. n P. Uli
barri y Mares, s Fulgenzl, e pub-
lic street, w river; house and lot
bd n A. Ulibarri, s P. Ulibarri y
Mares, e and w alley; lot and
house, bd n L. D. de Aragón, a C.
estate, e and w alley. Taxes $6.43,
penalty 67c, printing 36c, total
$7.45.
Ulibarri, Mellton.
Personal property and sheep,
Taxes $18.08, penalty $1.27, print-
ing 35c, total $19.70.
Young, James.
Tract of land, bd a Lopez, n E.
Rosenwald, w road to Romero-ville- ,
e railroad track, 100x350
varas. Taxea $12.82, penalty 98c,
printing 35c, total $14.15.
Wallace, John.
Lots 4 and 5, blk 15, Klhlberg add.
1868. Taxes $5.36, penalty 69c,
printing 35c, total $6.30.
Weathers, George.
100 square feet and Improve-
ments. Taxes $1.50, penalty 40c,
printing 35c, total $2.25.
Vigil, Luciano.
Lot 3, blk 9, Jones all. Taxes
$6.13, penalty 67, printing 35c, total
$7.15.
Várela, Jose Ma.
House and let, pet. 5, from north
to south 133 feet, from east to
west 2 feet; lot 6, pet 64, from
north to south 50 feet, east to
west 175 feet; lot 1, pet. 64, from
north to south 60 feet, east to
west 175 feet. Taxes $3.68, pen-
alty 52c, printing 35c, total $4.43.
Lesperance, Pablo.
House and lot of 60 feet, bd n J.
liara, a T. Benavldez, e and w
street Taxes 33c, penalty 2c,
printing 35c, total 70c.
Perelda, Jose.
House and lob formerly of R. 8.
Backer, bd n public right, public
street, e Chacon street, w. public
right, In p t. 5; house and lot In
pet 26. Taxes $2.68, penalty 47c,
printing 35c, total $3.40.
PRECINCT NO. I.
Arellanos, Florencio.
100 v land bd n road, a river, e D.
Martines, w E. Cedillo. Taxes
$2.34, penalty 46c, printing 35c,
total $3.15.
Leger, Juan.
140 yds land bd. n Gallinas river,
a mesa, e Martinez, w I tager.
Taxes $9.73, penalty 82c, printing
35c, tout $10.90.
Lopes y Benavldez, B.
93 v. land bd n I Lopes, ditch,
e A. Garcia, w river, house same
land. Taxes $8.69, penalty 76,
printing 85c, total $9.70.
Marques, Gerónimo.
House in pet (; 225 v land pet.
24, bd n river, Geoffrion, e F.
Marques, w Horse creek, house
'
on same; 60 y land la pet 24, bd
n J. Aragón, a same, river, w
T. Lucero. Taxes $5.77, penalty
63c, printing 15c, total $.76.
Leger. house; 100 v. land; also
one tract of land at the meadow,
pet 24. Taxes $1.73, penalty 8c,
printing 35c, total $2.16.
Vigil. Doroteo.
400 v land, bd n river, a mesa, e
L. Lopez, w N. Martinez, house
and corral. Taxes $5.28, penalty
C2c, printing 35c, total $6.25.
o
PRECINCT NO. 7.
Crespin. Santiago.
136 v land bd s river, e J. Lopez,
w E. Harroid, n red hills; two
houses and lots bd n J. Rael, s
public road, e alley, w Julio Rael;
house, bd n, s and e public road,
w J. Garcia y Apodaca. Taxes
$10.03, penalty 87c, printing 35c,
total $11.25.
Forsythe, B. F.
Undivided interest in the Ijis
Vegas grant. Taxes $14.96, penal-
ty $1.09, printing 35c, total $16.40.
Gallegos, Isldor V.
350 acres land Sanguijuela grant
bd s tie camp, n M. R. Gonzales
de Baca, w J. G. de Martinez, e
Canonclto de los Pecos. Taxes
$18.54, penalty $1.26, printing
35c, total $19.80.
Gallegos, Jose N.
42 v land bd n hill, a river, e
Gallegos, w Gallegos; 15 v land
bd n river, s the survey, e S. Galle-
gos, w n Gallegos. Taxes $4.27.
penalty 58c, printing 35c, total
$5.20.
Gallegos, Elotelda de.
3 acres land bd n M. Gallegos, e
L. Garcia, a and w Sapello river;
150 acres laud bd n A. Gallegos,
s M. Gallegos, w J. M. G. de Mar-
tinez, e heirs of K, Gallegos. Tax-
es $7.38, penalty 72c, printing
35c, total 8.45.
Gallegos, Aniceta de Montoya.
42 v land bd n public land, s river,
e J. M. Gallegos, w J. A. Montoya;
15 v land bd n river, s public
rlgnts, e J. N. Gallegos, w J. A.
Montoya. Taxes $5.78, penalty
C2c, printing 35c, total $0.75.
Gallegos, Santiago.
15 v land bd n river, s last sur-
vey, e Difts lots, w J. N. Gallegos;
42 v land bd n top of hill, s river,
e Harroid, w J. N. Gallegos.
Taxes $2.93. penalty 62c, printing
35c, total $3.80.
Gallegos. Emlterlo.
450 v land bd n and s hills, e J.
M. de Oouzales, w E. Rosenwald.
Taxes $18.71, penalty $1.29, print-
ing 35c, total $20.35.
Gallegos, Rafael.
2 acre land bd n J. G. de Baca, a
road, e Ma. J. O. de Baca, w A.
II. Gallegos; 160 acres land bd n
road, w Delgado, e and s I is
Vegas grant In pet 7; 100 v land
pet 20 bd n Sapello river, w M.
Harroid, e Chavez, s common
rights; lot 12, b N, Jones' add In
pet 26; 160 acres land in pet 61 bd
n and e Las Vegas grant, s Cor-
dova, all w road. Taxes $16.18,
penalty $1.15, printing 35c, total
$17.68.
Montoya, Jose Andres.
100 v land bd n red hills, a Canon-cit- o
Azul, e W. Frank, w J. L.
de Lujan; 100 v land bd n Sapello
river, a Canonclto Azul, e J. M.
Med ra no, w myself; 4 acres land
bd n E. M. Gallegos, s D. U. de
Heua, w L. F. Garcia, e A. J. de
Montoya; 10 v land bd n Sapello
river, b Canonclto Azul, e J. M.
Gallegos, w Gallegos town; one
house and Improvements. Taxes
$16.45. penalty $1.15, printing 35c,
total $17.95.
Montoya, Juan Andres.
100 v land bd n red hills, 8 river,
w F. A. Manzanares, e Co. II.
Taxes $3.75, penalty 65c, printing
35c, total $4.65.
Pacheco, Julio.
350 v land bd n river, a Canonclto
Azul, e J. Benavides, w Harroid.
Taxes $12.26. penalty 94c, printing
35c, total $13.65.
Wright. Chas.
Interest In Las Vegas grant, a
tract of land beginning one mile
w of one station of A., T. ft 8. F.
Ry. Co, bd as follows: n Homero
Bros., a Hanson and others.
Hobert, being about 't mile long
by wide, 543 acres In all, with
Improvements. Taxea $23.20, pen
alty $2.00, printing 35c, total
$25.65.
o
PRECINCT NO. 1.
Arrolds, H. S.
Personal property. Taxes $10.74
penalty 91c, printing 35c, total
$12.00.
Armijo, Francisco.
160 acres land, pet 7, twp. 16;
35 yds land bd a E. Armijo, w
river, e hills, n M. Armijo; 35
yds land bd s M. Armijo. n P.
Vigil, w river, e hills, house 15x15.
Taxes $14.10, penalty $1.05, print-
ing 35c, total $15.60.
Bustamante, E. M. de.
I.and on Pecos grant, bd n B.
Silva, a J. M. Pino, e Pecos river,
w main ditch; house bd n V. Te-lore- s,
a A. Roybal, e main street
Pecos avenue, w old mine. Taxea
$6.78, penalty 72c, printing 35c,
total $7.85.
PRECINCT NO. 5.
Anaya, Jose Ignacio.
52 acres land at La Tragua, bd e
I. Salazar, w R. Salazar, s river, n
Luciano and R. Salazar; Improve-
ments on same. Taxes COc, penal
ty 40c, printing 35c, total $1.35.
Aragón, Matías.
House and lot bd n P. Ulibarri y
Mares, s Bernal street, e Pacific
street, w alley, and Improvements.
Taxes $8.75, penalty 80c, printing
35c, total $9.90.
Armijo, Jose E.
One ranch bd n public land, s and
e Jose I. Anaya, w road; lots 1 ,2
and 3, blk 19, Klhlberg plat 18C8.
Taxes $7.97, penalty 78c, printing
33c, total $9.10.
Baca, Fernando.
House, bd n Altagracia U., s San-
ta Fe street, e street, w San Fran-
cisco street. Taxes $5.86, penal-
ty 64c, printing 35c, total $6.85.
flores, Gregorio.
60 v land, pet 38, bd n Gallinas
river, s hills, e J. N. liaros, w I
- Flores; lots 5 and 6, blk 13, Klhl-
berg plat, pet. 5. Taxes $3.38,
penalty 52c, printing 35c, total
$1.25.
Forsythe, B. F.
Lots 4, 5, 6, 7, 8, 9; los 1, 2, 3,
4, and 5, blk 157; lots 1, 2, 3, 4
and 5, blk 68; lots 1 and 2, blk 67,
all of Klhlberg plat. Taxes $2.15,
penalty 45c, printing 35c, total
$2.95.
Lopez and Gallegos.
50 v land bd n Baca's, s T. Rome
ro, e river, w main road. Taxes
$4.28, penalty 67, printing 35c,
total $5.20.
Heirs of Louis Hummel.
Lot 1, blk 3, Klhlberg's plat, sw
corner Sapello street and Pa-
cific street Taxes $2.69, penalty
46, printing 35c, total $3.50.
Jaffa, Prager & Co.
Lot 2, blk 50, bd n T. Martinez, s
Washington street, e Mares, w
Main street. Taxes $8.00, penalty
75c, printing 35c, total $9.10.
Klhlberg, F. O.
- Blocks 5 and 12, Klhlberg plat
1868. Taxes $2.17, penalty 48c,
printing ioc, total $3.00.
Karanaugh, Juan F.
Lot and house, pet 5, bd n J. L.
Padilla, s . Martinez, e J. L. Pa-
dilla, w National road; house and
lot bd n Sapello street, s L. Se-
billos, e George. Weather, w Cha-
vez street Taxes $8.19, penalty
76c, printing 35c, total $9.30.
Kaauer, F.
IiOts 1, 2, 3, 4 and 5, blk 5, Klhl
berg plat 1868. Taxes $7.27, pen
alty 7ác, printing 35c, total $8.35.
Martinez, Andres.
45 v land bd n M. Mares, s M.
Bell, e Gallinas river, w public
road; 160 acres land at El Ve-
goso, pet 17; one house, bd n J.
Garduño, s G. Martinez, w alley.
Taxes $13.33, penalty $1.92, print-
ing 35c, total $14.80.
Mares, Jesus.
House, bd n street, s common
rights, e L. Lucero, w public
right; house, bd n J. Silva, s T.
Garcia, e alley, w street. Taxes
$4.92, penalty 68c, printing 35c,
total $5.95.
Marcoth, E.
tlouse and lot, last one-hal- f. Tax-
es $6.97, penalty 33c, printing 35r,
total $7.65.
Montano y Sena, Jose.
House and lot bd n Bernal street,
a It. Ulibarri. e P. Esqulbel. w
T. Sanchez. Taxes $9.20, penal
ty 90c, printing 35c, total $10.45,
Mares y Ortiz, Juan.
House and lot 34x75, bd n I
Hummel and Amb. Martinez,
alley, w Pacific street. Taxes
$1.62, penalty 43c, printing 35c,
total $2.40.
Montano, A. E.
House bd n J. G. Montano, a street
e ditch, w street. Taxes $5.35,
penalty 60c, printing 35c, total
$6.30.
Mares, Felix.
Ixts 4, 6 and 6, blk 26, house and
lot Taxes $3.45, penalty 60c,
printing 35c, total $1.30.
Padilla, Jose 1"
160 acres land bd n J. Morales, s
road, e mesa, w public rights;
lota 10 and 13, blk 60, Klhlberg
add. Taxes $17.37, penalty $1.23,
printing 25c, total $18.95.
Pritchard, Geo. W.
Lot 2, blk II. Rice's plat, and Im
provements. Taxes $16.01, penal
ty $1 14, printing 35c, total $17.60
Herbert, George.
A tract of land and Improvements,
pet. 8. Taxes 36c, penalty 35c,
printing 35c, total 1.06.;
Lucero, Agaplto.
430 v land, pet 8, house. Taxes
$4.73, penalty 57c, printing 35c,
total $5.65.
Lujan, Marcos.
41 yds land Los Vallecltos, bd n
Roybal, s A. Roybal, e L. Rivera,
w B. Mais. Taxes $4.43, penalty
67c, printing 35c. total is .sr.
Martinez, Pablo.
267 v land at Pecos, bd n B. Mar
tmez, s F. Martinez, e Pecos river,
w ditch. Taxes $6.94, penalty
71c, printing 35c. total 18 no
Martinez, Juan.
207 v land at Pecos, bd n J. Mar-
tinez, 8 Ma. Beatriz, e Pecos riv-
er, w mesa. Taxes $12.50, penalty
$1.00, printing 35c, total $13.85.
Martinez, Juun y Espinosa.
137 yds land at Pecos river, bd n
F. Martinez, a A. Sandoval, e
same, w river. Taxes $12.70, pen-
alty $1.00, printing 35c, total
$14.05.
Maes. BubIHo.
300 yds land sec. 12, twp. 16, r 13;
200 yds land sec. 12. twp. 16, r 13;
60 acres land sec. 12, twp. 16, i
13. Taxes $2.90, penalty $1.00
printing 35c. total $14.25.
Martin. L.ael Harriet.
320 acres land. n , nw and n
a sw i4, sec. 24. twp. 17. r 12 e;
se Va and no , sec. 7, twp.
17 e. r U e; nw 4 sw 4 sec. 8,tp. 17 e, r IS e. laxes $6.74,
penalty 71c, printing 35c, total
$7.80.
Maes, Pedro.
00 yds land, sec. 1, two. 16. r li
c, house on same. Taxes $15,75,
penalty $1.15, printing 35c, total
$17.25.
Ortiz, Hilarlo.
80 v. land at Pecos, before of A.
t. de Iluea. Taxes $3.75, penalty
we, printing 35c, total $4.60.
Payne, C. W.
Improvements on government land
at a Vallecltos and personal
propert, eattlo. Taxes $12.30, pen
alty Uc, printing 35c, total $13.60,
Pino, Jchub Ma.
10 acres land, bd n S. Pino, a J.
Roybal. e Pecos river, w main
ditch; 2 acres land bd n E. Rusta- -
mante, s G. Robal, e Pecos river,
with my house, house on the same
Taxes 67c, penalty 3c, printing
35c, total 95c.
Roybal, Julian.
28 v land bd n Bell ranch, a river
e road, w B. Roybal; 61 v land
bd n mesa, s river, e A. Roybal
w same; house bd n road, s A
Roybal, o dlteh.w Gabaldon. Taxes
$13.41. penalty $1.04, printing
35c, total $14.80.
Roybal, Joaquin.
41 v land Vallecltos bd n Victor
a P. uaes,' e L. Rivera, w public
rights; 40 v land, bd n V. Roybal
a E. Maes, e public rights, w P
Maes. Taxes $2.96, penalty 49c
printing 35c, total $3.80.
Roybal, Hilarlo.
30 acres land, twp. 16, r 12, per
sonal property, 250 sheep. Taxes
14.91, penalty $1.09, prlntln
35c, total $16.35.
Roybal Atanaclo.
Tract of land bd n A. Várela,
A. Quintana, e Pecor. river r
main ditch; house on Pecos ave
nue, bd n E ,N. Bustamante add
a nubile road. J. II. Lucero
obi mine, personal property, 300
sheep. Taxes $8.33, penalty 42
punting 35c, total $9.10.
Rivera, Andres.
142 yds land on Pecos grant
house. Taxes $7.68, penalty 72c
printing 35c, total $8.75.
Segura. Octavlano.
25 v land bd n J. Vigil, a L. Rosen
wald, e and w ditch; 25 v land bd
n A. Prada, s same, e ditch,
middle ditch. Taxes $1.94, penal
ty 46c, printing 35c, total $2.75
Sena, Ensebio.
125 v land n hills, river, e
Rivera, w J. Ortiz; house bd n
road, a ditch, e P. Rivera, w A.
Rivera. Taxes $2.45, penalty 60c,
printing 35c, total $3.30.
PRECINCT NO 1.
Baca y Gonzales, Pablo.
43 varas land precinct 1, bd n and
w Julian Sandoval, s P. Jaramillo,
e middle ditch; 38 varas land with
trees, bd n and e river, s road, w
ditch; improvements on same
land; one interest in the house of
A. Daca of San Miguel. Taxes $3.40
penalty 52, printing 35c, total
$4.27.
Garcia, Trinidad.
100 varas land In Los Trigos, bd
n J. Sandoval, s P. Rivera, e hills,
w river; one house on same land;
tract of land at the Tres Herma-
nos, bd n P. Jaramillo, E. Cas-
tellano, e hill, w top of the hills.
Taxes 87c, penalty 44c, printing
30c, total $l.fiO.
Hurtado, Julio.
20 varas land precinct 1 bd n
Juan Tapia, s Josefa Garcia, e An-
tonio Tapia, w middle ditch; 320
acres at La Mesa Merced de San
Miguel, one tract of land bd n L
Lopez, b and e E. Baca, w L. San-
doval; tract of land bd n H. Sola-
no, s Ojito, e hills, w road; a
house bd n Donaciano Tapia, s
Ambrosio Tapia, e public land, w
Ambrosio Tapia. Taxes $12.94,
penalty $1.00, printing 35c, total
$14.29.
Jaramillo, Pablo.
100 varas hind at the rancbito. bd
n D. Urloste, a river, e ditch, w
hills; one house on same land;
lots 4 and 5, blk 81, bd n Chas.
Ilfeld, s Bridge street, e alley No.
2, w street. Taxes $8.64, penalty
C7c, printing 35c, total $9.66.
Salazar, J. L.
House and lot e to w 200 feet, n
to b 70 feet, in San Miguel, bd n
Julian Sandoval, a and w streets,
e plaza. Taxes $3.26, penalty 51c,
printing 35c, total $4.12..
Sandoval, Lázaro.
House and lot In San Miguel, 111
varas land In San Miguel, one
garden with trees. Taxes $7.99,
penalty 75c, printing 35c, total
$9.09.
Trujtllo, Jose Ines.
40 varas land In San Miguel, bd n
Davfd Padilla, s Julian Rivera, w
Pecos river, e ditch; 90 varas laud
bd n myBelf, s Trinidad Gallegos,
w river, e T. and Julian Rivera;
two-roo- house and lot at Rivera.
Taxes $5.24, penalty 61, printing
35c, total $6.25.
o
PRECINCT NO. 2.
Flores, Carlos B.
70 yds. land pet 2 bd n Damaslo
Flores, s Raymundo Flores, e pub-
lic domain, w river; house and lot
at La Cuesta bd n public rights,
D. Garduño, e J. M. Guana, w
street. TaxoB $1.51, penalty 42c,
printing 35c, total $2.28.
utierrez, Guadalupe, Estate of.
I A tract of land near Ia Cuesta.
Taxes $9.36, penalty 82c, printing
35c, total $10.53.
Lucero, Francisco & Bros.
i CO acres land pet. 37 at the Vlan
dante bd n public rights, a, e and
i w same. Taxes $1.32, penalty 56c,
printing 35c, total $5.23.
Leylea Emlterlo.
75 v land Pecos river bd n mesa,
M. Tenorio, w mesa, river. Tax
I es $2.81, penalty 49c, printing ?6c
total $3.65.
teylea, Fidel.
i 75 v Pecos river bd n mesa, M
Tenorio, w mesa, e river. Taxes
$2.81, penalty 49c, printing 35c,
total $3.65.
Martinez, Manuellta.
100 v land bd n C. Lucero, e mesa,
a Angostura, w river, with ' Im
provements on same; house bd n
common lot, e same, Nestor
Alarcon, w road. Taxes $9.29,
penalty 81c, printing 35c, total
$10.45.
Tenorio, Catarlno.
105 v land bd n Ambrosio Madrll,
public rights, Trinidad Galle
gos, w river; house bd n streeet,
e same, Cecilio Lucero, w Albi-
no Martlnex. Taxea $11.00, penal
ty 90c, printing 35c, total $12.25.
160 acres land, sec. 8. twp. 1G, r
13 e, house on same. Taxes $2.37,
penalty 48c, printing 35c, total
$3.20.
Várela, Antonio.
A tract of land on Pecos grant, bd
n J, G. de Várela, a A. Roybal, o
river, w ditch, house on lVeoa.
Taxes $7.55, penalty 70c, printing
35c, total $8.60.
Vigil, Ascención.
300 acres land Pecos, bd n J. A.
Vigil, a P. Vigil, w hills, e river.
Taxes $12.38. penalty 97c, printing
35c, total 13.70.
Vigil, Pablo.
Land at Pecos. Taxes $1.07, pen-
alty 43c, printing 35c, total $1.85.
Vigil, Epifanlo.
12 acres land bd n ditch, s samo
e Vigil, w river. Taxes 75c. pen-
alty 4c. printing 35c, total $1.14.
Valencia, Alonzo.
160 acres land, sec. 17, twp. ifi,
r 13 n. Taxes $8.80. penalty 80c,
printing 35c, total $9.95.
Prada, Agustín.
House at Pecos. Taxes $1.91, pen-
alty 44c, printing 35c, total
$2.70.
Salazar, Benigno.
A atract of land, pet. 8; 65 v land,
pet 32, known as the Luciano Sa-
lazar land. Taxes $3.57, penalty
63c, printing 35c, total $1.45.
Quintana, Cesarlo.
20 yds land Pecos, pet 8; per-
sonal property, rattle, pet. 64.
Taxes, $6.75, penalty 70c, printing
35c, total $7.80.
Lucero, Juan B.
Hmall Interest at Pecos, pet S;
lot and house, pet 64, bd n street,
a F. Romero, e F. Lopez, w Pa-
cific street Taxes $4.57, penalty
68c, printing 35c, total $5.50.
o
PRECINCT NO. 9.
Armijo, Julian.
160 acres land, bd n road, s Mil.
w and o crestón, house on samo
land. Taxes 95c, penalty 4tt,
printing 35c, total $1.70.
Abeyta, Jose.
1C0 acres land on Las Vegan
grant, bd n public road, s N. Ta
foya, e height of crestón, w top
of hill Enclnosa; house and lot
of 40 square varas, bd e P. Galle-
gos, w public ditch, s N. Montoya,
n arroyo. Taxes, $11.51, penalty
94c, printing 35c, total $i2.Sii.
Baca, Amada S.
125 v. land, bd n and s M. C. de
Baca, In pet. 9; 616 v. land at
Sapello, pet 14. bounded with
land of Mrs. M. C. de Baca. Taxes
$20.20, penalty $1.35, printing 35c,
total $21.90.
Baca, Mrs. M. C. de
A tract of land at Upper Ias Ve-
gas, bd n L. Baca, a A. S. Baca,
e ditch, w river; 60 v mnd bd n
8. Baca, s A. 8. Baca, e Arroyo
de los Pecos, w Gallinas river, In
pot 9; 552 v land in pet 14. bd
n hnls. a Sapello river, e A. S.
Baca. Taxes $12.29, penalty fic,
printing 35c, total $13.60.
Baca, Valerio.
112 r land, bd w river, e road, n
B. Manzanares, Baca. Taxes
$24.26, penalty $154, printing
35c, total $25.80.
Baca, Jr., Jose A.
Temporal land and residence.
Taxes $16.84, penalty 81c. irlrln
35c, total $18.00.
Baca, Simon, Estate of.
One residence, house and land at'
Upper Laa Vegas; pet 13, 450 "v
land at Rociada. Taxes $:0.08,
penalty $1.00, printing 35c, total
$21.43.
PRECINCT NO. 4.
Baca, Rafael.
400 v land bd e Estevan Domín-
guez, w Antonio Sena, a Romual
do Sedillo and Luisa Chavez, n
arroyo of Canavas; 119 yds bd e
O. llenera, w Ambrosio Archuleta,
river, n road. Montosa houses.
Taxes $10.16, penalty 84c, print-
ing 35c, total $11.35.
Griego, Eugenio.
House and lot at Tecolote; 116
yds land bd e Miguel Garcia, w
Elauterio Griego, a hills, n road
to Placita. Taxes $4.80, penalty
60c, printing 35c, total $5.76.
Jacobson, Heirs of.
60 v. land pet 4 bd Salomon
Bernal, e J.. M. Valdez, w Luis
tíulzbacher. Taxes $1.16, penalty
40c, printing 35c, total $1.91.
Mootoya, Jose Picio.
House and tot Tecolote bd n D.
Duran, J. Gutierres, public
road, w C. Montoya. Taxes $3.23,
penalty 62c, printing 35c, total
$4.10.
Martinez, Hilarlo.
45 acres land bd n F. Montoya, s
fence, w and e mesa; 45 acres
land bd n F. Montoya, a fence, w
and e mesa. Taxes $4.12, penal
ty 58c, printing 35c, total $5.05.
Mares, Jose P.
125 v land pet 4 bd n M. Trujlllo,
a J. Dold, e public road, w rlrer;
one house pet. 26 bd n J. Jara'
millo,, E. Rudulph, e New Mex
Ico avenue, w alley. Taxea $2.35,
penalty 60c, printing S5c, total
. $3.20.
Romero, Jose Ma.
200 V land bd n M. A. Glbons,
S. Homero, e Las Cuevas, w hills;
. house bd n L. M. Romero. J.
Trujlllo, e street, w 8. Romero.
Taxes $3.38. penalty 62c, printing
35c, total $.35.
Ronero, Luis Ma.
125 land bd n road, a river; w A,
Solano, e D. Pacheco; 200 ? land
Canada Salitre bd n 8. Romero, s
F. Arnee, w mesa, arroyo; house
.Tecolote. Taxes $10.41, penalty
87c, printing 16c, total $11.79
I
lot . so U, twp , r 14; right' Celst, Henry.ya, e Water Canou creek, w tuesa.
Taxes $2.76, penalty 49c, printing
35c, total $3.60.
PRECINCT NO- -
Chavez, Lorenzo,
50 y land bd n C. Demás, a and e
river, w J. A. Gallegos. Taxes
$2.44, penalty 46c, printing 35c,
total $3.25.
Dimas, Domingo.
4 acres land bd e J. A. Gallegos,
s river, w main ditch; house and
I lot Taxes $2.25, penalty 45o,
printing 35c, total 13.05.
Dimas, Jose A. -
4 acres land bd n public r,.
s Duran, w Aragón; 2 acres of
tand at junction of river, bl e
P. Dimas, w A. Dimas and Salo-
me, s river; house and lot Taxes
79c, penalty 41c, printing 35c, total
$1.65.
Dimas, Herculano.
46 v land bd n river, s old wall, e
A. Chavez, w river; 50 v land bd
n mesa, s J. A. Dimas, e river, w
Dallsy, Lizzie.
160 acres land, sw'i sw Vi. Vi
sw Vi. nw 4 se '4, ec 27, twp.
19, r 14 e: ICO acres land, n
no , n j nw , sec. 33, twp. 13
n, r 14 o. Taxes $23.38, penalty
$1.52, printing 35c, total $25.23.
Harvey, Mrs. L. A.
Small tract of land known as
Gregg place and other mountain
house, being In sec. 23, twp. 18,
r 12 e. Taxes $7.02, penalty 68c,
printing 35c, total $8.06.
Martinez, J. J.
50 v land bd n R. Lujan, s 11. Mar-
tinez, e public road, w San Igna
clo road; 100 v land bd n H.
Goke, s J. A. Martinez, e river,
w J. N. Martinez; 100 v land, bd
n L. Valdez, s V. Ortiz de Sala-zar- ,
e public road, w river; 150
v land bd n V. Ilustos, s H. Goke
e river, w A, Salazar; house and
Improvements on the 100 v land
above described. Taxes $16.82,
penalty $1.18, printing 35c, total
$18.35.
Maestas, Jose Ricardo.
149 ncres land, bd n myself, e J.
C. Maestas, w J. 8. Maestaa, sec.
21, twp. 19, r 14, house and Im-
provements. Taxes $12.66, penal-
ty 91e, printing 55c, total $14.00.
Rudulph, Chas. F.
Personal property. Taxes $'1.20,
penalty 50c, printing 35c, total
$4.05.
Montoya, Luis,
House
.and Improvements; person-
al prpperty 25 cattle. Taxes
$16.86, penalty $1.19, printing 35c
total $18.40.
Montoya, Marcelino.
Personal property. Taxes $1.91,
penalty 44c, printing 35c, total
$2.70.
Quintana, Tomas.
House and lot; personal property
15 cattle. Taxes $10.09, penalty
86c, printing 35c, total $11.30.
Solano, Ambrosio.
400 v land bd n and s public
rights; house and lot bd n road,
a N. Apodaca, e public rights, v
B. Herrera. Taxes $2.26, penalty
44c, printing 35c, total $3.05.
t o
PRECINCT NO. 17.
Baldonado, Tranquilino.
157 acres land bd n J. Fresquea,
a Alcanta, e E. Martinez, w public
rights. Taxes $9.31, penalty 84c,
printing 35c, total $10.50.
Duran, Noberto.
100 acres land bd n Tejon canon,
a Corral canon, e public rights, w
top of hill, house on same land.
TaxeB 47c, penalty 38c, printing
35c, total $1.20.
Gonzales, Manuel.
160 acres land San Patricio In
pet 17, sec 18, twp 16, r 24; ucuBe
and lot bd n G. Ortiz, s Santa
Ana street, e R. Pefia, pet 26.
Taxes $9.39, penalty 47c, printing
35c, total $10.21.
Cavanaugh, Bessie.
One piece of land lVj mile n of
E. Las Vegas, bd n arroyo; pet
29, about 8Ü acre; property. 3
miles n of Las Vejas, n of A., T.
& S. F. lift., all fenced. T.xes
$5.62, penalty 25c, printing 35c,
tola' $0.22.
fochran, Irad.
A tract of land In pcL 9, bd n
Arroyo de Tecos, about 80 acres
Taxes $6.93, penalty 72c, printing
35c, total $S. 00.
Garcia, Fernando.
2u0 v land bd, n A. Homero, s and
e road, w Mora road. Taxes $6.6t,
penalty 69c, printing 35c, total
$7.C5.
Gallegos, Juan y Garcia.
luo v land, bd n J. Várela, s S.
Rodrigues, e A. Lobato, w public
right, house on the same land.
Taxes $19.15, penalty $1.30, print-
ing 35c, total $20.60.
Hobart, F.
Personal property, 16 cattle. Tax-
es $21.22, penalty $1.43, printing
35c, total $23.00.
James, A.
Personal property. Taxes f 4.41.
penalty 39c, printing 35c, total
$5.15.
Lopez, J. L.
A tract of land bd n and s A. Baca,
e common right, w river, Taxes
$11.23, penalty 92c, printing 35c,
total $12.50.
Martinez, Victor.
House In pet. 9; personal proper-
ty, 200 sheep. Taxes $10.79, pen-
alty 91c, printing 36c, total $12.05.
Polaco; Candido.
80 acres land, bd n 0. Tafoya, w
Mora road, e rroyo Pecos. Taxes
$5.22, penalty 73c, printing 35c,
total $6.30.
Tafoya, Gregorio.
160 acros land at Arroyo Sangui-
juela, bd n Manzanares, s C. Po-
laco, o H. Varóla, w Mora road.
Taxes $5.73, penalty 27c, printing
35c, total $6.35,
Zamora, Pablo.
A tract of land In pet. 9. bd w
of way cross on Tecolote river
at junction of Mineral Hill on
San Gerónimo road. Taxes $21.81,
penalty $1.44, printing 35c, total
$23.60.
Nelson, Mrs. A. B.
154 acres land sec. 11, twp.
16, r 14; 100 acres land on grant,
directly east and adjoining above
land. Taxes $20.79, penalty 1.04,
printing 35c, total $22.18.
Quintana, Lázaro.
3 acres lund, bd n J. L. Benavldes,
s H. Arm! jo, e river, w Rib. road;
270 v land, bd n McElroy, s A.
Crespin, e J. de L. R. Abeyta, w
T. Gonzales y Aragón; 200 v land,
bd u Rito, s hills, e ü. Ulibarrl, w
P. Apoduca; one house, bd n T.
Garduño and J. C. Hoy bal, s F.
Rivera, e main ditch, w street;
one lot, bd n J. Gomez, s A. Gon-
zales, e street, w A. Duran.
Taxes $1.53, penalty 42c, printing
35c, total $2.30.
Roth. Peter.
ICO acies land and frame house,
sw '4 of nw 'i, sec. 2, se Vi of se
Vi, sec. 3, twp. 16 n, r 14. Taxes
$11.23. penalty 92c, printing 35c,
total $12.50.
Hoybal, Ixirenzo.
300 yds land bd n I. Duran, s A.
Crespln, e D. Armljo, w R. Mar-
tinez, house. Taxes $4.33, penal-
ty 37c, printing 35c, total $5.05.
Roybal, Manuel.
3 acres land, bd n J. 8. Benav' les
8 R. Armijo, e river, w road. 270
v land bd n N. McCoy, s A. Ores
pin, e L. R. Abeyta, w F. Gonzsles;
200 v lund bd n Hito, s Hill, e IX
Ullburri, w P. Apodaca; one house
1x1 n T. Garduño, s F .It' vera
main ditch, w street; one lot bd
n J. Gomez, s A. Gonzales, e street,
w A. Duran, 'l'axes $9.57, penalty
83c, printing 35c, total $10 ?5
Went worth, Ioulsa.
144 acres land, w Vi ne Vi se Vi
nw Vi, aec 11. twp. 16, r 14. Taxes
$14.32, penalty $1.08, printing 35c
total $15.75.
Wlghton, E. W.
120 v lund, precinct 11. Taxes
$7.02, penalty 08e, printing 35c,
total $8.05.
Padilla, Desiderio.
A tract of laud, pet. 11, bd
road to Enelnosa, s M. Martinez
e Gallinas river, w Callón del En
cierro; house at San Gerónimo
160 acres land, pet. 66, bd n Plains
s Cafloneito del Mestefio, e San
Antonio luke, w Ojo d'l Peñasco,
house on same; 617 yds land, pet
62, bd n M. TruJIIIo. s M. Maes-
tas, e red lneslta, w Salitre creek
Taxes $20.28, penalty $1.37. print
ing 35c. total $22.00.
PRECINCT NO. 12.
Archuleta y F Antonio.
1!0 v land bd n Pecos river
mesa, e Cuñada Pértigo, w I .oh
Ojitos, house. Taxes $2.79, pen
aity 61c, printing 35c, total $.1.65
Daca, do Sena Isabel.
One piece of land at Rowe. Taxes
$8.26, penalty 74c, printing 35c
total $9.35.
Dean, Juliana.
Itl8 acres land In Trigos grant
Taxes $3.20, penalty 60c, printing
35c, total $105.
Encintas, Juan,
160 v land bd n J. M. Sena.
river, w hill, e river; 4 acres land
bd n T. Encimas, s public road, w
hill, e P. Encintas; house at Howe
Taxes $2.81, penalty 49c, printing
35c, total $3.65.
Gutierrez, Jesus.
300 yds land on Pecos river, bd n
wagon road, s A. Pradu, e Pec s
river, w foot of hill; house and
lot at Howe. Taxes $2.99, 'ei,
alty 61c, printing 35c, total
$3.85.
Ortiz de Read, Onofre.
267 yds land, lxl n M. Archuleta, s
Pecos river, one piece of land at
Rincón de las Ruedas. Taxes
$863. penalty 77c, printing 35c,
total $9.75.
Pate. Sam.
160 acres land In San Miguel del
Hado grunt, residence house In
Howe. Taxes $21.58, penalty $1.42,
printing 35c, total $23.35.
Prada, Agustín,
60 acres land at Pecos river, bd n
L. Richmond, s I. Quintana, w
road, mill ditch; 100 acres lund,
bd n j. Gutierres, a hills, w R
alenda, e river, one residence
house. Taxes $2.04, penalty
46c, printing 35c, total $2.85.
Ruiz, Romualdo.
Land on Pecos river, bd junetlo
of Pecos creek with Pecos rlv- -
tract of land, bd n ditch, ere. k
w hill, e river. Taxes $16.28, pen
alty $1.17, printing S5c, total
$17.80.
Valencia, Rosallo.
One piece of land, pet. 12. Taxes
$3.74, penalty 19c, printing 35c,
total $4 28.
Waason, C. W.
200 r land at Us Colonias, bd n
hills, a Pecos river, e hills, w M
Dvsmarals. Taxes $14 03, penal
ty $1 07. printing 35c, total $15.45.
o -
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Lots 1 ,2, 3, 4 and 5, Mk 1S2, Klhl.
berg plat Taxes $0.C7, penalty f
68c, printing 35c, total $7.70.
Gonzales, Mariano de Lucero. ?
Lots 4 and 5, blk 109, Kihlberg
plat Taxes $10.41. penalty $1.39,
printing 35c, total $12.ió. f
Gonzales, Manuel.
House, bd n G. Ortiz, s Santa Ana !
street, e R. Peña, w F. Peña.
Taxes 80c, penalty 35c, printing
35c, total $1.50.
Greenland. kA. B. I
Personal property. Taxes $4.92.
penalty 38c, printing 35c, total
$5.65. I
Hartman, G. W. Weil. i
Lots 12 to 22, blk 60; lots 3 and 5
blk 79, lot 5, blk 77, all in KihU
berg plat. Taxes $6.96, penalty,
69c, printing 35c, total $8.00.
Heineman, F. W.
Lots 11 and 12, blk 13, Porter
Mills add. Taxes 86c, penalty 39c,
printing 35c, total $t.C0. ;
Hernandez, Blasita.
House and lot, 68x175 feet, bd n
Valencia street, a T. Labadie, :'e
Montezuma avenue; blk 82. Taxes
$4.53, penalty 57c, printing 35c,
total $5.45. i
Herrera, Gabriela.
Lot 1, blk 86, Kihlberg plat 1868
Taxes $1.47, penalty 43c, print InJ
35c, total $2.25. S
Hinojos, Juan Antonio. f
10 acres land with improvements .1
180 acres land at El Crestón. Tat
es $16.92, penalty $1.18, printing'
35c, total $18.45.
Jaramillo, Julian.
East half of lot 2, blk 95, Kihl
berg add. Taxes $7.53, penalty,
72c, printing 35c, total $8.00.
Garcia, Ruperta M. de.
60 yds land at Crestón, one house
and lot. Taxes $1.06, penalty 39c,
printing 35c, total $1.80.
Jaramillo, Pablo.
Lot 1, blk 81, Rice plat. Taxes
80c, penalty 39c, printing 35c,
total $1.60.
Jimenez, Francisco.
Lot 1, blk 30, Kihlberg add. Taxea
$2.69, penalty 46c, printing 35c,
total $3.50.
Latourette, Mrs. Ainie M.
All of blk 55, Porter & Mills add.
Taxes $4.28, penalty 47c, printing
35c, total $5.10.
Lucero, Antonio M.
House and lot, bd n Odliam, e st,
w V. Trujillo. Taxes $12.G9, pen-
alty 96c, printing 35c, total $14.00.
Lucero, Carlos.
House and lot, bd n Santa Ano
street, w New Mexico avenue, e S.
Gallegos, s C. Lucero; one lot, bd
n with lot No. 3, a R. Baca, e
creek, w Romero street: one lotfi
bd n Bernalillo street, s Santa Ana;
street, e F. Olivas, w M. Segura.!
Taxes $6.31, penalty 69c, printing!
35c, total $7.33.
Martinez, Felix.
Lot near Catholic church, 61x213,
uu ii v. uauogos, e a. jiaca, a
Church street, w L. Polaco. Taxes J
$6.42, penalty 6Sc, printing 35c
xoiai .i5.
Maestas, Jose Ma., heir of.
One piece of land at Crestón, 1!
n J. A. Hinojos, s F. Ronquillo,
public road, w top of hill; houxd
and lot bd n L. M. de Maestas,
u. oanaovai, e alley, w streets
Taxes $15.2t, penalty Ji.09, prln A
ing 35c, total $16.65.
Martinez, Jose A.
One lot, bd n T. B Mills, s F. lb
ca, e street, w E. Salaz. Taxei
$8.77, penalty 78c, printing 35(
total $9.90.
Marcarlo, Francisco.
LoU 1, 2, 3 and 4, blk 82, and lot.
29, 30, 31, 32, 33, 34. 35 and 3$,
blk 84, Porter Mills add. Taxet
$8.79, penalty 7Cc, printing 35$
total $9.90.
Maxwell, Louisa.
Lot 6, blk F, Jones add. Taxti
$21.36, penalty $1.44, printing 35
total $23.15.
Maher, V. J, I
Lou 11 and 12, blk 59, Porter
Mills addition. Taxes $3.35, peg
alty Cue, printing 35c, total $C.,'rf
Martinet, Nicanor. I
House and lot from north to soul
85 feet, east to weRt 150 feet, bil
E. Salas, s, e and w street. Taxi
.30, penalty 45c, printing 35
total $3.10. ñ
Markland, E. L.
w. i iu ou, uik iz, ami lots
to 36, blk 4, all In Porter & M
add. .Taxes $2.57, penalty
printing 35c. total $3.40.
McFarland. James.
LoU 4, 5 and 6, blk 160. Klhl
plat Taxes $5.35, penajty
printing 35c, total $6.30. :
McRlght Jennie.
1M G, blk 60, Porter Mills a
Taxes $2.69, penalty 46c, print
25c, total $3.60. 1
McClutte, W. B.
LoU 3 and 5, blk 33, Porter'
Mills add. Taxes $1.08, penal
42c, printing 35c, total $1.85
McDonald, D.
Lots 8 and 9. blk 27, Mills Kib.
berg addition. Taxes $16.02, pea
alty $1.18, printing 35c, tot
$17.55. ,
Meyer, U J. I
LoU 4 and 5, blk 83, Lns Vegiig
dd. Taxes $4.02. penalty 38
r..ui...B luim .li.
Mernln, John.
LoU 22 and 23, blk 60. Porter
Mills add. Taxes $1.64. penalt
41, printing 35c, total $2.40.
Mills. T. B.
Personal property In pet 26; loti
E to 11 Inclusive, blk 17. Mills A
Chapman add, pet 47. Taxej
lililí .n- - , ., . IKTuaii7 si.oo, priming jj
Tapia, Precillano.
40 y land bd n river, a public
right, e M. Tapia, w M. Martinez;
12 v land bd n D. Garcia, river,
e ditch, w cféeky house bd n
hills, s R. Garcia, w M. Lopez.
Taxes $7.62. pénalty 73c, printing
35c, total $8.70.
. o
PRECINCT NO. 25.
Archuleta, Jose Albino.
174 acres land, sec 18, twp 14.
Taxes $13.27, penalty 98c, printing
35c, total $14.60.
Garcia, Vicente.
Personal property. Taxes $1.69,
penalty 41c, printing 35c, total
$2.45.
PRECINCT NO. 26.
AsbI, Salomon.
Personal property. Taxes $1.87,
penalty 43c, printing 35c, total
$2.65.
Baca, Eugenio h.
Personal property. Taxes $5.35,
penalty 60c, printing 35c, total
$6.30.
Brldenstein, D.
Lots 2 and 3, blk 181, Jones plat.
Taxes $2.69, penalty 46c, printing
35c, total $3.50.
Brown, J. M.
Lots 26, 27 and 28, blk 58, Porter
& Mills add. Taxes $5.35, penal
ty 60c, printing 35c, total $6.30.
Burns, P. C.
Lots 1, 6, 28 and 36, blk 80, Porter
& Hill add. Taxes $6.44, penalty
66c, printing 35c, total $7.45.
Clark, Whitson. Litch Music Co.
Personal property. Taxes $5.35,
penalty 60c, printing 35c, total
$6.30.
Case, Onlz.
Lots 1 to 9, blk 76, Porter Mills
add; lots 19 to 36, blk 76, Por-
ter & Mills add. Taxes $14.45,
penalty $1.05, printing 35c, total
$15.85.
Carruth, James A.
lots 14 and 15, blk 72, Porter &
Mills add., fraction of blk 85, Por
ter & Mills add; lots 2 and 3,
blk 33, Porter & Mills add, frac
tion of blk 68, Porter & Mills ad
dition. Taxes $9.37, penalty 83c,
printing 35c, total $10.55.
Campbell, Georg'e.
House, bd H J. Garcia, s Santa
Ana street, e R. Gonzales; lots 5
6 and 7. blk, Kihlberg plat. Tax,s
$1.35, penalty 40c, printing 35c,
total $2.10.
Camerana, Fernanda de Oden.
Real estate. Taxes $3.44, penalty
51c, printing 35c, total $4.30.
Constant, Helen.
ix)is 12 to 19, blk 9, Porter &
Mills addition. Taxes $2.18, pea
alty 47c, printing 35c, total $3.00.
Collins, Mrs. L. O.
All of blk 66, Porter & Mills add;
blk 40, Porter & Mills add. Taxes
$8.54, penalty 81c, printing 35c,
total $9.70.
Cordova, Nicolas T.
Lot 12. blk H, Rice plat, and
house. Taxes $14.98, penalty $1.12
printing 35c, total $16.45.
Dawkins. Wm. V.
Lots 9 to 14 and 22 to 28. blk 84,
and fractional of blk 78. all of
Porter & Mills add. Taxes $12.30,
penalty 95c. printing 35c, total
$13.60.
Dawkins. Lizzie B.
Lot 36. blk 30; lot 12 blk 72; lots
2 and 3. blk 4, all In Porter
Mills add. Taxes $18.72, penalty
$1.28, printing 35c, total $20.35.
Domínguez, Altagracla.
nouse and lot. pet 26. Taxes
$5.35, penalty 60c, printing 35c,
total $6.30.
Dukes, A. W.
One-hal- f of lots 13, 14, 15, 16, 17
and 18, blk 71, Porter Mills add.
Taxes 86c, penalty 39c, printing
3r.e, total $1.60.
Esqulbel, Jose.
lersonal property, horses and
wagon. Taxes $2.61. penalty 49c,
printing 35c, total $3.4
Fadel, Jose,
Personal property, horses. Taxes
$3.77. penalty 63c. printing 35c,
total $4.65.
Flores, Manuel.
House and lot, bd n Delgado st
b creek, e alley, w E. Flores;
nouse and lot, bd n M. F. Jlme-ne- t.
Clemencia Plnard. e church,
w M. Segura. Taxea $8.64. penal
ty 81c, printing 35c, total $9.70.
Frater, James.
Lots 1, 2, Í, 4 and 6, blk 183. and
lots 6. 7 and 8, blk 158. all In
Las Vegas add. Taxes $4.28, pen
alty 47c, printing 3Cc, total $5.10,
FInnaman, B. A.
Lots 4 and 5. blk 45, and lot 14,
blk 32. all In Porter Mills add
Taxes $7.72. penalty 73c, printing
I5c, total $S 80
Garcia, A nastacio.
Lot 6, blk 111. Kihlberg plat 1868.
Taxes $5.35. nenalty 60e. nrlntir.
J5c . t , g
-
,ft
B
Gallegos, Leonardo.
House and lot bd n F. Gall. .s t -
S. Ortera d MorriAn - c.,.
Ana street, w M. Archuleta. Taxes
$5.35, penalty 60c, printing 25c,
total $6.30.
Gallegos. Jose A.
Personal property. Taxea $2.28,
penalty 47c. printing S5c, total
$3.10.
Gallegos, tadislado.
House and lot, precinct 26. Taxes
$2.20. penalty 45c.prlntlng 35c,
total J 00.
hill; house bd n and s creek, e
fence, w trail. Taxes 52c, penal-
ty 38c, printing 35c, total fi.25.'
Griego, Severino.
203 v land bd n M. Tafoya, s M.
Segura, e Pecos river, w ditch.
Taxes $9.47. penalty 83c, priming
35c, total $10.65.
Lucero Florencio. 4
60 v land bd n M. Padilla, s J. Pa
unía, w om river, e ditcn; oO v
laud bd n ditch, s T. Rivera, w
A. A. Segura, e M. Padilla; house
and lot at San Jose. Taxes $9.29,
penalty 81c, printing 35c, total
$10.45.
Ribera, Gablno.
50 v land, bd n Sanchez, a J. Ta
roya, e river, w M. begura; 25 v
land, bd n ditch, s river, e J. Rl
vera, w Pecos river; house, bd n
J. Segura, s I. Vigil, e plaza, w R.
Gallegos. Taxes 20c, penalty 35c,
printing 35c, total 90c.
Segura, Jose D.
119 yds land, bd n ditch, 8 river
e A. Ixipez, w M. Segura; house
and lot, bd n A. Ixpez, a L. San
chez, e alley, w R. Moya, In pet
23; 60 v land, bd n and e J. lion
zales, b M. Gonzales, w river, In
pet 34. Taxes tf.VS, penalty 67c,
printing 35c, total $7.15.
Ulibarrl, A. F.
40 yds land bd n Pecos river, a
D. Lucero, e river, w ditch; house,
bd n M. A. Duran, s E Gallegos, e
M. Gurule, w ditch No. 13. Taxes
$5.15, penalty 35c, printing 35c,
total $5.85.
Segura y Esqulbel, Manuel.
40 v land on Pecos river, pet 23;
house and lot, pet 26, bd n L
More, s Santa Ana street, e pub
lic school, w A. Montoya. Text a
$.04, penalty 46c, printing ,7,c.
total $2.85.
Sandoval, Donaclano.
House and lot at Rivera, bj n
R. R., b T. Vigil, w S. Baca, e
J. Sandoval; 88 varas land at An
eon de Sarazlno, pet 23, bd t A
s r. raauia, w river, e
ditch; 186 v land at Fulton, bd n
RR. company, s mesa, .v C. Gar
cia, e J. Chavez. Poxes $4.9,
penalty 67c, printing 33c, total
$5.90.
o
PRECINCT NO. 24.
Aragón, Candelarl.i.
71) V land, Uii n public road, s
Gallinas river, e V. Ixpez, w J.
J. Quintana; 500 v land at Water
s ...
vanon. on n nir, 4 public rvud, e
j. Garcia, w pm'l water; house
and corral, hd n public road, s
(M'h, e V. Lopj. w P. Angon.
TiiNOf $7.23. penV.'y 72,, printing
3..c. otal $8.30.
Agullar, jose Pablo.
DO ncres land at Agullar. Taxes
VM. penalty 81 printing 3,'c.
total $10.55.
Herrera, Julian.
155 v land at Cafion del Agua, bd
n B. Herrera, s Herrera, e public
road, w mesa; 35 v land at Cinon
del Agua, bd n T. Jimenez, a J.
Herrera, e Canada, w Los Quin-
tanas; house at plaza, bd n mesa,
b plaza, e A. Tapia, w A. Aragón.
Taxes $1.54, penalty 41c, printing
35c. total $2.30.
Lopez, E. do Ixirenzo,
ICO acres land at Canon del Agua,
north of Gallinas river. Taxes
$9.39. penalty 81c, printing 35c, I
total $10.55.
Márquez. Gerónimo.
75 v land at La Liendre. Taxes
$1.44. penalty 41c, printing 25,
total $2.20.
Maes, Paullta A. de.
75 v land bd n Water Canon,
Gallinas river, e II. Maes, w 8.
Tapia; house and lot bd n M.
Urloste, b J. M. Gallegos, t J. G.
Montano, w public rights. Taxes
$3.65, penalty 64c, printing 33c.
total $4.40.
Maes. Hlglnlo.
25 v land bd n Water Canon, s
Gallinas river, e M. Maes, w P A.
Maes; personal property, 100
sheep. Taxes $9.03, penalty 82c,
printing 35c, total $10.20.
Martinez y Romero, Juan.
160 acres land in pot 24. Taxes I
$18.93, penalty $1.17, printing .35c.
total $20.45.
V..I-. . I
vuiuiana
75 yds land, hi n J J. Quintana y I
Mgll. a hill, y P. Maes, w hill:
a I
nouse on same land. Taxes 43c.
penalty 37c, printing 35c, total
$1.15.
Quintana y Vigil, Juan Joae.
House In pet 24; 73 v land, pet
83, bd n public rljlitj. a Gallinas
river. s R. Quintana, w C. Crespln.
Taxes $7.15. penalty 70e printing
25c. total $8.20
Sanchet, Jcf.ri Ma.
70 y land at Lot Tafoyas canon;
house bd n C Delgado, T. Ana--
Rudulph, Eugenio.
40 acres land, bd n A. Salazar, s
San Ignacio road, e government
lurid, w Rito de Montoya, pet. 14;
one bouse and lot Las Vegas, pet
26. Tuxes $21.16, penalty $1.39,
printing 35c, total $22.90.
Gonzales, Anselmo.
House at Rociada, pet. 13; iiouse
and lot at Lns Vegns, net. 26.
Taxes $.1.53, penalty 62c, printing
35c, total $4.40.
o
PRECINCT NO. 14.
Lopez, Pert a.
100 v lund, bd n river, a hills, e
P. Arohlbeque; house at Las Tu
sas. Taxes $5.71, penalty 28c,
printing 35c, total $6.34.
PRECINCT NO. 15.
Chavez, Ramon.
100 v land, bd n ditch, s hill, e A
Lucero, w J. Ramirez; 300 v land,
bd n hills, s top of hill, w E. San
chez, e Ramirez, house. Taxes
$5.48, penalty 62, printing 35c,
total $6.45.
Lucero, Albino.
200 v land, bd e R. Lucero, w It.
Chavez, n and s hills, house
Taxes $10.14, penalty 86c, printing
35e, total $11.35.
Montoya, Francisco.
100 v land, bd n J. Padilla, s rlv
er, e P. Montoya, w J. Padilla;
"u v mini, ixi n top or crestón, s
old river, e J. Romero, w J. Pa
dllla. Taxes $15.72, puialty $1.13
printing 35c, total $17.20.
Maestas, Jose A.
100 v land, bd o 11. Goke, v It
Lucero, n and s hills; 700 v land,
bd o D. Illea, w public road, n
P. Maestas, s main ditch, house.
Tuxes $S.8I, penalty 7Jc. printing
35c, total $9.95.
Martinez, Nlcnnor.
200 v land, bd n J. Perca, a V
Guerrero, w 8. Maes, e hills; 100
v land bd n J. Perca, s Canada, e
hills, w S. Maes; house and lot,
bd n M. TruJIIIo. s public road, c
A. Peren. w T. Gareli. Tsves
$2.55, penalty 60c, printing 3,r,c,
total $:i.40.
Padilla, Matías.
v lamí, im n top of hill, 4
river, e A. Padillu, w M. Sandoval
house ami lot, bd n, a and w J.
Padilla, e public road. Tufcca
$1.07. penalty 4.1c, printing 35c,
total $1.85.
Sanchez, Ezcqulel.
300 v land. pet. 15. bd n public
road, s ma I tt ditch, e Maestas
town, w creek and hllbi, house on
same land; 100 v land, pit. 13,
bd n ditch, b river, e S. Torres
w A. Lucero; 5oo v land, pet. 15,
bd n public road, s hill, e R. Cha
vez. w A. Sandoval, In pet. 36
Taxes $11.63. penalty 92c, print
lug 3.io, total J12.H0.
Sandoval, Nicanor,
135 v land n top of hill, s river,
e M. Sandoval, w F. Garcia; 61
v land bd n river, public road, e
M. Mora, w Martinet' place; 85 y
lund, bd n river, a J. Perca, e J.
D. Mures, w F. Gurule, house and
lot. Tuxes $3.25. penalty 60c,
printing 35c, total $1.10.
Vigil, Francisco.
60 v land bd e river, w oak hill.
n A. Vigil, a S. Maes; 60 y land bd
e crestón, w oak hill, O. Padilla,
n R. Vigil; .too v land bd e top of
crestón, w top of hill, a 8. Maes,
w M. G. Gallegos, house. Taxes
$5.69. penalty Clc, printing 35o,
total ; or..
Padilla, Santiago.
75 v land bd n Canada de la Fre-
za, sc river, e and w M. Padilla,
house on tame land In pet 15,
tract of land containing 239 v In
pet 36. Taxes $21.13, penalty
$1 42. printing 35c. total $22.90.
.0
PRECINCT NO 16. '
Apodara. Nleoliin.
200 v laud bd n J. D. Apodaca.
creek, e Tecolote creek, w house;
113 v land; 40 y land bd n rreek,
a spring, e creek, w road, house.
Taxes 16,40, penalty 65c, printing
35c, total $7.40.
Gonzales y Fresques, Manuel.
75 v land bd n i. Pacheco, a A.
Roybal, w Romerovllle road, e riv-
er; 500 varas land bd n A. Gon- -
tales, i L. Lopez, e road, w F. A
Manzanares; one house on the 75
varas land. Taxes $9.39, penal
ty 46c, printing 35c, total $10.19,
Lopez, Jose L.
Undivided Interest at Piedra Lum
bre. Taxes $9.39, penalty 81c,
prinliug 35c, total $10 65.
Martinez, Felix.
Vi Interest In 160 acres land
canon la Piedra Lumbre; one
piece land near Las Vegas, for
merly of J. Chavez and wife,
Taxes $6.84, penalty 71c, printing
35c, total $7.90.
Padilla, Fernando.
iw acres land ki vegoso bd n
and b public rights, e J. L. Pa
dilla, w common rights. Taxes
$9.39, penalty 81c, printing 35c,
total $11.30.
Roybal, Apolonio.
House and lot pet 5, bd n L. Se
dillo, 8 P. Lesperance, e T. Ull
barrí, w L. Sedlllo. Taxes $1.61
penalty 41c, printing 35c, total
$2.40.
o
PRECINCT NO. 18.
Lopez, J. L. .
Personal property, one steam saw
mill at I as Diegos, pet 31. Taxes
$21.42. penalty $1.43, printing 35c,
total $23.20.
Delgado y Lucero, Felipe.
160 acres land, se Vi. aec 2, twp
12 li, r 25 e, In pet 18; personal
property In pet 20. Taxes $20.01,
penalty $1.34, printing 35c, total
$21.70.
Delgado y Lucero, Felipe.
160 acres land, se Vi. sec 2, twp
12 n, r 25 e, pet 18; personal prop
erty In pet 26. Taxes $22.00, pen
alty $1.45, printing 35c, total
$23.80.
Martinet y Brito. Pablo.
160 acres land bd n hill, s rocks
e creek, w hill. Taxes $14.96,
penalty $1.09, printing 35c, total
$16.40.
o
PRECINCT NO. 20.
Baca, O. C. de.
200 y land bd n river, s public
rights, e same, w N. C. de Daca
Taxe $18.71. penalty $1.29, print
ing 35c, total $20.35.
llaca. Nestor C. de.
200 v land bd n river, s, e and w
public rights. Taxes $19.64, pen
aity $1.31, printing 35c. total
$71.30.
Garcia, Nepomuceno.
CO v land bd n red hills, Sapello
rlvtr, J. Wallace, w F. O. Klhl
berg, bouse on same land. Taxes
$100, penalty 40c, printing 35c,
total $1.75.
Manser, Seraflno.
One piece of land In pet 20. Taxes
$21.10, penalty C3c, printing 35c.
total $11.43.
Mondrsgon, Pedro.
100 v land bd n mesa, a mesa, w
M. Lund, e Jose Wallace. TaxeB
$4 82, penalty 67c, printing 35c,
total $5.74.
Wallace Thomas.
40 y land pet 20 bd n red hill, s
river, e Frank Wallace, w W. M.
Harrold; 160 acres land pot S5.
bd n hills, J. Padilla, e B. Or
tega, w P. Sandoval. Taxes $6.68,
penalty 67c, printing S5c, total
17. 0.
" 0
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House, John M.
160 aerea land, se Vi. aec 14, twp
l.r 23 e. Taxes $20.96, penalty
$1 39, printing 36c, total $22.70.
Martinet, Hlglnlo.
10$ v land, school aec, bd n M.
Chaves, s ditch, M. Gallegos, w
J. Martinet; house, bd n ditch,
church, e J.' M. Gallegos, w J.
Martinet. Taxea $3.98. penalty
(7c. printing 35c, total $4.90.
Stone, Henry.
Land and Improvements. Taxes
$5.64. penalty Ctc, printing 35c
total, $6 60.
public road, e Dr. Olney, s M
Zamora, n same. Taxes 65c, pen
ally 36c, printing 35c, total $1.35
o
PRECINCT NO. 10.
Balland, Rev'd. Claudio.
personal property. Taxes $5.24,
penalty Clc, printing 35c, total
$6.20.
Garcia, Felix.
43S, v land, bd n J. N. liaros, s
A. Sena, e river, w public road;
two rooms, house and lot, bd n
J. J. Apodaca, s H. liaros, e and
w myself; house and lot, 25x51 v
bd n and road, J. Garduño, w
J. Apodaca. Taxes $5.53, penalty
C2c, printing 35c, total $6.60.
Pifión, Ines.
i0 v land, bd n main ditch, s
Gallinas river, e P. Apodaca, He?
C. Ilalland; bouso and lot
100x150 feet, bd n alley No. 7, S
alley No. 1, e alley No. 6, w lot
P. Rivera. Taxes $18.70, penalty
$1.30, printing 35c, total $20.35.
Eena, Leandro.
85 v land bd n F. Garcia, s A.
Duran, w ditch, e river, ami
house. Taxes $5.94, penalty Me
printing 35c, total $6.95.
Valdez, lorenzo"!
House, bd n pnbllc road, A
Alarcon, e same, w R. Balas. Tax
es 58c, penalty Sc, printing 35c,
total 96c.
PRECINCT NO. 11.
Crespln. Filomeno.
160 acres land, bd n Canada Hon
da. s English fence, e Canada
Cave, w hill; 150 yds land bd n
S. Ixibuto, a S. Gallegos, e publir
rights, w 8. Avedrar, liose on
same, pet. 11, 70 yds land, bd h
hills, s creek, e D. Atenclo, w
P. Santlllanez, In pet. 63. Taxes
$5.01. penalty f9c, printing 35c,
total $5.96.
Esqulbel, Nicolas.
A tract of land bd n G. Várela,
same, e river, w L. Ilenavldes;
house and lot, bd n church, s F
Martines, e C. Maes, w A. Mod
tallo. Taxes lie, penalty 35c
printing 35c, total 81c.
Gutierrez. Estovan.
100 v land at Han Gerónimo, bd n
G. Gutierrez, Jose G. Gonzales
w river, e public rights; house at
La Reunion. Taxes $1.17, penal
ty 43c, printing 36c, total $1.95.
Garcia, Aniceto.
160 aeres land, bd n T. Holland
M. Windsor, same, w Wm.
Allen; house bd n G. Gonzales, s
same, e river, w hills. Taxes
$9.74, penalty 86c. printing J5c,
total $10.96.
Gutierrez, Gregorio.
House and lot at San Gerónimo.
Taxi-- s $1 82, penalty 43c, printing
I5c, total $2.10.
Ooctalea, Simon.
A tract of laud bd n G. Montoya
Bwabacker, e public rights, w
river; house and lot Taxes $2 38
penalty 47c, prlutlng 36c, total
$120.
Lopes, Encarnación.
110 v land bd n J. !xpet, a M
Bwabacker, and w hills; house
and lot Taxes $1.36, penalty
Dalley, Ilernard.
160 acres land sw Vi. c 32, twp.
i' n, r He. Taxes $14 96, pen-
alty $1.09, printing 35c, total
$16 40.
44c, printing 25c, total $2 15.
Lobato, Juan.
House and lot bd n M. Garcia, a
C, Roy bal, street, w Plaza.
Taxes $1.18, penalty 42c, prlutlng
36c, total $1.95.
Nelaon, Jr., John S.
ICO acres land Va of nw 14, n
of sw i and nir Vi of U of
aec. 14, twp. 16, r 14 t; 100 aerea
Ian. on Las Vegas grant, east of
Gonzales y Flores, Julian.
Falk, .cheles. One tract of land at Lngunlta, bd
e E. Huca, n mena, Tecolote riv
er. Taxes $2 25. penalty 45c, print
Ing 35c, total $3.05,
160 acres lend Rociada. Taxri
$n.C9, penalty 68c, printing 35c,
total $12.62.
total $21.90.
mero add, with Impvts. Tflxos
$20.ii9, penalty $1.36, printing 35c,
total $21. SO.
Ward. J. M.
One piece of laud and Improve-
ments, bd w Mora roa), n Peter
Manzanares. Manuel
40 v hind bd n P Lucero, s I) Lu-
cero, e ditch, w river; 50 v land
bd n M Martinez, s C Apodaca, e
river, w ditch; house bd n road,
s public road, e A Lucero, w J
Manzanaivs. Taxes $1.25, penal-
ty loe, printing 35c, total $2.00.
Montoya, Antonio H.
House ami lot, bd n Bernalillo
street, 8 J. N. de Montoya, w Sj
Montoya, e D. C. Newman, in pet
26; 10 acres land, pet 51, bd n
and s J. Y. Lujan, w range of
Rito, e hills. Taxes $3.81, penal-
ty 54e, printing 35c, total $4.70.
Montoya, Felipe.
Cundy & Payne.
Personal property. Taxes $13.19.
penalty $1.01. printing 35c, total
$14.55.
Cullen, Robert H.
Personal property. Taxes 52c,
penalty 38c, printing 35c, total
$1.25.
Dailey, Lizzie F.
Personal property. Taxes $1.25.
Várela, Marcos.
House and lot bd n alley, s A. Ja- -
ramillo, e Lobato street, w creek.
Taxes $1.10, penalty 40c, printing
35c, total $1.85.
Weil, August
Lots 5 and C, blk 72, Porter &
Mills add. Taxes $2.14, penalty
4lc, printing 35c, total $2.90.
Wright, Chas,
All of 'blk 79, Porter & Mills add.
Taxes $2.14, penalty 41c, printing
35c, total $2.90.
Kihlberg, F. O.
Lot 11, bik 4, Porter & Mills add,
Taxes $4.28, penalty 57, printing
35c, total $5.20.
Kohn, Yetta.
Lots 4 and 5, blk 81, Kihlberg add.
Taxes $3.19, penalty 51c, printing
35c, total $4.05.
zales, w M. Itosenwald, house ou
same. Taxes $6.89, penalty 71c,
printing 35c, total $7.95.
Baros, Jose Maria
100 v land bd n river, a ditch, e B.
Baca, w G. Flores,. Taxes $3.75,
penalty 50c, printing 35c, total
$4.60..
Manco H L, and heirs of H N Rosen-
thal
299 v land bd n old ditch, s J F
Montano, e Gallinas river, w J E
Archuleta. Taxes $7.02, penalty
35c, printing 35c, total $7.72.
o
PRECINCT NO. 39.
Lucero, Gregorio.
300 v land bd n J. Tenorio, a ditch,
e B. Gonzales, w A Romero;
house bd n B. Martinez, s C. San-
doval, e ditch, w public rights.
Taxes $3.26, penalty 49c, printing
35c, total $4.10.
Lucero, Juan Francisco
125 v land bd n hill, s river, w
J. Arehibeque, e J. de la C. Lu-
cero; house and Improvements on
PRECINCT NO. 33.
Aranda, Antonio
160 acres land bd n A Sandoval,
s F Lucero, e Mora road, w J ller-
erra. Taxes $3.47, penalty 17c,
printing 35c, total $3.99.
Allen, J B
60 acres on north part of Gallinas
river, bd e M Salazar, n govern-
ment land, w M Sena, s summit
of mountain, divided by the n and
s branches of the Gallinas river.
Taxes $5.84, penalty 61c, printing
35c, total $6.80.
Chene. L
320 acres land at La Junta, bd n
Las Dispensas, g B Ortega, w and
e Lucero; house and Impvts.
Taxes $21.61, penalty $1.44, print-
ing 35c, total $23.30.
Ortega. Bias
160 acres land bd n Canada de
Clclllo, 8 I, Iipez.e Trout Springs,
w E Roybal. Taxes $4.04, penal-
ty 56c, printing 35c, total $4.95.
Ortega, Belisandro
300 v land at Gallinas river, bd n
top of Pajarito hill, g S Padilla,
e V Iiopez, w river. Taxes $2.59,
penalty 46c, printing 35c, total
$3.40.
o-
PRECINCT NO. 36.
Carillo, J Victor
216 v land hd n T Sanchez, s F
Sanchez, e cañada, w top of moun-
tain; house on same. Taxes $7.-C-
penalty 72c, printing 35c, total
$8.75.
Domínguez, Pedro
400 v land bd n hill, s old road, e
P Sanchez, w J E Ramirez. Taxes
$1.39, penalty 41c, printing 35c,
total $2.15.
Roth, e Mrs. Green, s V Welby.
'faxes $1.72, penalty 8c,
o;'.c. total 2.15.
Wens, William.
Lots 21. 22. 23. 24. blk 1 Rosen- -
wald's Co. add, and inyirovonteiits.
Taxes $15.33, penalty 77e printing
35c. total $16.45.
VVimber Uros.
Personal property. Taxes
penalty 4Se, printing 35c, total
$1.00.
PRECINCT NO. 30.
Gonzales, Patricio
3 acres land bd n 1 Vigil, s same
e mountains, w Sapello river
house on same. Taxes $15.73,
penalty $1.12, printing 35c, total
$17.20.
Lucero, Cecilio
15o v land bd o Jose Garcia, w
Rafael Montoya, e and s point of
bill. Taxes $1.26, penalty 39c.
printing 35c, total $2.00.
Martínez, Luciano
300 v land bd e A Garcia, w J
Pcndaries. n top of bill of Roclo,
s top of hill of Sapello, hous : on
same. Taxes $1.91, penalty 61c.
printing 35c, total $5.90.
Montoya. Facundo
200 v land bd n and s hills, e E
Lujan, w C Lucero, house on same
Taxes $6.02. penalty 63c, printing
35c. total $7.00.
Mestas. Refugio de Gallegos
50 acres land bd n top of hill del
Roció, s hill of Sapello river, e de
llererra, w L Martin, bouse on
same. Taxes $2,17, penalty 4Sc
printing 35c, total $3.30.
Quintana, Juan
51 acres land bd n J Garcia, s L
Quintana, e A Vigil, w common
rights. Taxes $1.10, penalty 55c,
printing 25c, total $5. Oft.
Ramiros, Jose E
100 v land bd n hill, s Manuelltas
river, e A Lucero, w J Jaramillo
Taxes $7.4s. penalty 72c, printing 35c.
total $855.
Trujillo, Benigno
II acres agricultural land; 3R1
acres grazing land. Taxes $7.38.
penalty 72c, printing 35c, total
$8.15.
Trujillo, Juan Manuel
151 v land and house; persona)
property 2 cattle. Taxes $1.40
penalty 40c, printing 35c, total
$2.15.
Vigil. Reniljio
10 v land lid n V Valdes, e A Vigil
s and n top of hills: 230 land bd
n top of hills, s hill, w M Vigil, e
A Vigil. Taxes $17.23, penalty
$1.12. printing 35c, total $18.70.
o
PRECINCT NO. 31.
Apod, tea. Crespin
50 v land bd n road, w J Anaya,
8 ditch, e J Salazar, house on
same; 52 v land bd n main ditch,
e M Gallegos, s J E Gallegos, w
J M Rivera. Taxes $1 52. penalty
58c, printing 35c, total $5.45.
Chavez, Desiderio
House and lot bd n and e T Ch-
ave, s ditch, w S Atondo; house
mid lot bd n road, s ditch, e F
Valesipiez, w C Martinez. T-i-
$'i1l, penally 66c, printing 35c.
total $7.45.
Chavez, Apolouio
so acres land, e y- nw ti. Roc. 19.
twp 11, r 13 e; 160 acres land, ne
'i sw'í, n ne'J, sw ne
ce 19, twp II, r 13 e; 159 acres
land, ne ' se fj, ríe ' sw 'i.
sec 21, Up 11, r 13 e. Taxes
$15.71. penalty $1.14, printing 35c,
total $17.20.
Griego, Nestor
21 v land bd n P Lucero, s D Lu.
cero, e and w ditch; house tul n
bill, s road, e mesa, w common
rights. Taxes $7.78. penalty 72c,
printing 35c, total $8.85.
Griego, Anilles
50 v land bd n C Mi ra val, s and e
J M Lopez, w ditch; 800 v lamí
bd ii mesa, s Texas hill, e M Mar-
tin, w public rights, at Canon
Blanco; house and lot bd n and s
J M Lopez, e ditch, w mesa. Tax
es $13.11, penalty 96c, printing
35c, total $11.75.
Gallegos, Encarnación
50 v land In pet 31, house on same.
Taxes $2 81, penally 49c, printing
35c, total $35.
Gonzales, Tomas
40 v I Old bd n A Baca, s 8 Baca
w J Gonzales, e river; 60 v lasd
bil n J M lipez, s G Lobato, e J
M Lopez, w mesa; 27 v hind od n
A llacn, s I Gallegos, w mesa, e
river; 40 v land bd n M llererra,
s A Baca, o liver, w M t.'lloste.
Taxes $9.58, penalty 82c, printing
35c, total $10.75.
Garcia. Francisco
26 v land bd n R Jaramillo, s
river, e P Lucero, w H Montana.
Taxes $1.68, penalty 42c, printing
35c, total $2.45.
Lucero, Dolores de Garcia
60 v land bd n M Griego, s C Baca,
e river, w ditch; 35 v land bd n A
Lucero, s river, e M Manzanares,
w ditch, house on same land.
Taxes $1.19, penalty 56c, printing
35c. total $5.10.
Levin. En.lt erlo
Personnl propeity. Tures $179.
penult y fie, printing 35:, total
$2.23.
Uyba, Fidel
Personal property. Taxes $1.93,
penalty 10c, printing 35i! . total
$2.38.
Medina, Felipe
14 v land bd n 1) Baca, s .T A Sera,
w and e ditch. Taxes $2.01, pen-- j
a I. y 41c. printing 25c, total $2.S0.
; ;rtiz, . esus Ma.
I 160 acres land s '.. e 'i and n 'i
ne ',, sec 33, tw 11. r 14 e Tax-
es $8.(9, penalty 76v, printing 25c,
loial $9 40.
iV."; y j.ucero, Jl.M
100 v land, house on same iu pet
21. Tuxes $7 4S, penalty 72c
printing 35c. total $8 55.
Salazar, .lose
J mi acres land at a place called
Melas, house on same. Taxes
$5.67, penalty 63c. printing 35c,
total $6.65.
Tapia, Juan de I)
53 v laud lid n R Salazar, s river,
e road, w I) Salazar: 51 v land bd
n .1 Romero, s J Duran, e E Mon-
toya, w B Salazar; house and
lot bd n, s and e J Duran, w R
Gallegos. Taxes $5.06, penalty
59c. printing 35c, total $6.00.
Tenorio. Manuel
160 acres land, s á sw 'i, sec 27,
n "... nw ',, sec 24, twp Un, r 14
e. laxes $3.83, penalty 52c,
printing-35c- total $4.70.
PRECINCT NO. 32
Rivera Jose L
Interest at San Miguel del Bado
and Snngiiejuela grant: houso and
orchard at El Pueblo, bd n II Lo-
pez, w public road, s F ltlvera
and I 1! de Rivera, e public ditch.
Taxes $5.7 7, penalty 63c, printing
35c, total $6.75.
Rivera y Martinez, Francisco
loo v land bd n C Rivera, s C Uli-
barri, e Pecos river, w F Sena;
house. Taxes $1.30, penalty 40c
printing 35c, total $2.05.
CHbani, Candelario
150 yds laud bd n creek, s mesa,
e river, w ditch; house on same.
Taxes $1.91, penalty 61c, printing
35c, total $1.90.
PRECINCT NO. 33.
Crespin. Demasío
5o v land In pet 33: house on
same. Taxes $1.15, penalty 40c,
printing 35c. total $1.90.
Crespin, Aniceto
20o v land In) n hill, s O Montano,
e ditch; !oo v land bd n hill, s G
M.'uilaiio. e ditch, house on same.
Taxes $10.17, penalty .83c, print-
ing 35c, total $11.35.
Crespin. Melquíades
236 v land bd n Sapello river, 8
Pine (anon, e C Gaussnln, w F
( ie; iin: bouse on same. Taxes
ÍI2.6S. penally 97c, printing 35c,
total $11.00.
Lo ez Bas ilio
Home hd ii J J Quintana, s road,
e ditch, vv T Baca, Tuxes $3.54,
p malty Me, printing 35c, total
?I.M.
Ortega, Nebiintiatl
!:',. 's land bd n ditch, i ATS
F U R Co. e A Quintana, w V
Padilla: one house bd n Fresquez,
s Las Vegas road, e C Padilla, In
pet 33: 160 acres land In pet 47,
bd n Leon Ortega, s red bank, e
foot or c restón, w height of hill.
Taxes $11.59, penalty 91c. printing
35c, total $12.85.
Pacheco, Julio
I v land pet 33, bd n ditch, s
river, e N Otero, w N Otero;216
v land, pet 51, bd n La Mesita, s
i:i Rio, e Marluno Sanchez, w
Migiol Crespin; 50 v land, pet
61. ii La Jara, s river, e and w
liarroiil. Taxes $10.09, penalty
86c, printing 35c, total $11.30.
Pacheco, Recita
38 v land bd n ditch, s river, e J
M Martinez, w A Sanchez. Taxes
$2:5, penalty 50c, printing 35c,
total $3.7o.
Quintana, Ramona
House and lot. Taxes $3 94, pen-
ally 56c, printing 35c, total $4.85.
Martille, Andres
Monee in pet 33; one tract of land
in pet 17. hd n top of hill, s Baca
hill, e coal makers, w red hill;
house cm same land. Tuxes $5.63,
penalty 62c, printing 35c, total
$6.60.
Tafoya, Monlco
House and lot bd n estate of An-ere-
Dold, s F Padilla, e railroad
line, w road to Hot Springs. Tax-
es $1 49, penalty 41c, printing 35c,
total $2.25.
PRECINCT NO. 34.
Aragón, J A
Personal property 2 cattle. Taxes
$2.02. penalty 43c, printing 35c,
total $2.80.
Flores, Antonio
175 v la ml bd n J Gallegos, s S
Casaus, e hill, w ditch; 400 v land
bd n R Zamora, s A M Archuleta,
vv hill: 250 v land, house. Taxes
$12 28, penalty 97c, printing 35c,
total $13.60.
Flores, Alejo
l.Ooo v land Rio de la Baca bd n
and w bill, house on name. Taxes
$18.29, penalty $1.26, printing 35c,
totnl $19.90.
Martinez, Nicolas.
500 v laud bd s hills, o and w R
Flores, house! on same lund. Taxes
$5.61, penalty 64c, printing 35c,
total $6.60.
Gonzales, Cresenclci
24 v land bd n and e river, V
Gonzales, w hills. Taxes $2.23,
penalty 47c, printing 35o, total
$3.05.
House and lot, bd n public street
s L. Gallegos, e R. Ulibarri, w
public street. Taxes 46c, penalty
31c, printing 35c, total $1.15.
New Mexico Colonization Co.
Lots 11 to 5 inc., blk 20, and lots
1. 2, 3, 4 and V, all in Porter &
Mills add. Taxes $4.28, penalty
47c, printing 35c, total $5.10.
Ortiz, Vidal.
House and lot, bd n N. Martinez
s P. Sena, e New Mexico avenue
w M. A. Ortiz. Taxes $11.75, ren
alty 85c, printing 35c, total $12.95
Otero, Donaciano.
House and lot, pet 26. Taxes
$1.08, penalty 37c, printing 35c
total $1.80.
Parson, C. A.
Lots 6, 7 and 8, blk 59, and lot
21, blk 58, all of Porter & Mills
add. Taxes $5.35, penalty 60e,
printing 35c, total $6.30.
Padilla. Juan.
ion acres land in pet 56, bd n
L. Tafoya, s and e public land, w
L. Tafoya. Taxes $3.74, penalty
Clc, printing 35c. total $4.60.
Pino, .Jose de la Cruz.
House and lot, bd n alley, s Cor-
dova, e J. U. de 'Gonzales, w
Church st. Taxes 47c, penalty
35c, printing 35c, total $1.17.
Pilchard, G. VV.
Lois 1 to 11 inc., about two acres
land, Improved, near cemetery
described In deed from K. N. Ron-
quillo to G. W. Pilchard, recorded
In book 37, page 3!I6. Taxes
$22.27, penalty $1.48, printing 35c,
total $24.10.
PreHton, Geo. H. '
Lot 1, blk 112, Kihlberg plat add.
Taxes $2.69, penalty 46c, printing
35c, total $3.50.
Romero, Catarlno.
One residence house between
Santa Ana and Santa Fe streets,
bd e I). Garcia, w Chas. Ilfeld.
Taxes $13.72, penalty 68c, printing
35c, total $14.75.
Raywood, Thos. J.
1, blk 1, Plaza add. Taxes
86c, penally 39c, printing' 35c,
total $1.60.
Raymond, E. S. i
All of blk 74, Porter & Mills add
Taxes $8.02. penalty 78e, printing
35c. total $1.56.
Rivera, Jesus Ma.
House in pet. 26. Taxes $4.28.
penalty 57c, printing 35c, total
$5.20.
Romero, Cleofes.
One lot in pet, J!6 and personal
property; 100 acres land in pet
28. Taxes $21.39. penalty $1.41,
printing 35c, total $23.15.
Ross, Fannlo M.
Lots 23 and 24. blk 71, Porter &
Mills add. Taxes $5.35, penalty
fiOe, printing 35c, total $6.30.
Romero, Luisa.
West half of lot 4, blk 108, Kihl-
berg plat 1868. Taxes $5.91, pen-
alty 60c, printing 35c, total $6.86.
Salas, Eulogio.
House and lot, pet 26. Taxes
$2.00, penalty 10c, priitt'ng 35c,
total $2.45.
Shank, J. P.
Lot 20, blk 19, Porter & Mills add.
Taxes $2.18, penalty 47c, printing
35c, total $.100.
Serrano Scnobio.
160 acres land in ne i. sec 29,
twp 7 n, r 22 . Taxes $10.65, pen-
alty 90c, printing 35c, total $11.90.
Sena, Timoteo.
House and lot, bd n Vollnier, s
(street, w Hot Springs boulevard,
e alley, in Romero addition. Taxes
21.34. penalty $1.41. printing 35c,
total $23.10.
Shupp, W. II.
Lot 7, blk 86, Kihlberg addition.
Taxes $1.63, penalty 42c, printing
35c, total $2.40.
Smith, V. S. and Jennie A.
Lot 13, blk 45, Porter & Mills
add. Taxes $2.68, penalty 42c
printing 35c, total $3.45.
Tafoya, Jesus Ma.
Lot on Church street, 100 feet
front, bd n II. J. Márquez, s Ra
fael, o church, w ditch, n S. del o
Dolores; house and lot on north
side of Santa Ana street, 85 feet
from east to west, 39 feet north to
south, bd e Chas. Ilfeld. w Car-
mel street, n (lias. Ilfeld, h Santa
Ana street; one lot south of Santa
Ana street, containing 48 feet
from east to west, 72 feet north
to south, bd n Santa Ana street,
8 C. Romero, e R. Peña, w C. Ro-
mero. Taxes $7.47, penalty 73c.
printing 35c, total $8.55. '
Tapia, Ma. Rita.
House and lot, bd n V. Madrll, s
river, e P. Haca, w Ma. Aragón,
laxes $11.97, penalty 88c, printing
3oc, total $13.20.
Trujillo, Jose Manuel.
Lot 4, blk 95. Old Town add. Tax-
es $2.10, penalty 45c, printing
35c, total $2.90.
Trujillo, Manuel.
LoU 3, 4 and 5, blk 162, Kihlberg
add. Taxes $11.97. penalty 88c,
printing 35c, total $13.20.
Ulibarri, Agustín.
II, blk 1, Kihlberg add. Tax
es $8.54, penalty 76c, printing 35c,
total $9.65.
Ulibarri, Romolo.
House and lot, bd n Santa Fe
street, R L. Gallegos, e M. Jime-
nez, w F. Montoya. Taxea $0.61,
penalty C9c, printing 35c, total
$7.65.
penalty 87c, printing 35c total
$12.20.
Dugau, Patrick.
Mt 13, b 10, T. Romero add. Tax-
es $3.31, penalty 4.o, printing 35c,
total $4.15.
Duran, Mrs. Carmelita S.
Lot 7, b 9. Romualdo Baca add,
and improvements. Taxes $11.32
penalty 93c, printing 35c, total
$12.60.
Fort, L. C.
Personal property. Taxes $15.81,
penalty $1.14, printing 35c, total
$17.30.
Haefner, Joe.
Lot 4, b 25. 36 building lot add.
Taxes $3.94, penalty 56c. printing
35c, total $4.85.
Jaramillo, Perfecto.
Lot 17, b 1, Lopez, Sul.baeher &
Stern add. Taxes $16.42, penalty
$1.18. printing 35c, total $17.95.
Kelly, W. H.
Personal property. Taxes $13.21.
penalty 99c, printing 35c, total
$14.55.
Meyer, L. J.
Personal property. Taxes $1.25.
penally 5c, printing 35c, tut a I
$5.15.
Murphy, P. G.
Ixjts 1 to 3, b 31, San Miguel Town
Co. Taxes $17.21, penalty $1.19,
printing 35c, total $18.75.
Oswald & Peavy.
Personal property. Taxes $'.59,
penalty 65c, printing ,'!5c total
$7.60.
L. B. and E. E. Perry.
Olney. F. E.
15, blk 10, T. Rom io's add.
Taxes $3.30, penalty 10- -, urlnling
35c, total $3.75.
Ixits 4, 5 and 6, blk ,'M, San Mi
guel Tawn Co. add. Taxes $10.51.
penalty 86c, printing 35c, total
$11.75.
Prince, L. B.
50 feet of west end of lots 1 and 2.
blk 4, Las Vegas Town Co. add,
and Improvements. Taxes $19.76.
penalty $1.34, printing 35c, total
$21.45.
Qulgiey, Hugh.
Lots 1 and 2, blk 3, Martinez add.
Taxes $13.71, penalty $1.01, print
lng 35c, total $15.10.
Rogers, C. S.
Lots 11 and 12, blk 5, Lopez, Sulz-
hacher & Itosenwald add. Taxes
$13.22, penalty 98c, printing 35c
total $14.55.
Rose, George.
Personal property. Taxes $11.23.
penalty 92c, printing 35c, total
$12.50.
Rogers, R. It.
Lots 10 and 11, blk 3, Lopez, Sulz-bache- r
& Itosenwald add. Tuxes
$9.60, penalty 80e, printing 3:,e,
total $10.75.
Ross, Robert L.
Personal properly. Taxes, $5.28.
penalty 62c, printing 35c, total
$6.25.
Ross & Haydon.
Lots 37 and 38, blk 4, Pablo Baca
add. Taxes $1.21, penalty 5le,
printing 35c, total $5.10.
Smith, S. A.
Iots 8 and 9, and 10 ft of o, blk
"A," Rosenwald's add. Taxes
$15.53, penalty 7ic, pri ting 35c,
total $16.65.
Salazar, Emma F. de, et al.
One third interest in lots 1 to 17
inc., blk A, Pablo Baca add. Tax
es $8.93, penally 82c, printing 35c,
total $10.10.
Scheurman, 'ibeo.
Personal property. Taxes $13.21,
penalty 99c. printing 35c, total
$14.55.
Sena, Andres.
Personal property, 3 cattle. Tax
es $12.10, penalty 95c, printing
35c, total $13.40.
Sena, Francisca T.
Lots 8, 9 and 10, blk 13, Ixpcz,
Sulzhacher &, Rosenwalil add. Willi
Improvements. Taxes $23.01, pen
alty $1.51, printing 35c, total
$24.90.
Sellmaii, Chris.
JiOta C, 7, 8, 9 and 10, blk 3, Ilfeld
& Ilacu add. Tuxes $i!.(io, penal-
ty 33c, printing 35c, total $7.28.
ShulH. F. II.
Personnl properly, m !'., boots
and bhoes. Taxes $17.9:', penalty
90c, printing 35c, total 19.17.
Silva, Castillo
House and lot, 20x41, situated in
pet 29. Taxes $3.17, penalty IS",
printing 35c, total $i.oo.
Trambley, Chas.
Personal property. Taxes $ 0.i.:i .
penalty 87c, printing 35c, total
$11.85.
TruJIllo.Rlcardo
Lot 7, blk 10, T Romero add with
Impvts. Taxes $1.06, penally
39c, printing 35c, total $1.80.
Ulibarri, Rita Mares de
32 v land bd n old Depot hotel, s
T Romero, Pecos creek, w P
Sandoval. Taxes $9.81, penalty
86c, printing 35c, total $11.05.
L'ptegrove, C VV
Personal property. Taxes $6.59.
penalty C6c, printing 35c, total
$7.60.
Williamson, VV 8
Its 55, 56 and 57, blk 2. Pablo
Baca add. Taxes $i4.7, pcialty
$1.07, printing 35c, total $16 20,
Wlmbex, V X
Lots 10, 11 and 12, blk 9, T Ro
PRECINCT NO. 28.
Chavez, Gabriel.
100 v land Cherico creek, house
and improvements on same. Tax
es $16.32, penalty $1.18, printing
35c, total $17.85.
Chavez, Manuel.
119 44 100, nw 4 ne sw nw
i ne '4 sw '4. sec , twp 15, r
24 e. Taxes $6.99, penalty 7lc,
printing 35c, total $8.05.
Ensinias, Bernardo.
Personal property. Taxes 75c
penalty 35c, printing 35c, total
$1.45.
Lucero, Ignacio de.
160 acres land, bd n P. Tapia, s
T. Domínguez, e Ceja de la Nar-rag-
w La Manguita, at El Cuer-
vo, house on same land. Taxes
$3.33, penalty 52c, printing 35c,
total $4.20.
Lucero, Mauricio.
160 acres land known as M. Lu-
cero ranch, situated at Crow
creek, between the ranches of B.
Encinias and R. R. de Cierra.
Taxes $5.95, penalty C5c, printing
35c, total $6.95".
Martinez, Juan & Bros.
Personal property, 57 cattle. Tax-
es $22.37, penalty $1.43, printing
35c, total $24.15.
Quintana, Santos.
House., at El Valle, bd n and e
public rights, 8 P. Romero, w
mesa; personal property, 200
sheep. Taxes $14.53, penalty $1.07,
printing 35c, total $15.95.
Robledo, Cánamo.
One lot, bd n estate of Otero, s
street, e alley, w street, in pet
5; personal property in net 28;
431 yds land in pet 58, bd n C.
Garcia, s T. Romero, e Loma
Montosa, w crestón. Taxes $10.-32- ,
penalty 85c, printing 35c, total
$10.52.
Sena, Manuel.
160 acres land, ne Vi, sec 18, twp
12, r 20, house on same. Taxes
$3 26, penalty 49c, printing 35c,
total $4.10.
Sierra, Rayniundo.
House and Improvements; per-
sonal property, 10 cattle. Taxes
$4.84. penalty 61c, printing 35c,
total $5.80.
o
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Aber, A. J.
Personal property. Taxes $6.30,
penalty 65c, printing 35c, total
$7.30.
Allen. Chas. W., of Mass.
Ixits 15, 16. b 34, San Miguel
Town Co. add. Taxes $6.59, pen-
alty 66c, printing 35c, total $7.60.
Beckham. W. F.
Lots 1, 2. 3, b 9. L. Lopez add,
with Improvements. Taxes $11.20
penalty 56c, printing 35c, total
$12.11.
Beeson, Wm.
A triangular piece of land not
platted situated on n side oi Main
st. and the w side of the A. M. E.
church. Taxes $3.96, penalty 54c,
printing 35c, total $4.85.
Borrego, H. S. de
Lot 7, blk 31, San Miguel Town
Co. add. Taxes $2.50, penalty 10c,
printing 35c, total $2.95.
Brown, C. VV. assignee.
of lots 3, 17, 18, b 9, El Dorado
add; one undivided one-thir- d In-
terest In the Duran tract In El
Arroyo de Pecos to the A., T. & S.
F. Ry. Taxes $5.26, penalty 59c,
printing 35c, total $6.20.
Brooks, K.. E.
Ixits 10 to 13, b 32, San Miguel
Town Co. add; 1, 2, b 34, 12. 13, b
51, Hill Site Town Co. add. Taxes
$12.64, penalty 96c, printing 35c,
total $13.95.
Carruth, J. A.
Personal property. Taxes $3.17,
penalty 48c, printing 35c, total
$1.00
Chapman, J. L.
Personal property. Taxes 25c,
penalty 35c, printing 35c, total
95c.
Chavez, Doroteo.
Personal property, 159 sheep.
Taxes $17.89, penalty $1.26 orint- -
lug 35c, total $19.50.
Cordova, Nicolas T.
Personal property, horses and
wagon. Taxes $21.43, penalty $1.42,
printing 35c, total $23.20.
Clark, Fletcher.
Personal property. Taxes $2.10,
penalty 45c, printing 35c, total
$2.90.
Coors, II. G.
I,ots 26, 27, b 1. Pablo Baca add.
Taxes $3.9d, penalty 20c, printing
35c. total $4.48.
Cox, John W.
personal property. Taxes $3.58,
penalty 52c, printing Í5c, total
$4.45.
Connely El vina.
I)t 15, b 9, T. Romero add and
Improvements. Taxes $5.78, penal
ty 29c, printing 35c, total $6.42.
same land. Taxes $.8.84, penalty
81c, printing 35c. total $10.
Rael, Anastacio
One residence house' at. Chupa-
dero Springs. Taxes $21.75, pen-alt- y
$1.24, printing ;J5c, total
$26,34.
Sandoval, Nicanor
4 H v land bd n Tecolote creek,
s Pecos river, e Junction of creek
with river, w mesita. Taxes
$3.89, penalty 56, printing ;50
total $1.80
o
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Castellano. Reymundo.
200 v land hd andn s F Maes, o
C Planchare!, w L. Mares; 150 v
land bel n and w railroad, e V,
Romero; hoiiHe and lot aat Per-
nal. Taxes $2.26, penalty 49,
printing 35c, total $3.10,
Castellano, Dlonido
250 yards of land at Tres Her-
manos, bd n A. Domínguez, a M.
Gurule. e public land, w creek.
pet 40; house and hit ut pet 64,
on Chavez street, measuring from
east to west 69 feet, north to south
49 feet, bd n G. Garcia, s and o
street, w G. Garcia. Taxes $2.91,
penalty 49c. printing 35c. total
PRECINCT NO. 41.
Garvey, J. VV.
Personal property 40 horses,
Taxes $17.43, penally $1.22, print-
ing 35c. total $19.
o--
PRECINCT NO. 43.
Garcia, Demetrio
70 v land bd n mesa, s river, e and
w J. Gurcla; one-roo- house,
same land. Taxes $3.21, penalty
49c, printing 35c, total $1.05.
Gurule, L. lorenzo
80 v land bd n L. Lopez, s C. Mar-
tinez, e river, w mesa; houses
on same. Taxes $1.21, penalty
penalty 56c, printing 35c total
$5.15.
o
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Hiriera, Juan Jose.
500 acres land bd n S Gonzales, s
J II dej Ulibarri. e N llererra, w
Tecolote road; 200 aires land bd
n J II Ulibarri ami N Hererra, s
M Trujillo, o Tecolote road, w
Salitre hill. Taxes $8.05, penalty
75o. printing 35c, total $9.15.
B. de Herrera, Juanita.
80 acres land bel n road, s Vállen-
los road, e M llererra, w estate
of L Lopez; 155 ae res land bd n
G Hidalgo, s San Pablo roinl, e N
llererra, w C Ortiz. Taxes $11.-4- ,
penalty 91c, printing 35c, total
$12.70..
Ortiz, Juan
350 v land bd n C Ortiz, s M Mon-tañ-
e L Iopez, w hills; house
on Biuncj. Tuxes $1.85, penalty
60c, printing 35c, total $5.80.
Romero de Salas, Maria Marcelina
150 v land and house. Taxes
$5.33, penalty 62c, printing Í!5c,
totul $6.30.
Romero, Manuel
200 yds land nnd house on same.
Vuxes $3.06, penalty 49c, printing
35c, total $3.90.
Romero, Eugenio, nsslgni'ti
50 v land bd n R Lujan, s G Rae l,
w public! road, e mesita of Salitre.
Taxes $1.18. penalty 41c, printing
35c, totul $1.94.
o
PRECINCT NO. 45.
Alarcon ele Lucero, Amada
House bel n P Lucero, nit J Ham-
ilton, e ditch, w M Mares; 50 acres
land bd n hill, a river, e M Maes,
w JI Lucero. Tuxes $9.31, penal-
ty 81e printing 3,5c. total $10.50.
Apodaca, Trinidad
50 v land bd n plaza, s J Garcia,
e Gallinas river, w hill; house
and lot EI Aguilar. Taxes 77c,
penalty 38c, printing 35c, total
$1.50.
Gonzales, Meyes y Duran
Personal property. Taxes $1.98- -
penalty 62c, printing 35ej. , total
$5.95.
Gonzales, Ignacio
150 acres land; 10 acres land be!
n Rock canon, s canon of Jautas,
J Gonzales, w public rights,
house on same land; 40 acres land
Canonclto do Ias Gonzales bd n
public road, s Gonzales, e foot of
hnl, w J Gonzules, Taxes $3.07,
penalty 48c, printing 35c. total
$3.90.
Jaramillo, Tom a sita G
25 v land El Ojito bd n bill, s J
E Apodaca. e Gallinas river, w
hills. Taxes $2.46, penalty 49e,
prlutlng 35c, total $130.'
Garcia y Gallegos, Antonio
7 acres laud bd n tho Tragoso, s
C Lucero, e cañada, w L Maestas.
Taxes 69c, penalty 36c, printing
35c, total $1.40.
Vigil, Gavino
Personal property 11 cattle. Tax-
es $7.40. penalty 70c, printing 35c,
total $8.45.
o
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Armljo, Manned
200 v land bd n F Quintai.a. e"
river, b and w mesa; 3 room house
bd n and s street, e E Quintana,
w J Vigil. Taxes $13.6) .penalty
$1.13, printing 35c, total $13.17.
Flores, Lázaro
Personal property 7 cattle. Taxes
$4.98, penalty 62c, printing 35c,
total $5.95.
Montoya, Marcelino.
120 v land bd n A Manzanares, s
F Tenorio, e plaza, w river; house
Taxes $5.65, penalty 60c, printing
35c, totnl $6.60.
Manzanares, Dolores
House at El Cerrlto; personal
property 15 cattle. Taxes $10.24,
.pofialty 86c, printing 35c, total
$li;45.
Manzanares, Anastacio
Personal property 12 cattle. Taxes
$6.57, penalty 68c, printing 35c,
total $7.60.
o
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Apodaca, Fruticisipjita
50 v land hd n Apodaca, s A Mar-
tinez, e river, w hill, house on
.same. Taxes $3.52, penalty 53c,
printing 35c, total $4.40.
Agular, Jose Publo
LiO yds land bd n and s ditch, e
J Lobato, w J Sena, house on same
Taxes $5.16, penalty 59c, printing
35c, total $6.10.
Aguilar, Placido
75 yds lund bd n Gallinas livor, s
dlich, e J J Duran, w J Sema, house
on same. Taxes $1.46, penalty
50c, printing 35c, total $5.31.
Duran, Anastacio
House bd n A Barros, s end of
hill, e same, w mesa. Taxes
$1.91, penalty 41c, printing 35c.
total $2.70.
Flores, Padilla y Manuel
j 00 v land on Gallinas bd w R
Baca, e junction of the Ancón, n
ditch, s hill, house on same.
Taxes $1.85, penalty 60c, printing
35c, total $5.80.
Flores, Daniel
60 v land bd n river, s hill, w J.
I). Ixipcz, i S. Daros, house on
same. Taxes $3.22, penalty 53,
printing 35c, total $1.10,
Flores, Manuel y Esijulbid
60 v land, bd n river, s hill e
Bnros, w D. Flores, house. Tuxes
$2.93, penalty 74c, printing 35c,
total $2.75.
Gallegos y Gurda, Jesus.
lOOv land bd north A. Duran, 8
J Madrll, e river, w ditch; 50 v
land n L creek, s river,) A. liara,
w J. N. Angel. Taxes $8.17, penal-
ty 73c, printing 35c, total $9.25.
Lucero, Julian
150 v land bd north mesita, s
river, w J. Moya, e fence; 177 v
land bd n fence, s river, e P. Agul-lar- ,
w L. Montano; house at Los
Torres. Taxes $22.69, penalty
$1.46, printing 35c, total $24.50.
Iiopez y Gallegos, Ramon
200v land In Pet 38 and Improve-
ments on same; personal prop-
erty 228 sheep. Taxes $19.21,
penalty $1.29, printing 35c, total
$20.85.
Lopez, Joso I).
300 v land bd n and c river, 8
mesa, w J. Rael, house on lame.
Taxis $5.68, penulfy 62c, pointing
35c, total $j.05.
Mendoza, Rafael
160 v land bd n Gullinaa river, s
ditch, e P. Val verde, w B. Duran,
house on Bame. Taxes 82c, pen-
alty 38c, printing 35c, total $1.65.
Moya, Juan F.
162 yds land bounded n main
ditch, Gallinas river, L. Gon
S 5?
Gallegos, Marcelino.Jurmnlllo, Jose do la Lux. Lovejoy de Maros, P.Kennedy, Jsüiéc - - ' --
lxtt 8 and 9, blk 2, Mills A Klhl
PRECINCT NO. S3.
Arsgou,
175 yda land, house on same.'
Taxea $1.57, penalty 43c, printing
35c, total $2.35.
Lopez, J. L.
Tract of land at Puertecito. Tax-
es $22.44, penalty $1.46, printing
35c, total $24.25.
Lobato, Juan.
100 acres land bd n P. Jaramillo,
s heigut of hill, e Romero prop-
erty, W top of crestón. Taxes
$4.99, penalty 61c, printing 35c,
total $5.95.
Nieto, Fldtd.
160 acres land bd s San AgustU
Valley, e Gallinas river, n R. Nie-
to, w road; house on some. Taxes
$1.95, penalty 45c, printing 25c,
total $2.75.
Nieto, Reymundo.
160 acres land bd nD. Nieto, b
F. Nieto, e Gallinas river, w pub-
lic road; house on same. Taxes
$5.04, penalty Clc, printing 35c,
total $6.00.
PRECINCT NO. 55.
llacou, Mary A I un set t
I.0tS 1. 2 Hill H ' IH'U. KM! 2. twp
13 n. r 21 e. Taxes $11.71, pen-
alty 94o, printing 3úo, total $13.00.
Lucero, Cruz
160 acres bind bd n A Gonzales, 8
F Guttierez, e and w govt land;
personal properly loO sheep In
pet 55; house pi t C4 bd n creek,
s street, J Angel, w M Unoste.
being 2!x62. Taxes $10.75, pen-
alty yoc, printing 35c, total $'i2.00.
Martinez, Nazario
House on govt bind; personal pro-
perty 1(10 Bheep. Taxes $11.29,
penalty flc, printing 25c, total
$12.55.
Ortiz, Jose
160 acres land sec 5, twp 13 n, r
25 e. Taxes $7.04. penalty 71c,
printing 35c, total $U0.
Quincy &, Luí, Vegas Cattle Co
IliO aeren land w no
.j hw ,
hoc IS, Up 11. r 22 o. Taxes
$8.70, penalty 41c, printing .15c,
total $'.(.55.
Trujiilo, Vidal
House on govt binii; personal
propei t y 150 sheep. Taxes $7.72,
penally 7Jr, printing 3"o, total
tH.HO. 0 w:t
Trujiilo, Carlos
Houko on govt land; personal
property 200 sheep. Tuxes $12.34,
penally )tW, printing 35c, total
$13.55.
PRECINCT NO. 56.
Armljo, Nicanor
.100 v Ian. I bd n T Salan, s J Tru-jiilo,. w l.yneh, o hill. Taxes
$I2.S0, penalty $1.20, printing 35c,
' total $14.75.
LVero, Eusebia
; 150 land bd n Galliuss river, s
hills, e F Lucero, w R Lucero r
Gomales, house on same land;
personal property, 100 sheep. Tax-
es $4.29, penalty 66c, printing
35c, total $5.20.
Lucero, Juan de Dio
; . 100 v land 1 Montoso bd n J Con-sale-
e J Sena, w public rlghU, a
J Gonzales; 109 t land El Montoso
bd n river, s small bill, e little
1 creek, w'E Lucero; 48 y land Gal-
linas river bd, n ditch, s bills, e E
Lucero, w H Lucero; 32 y land;
personal property 76 sheep. Tax-
es i2.51, penalty 99c, printing
35c, toUl 113.85.
Saltado, Mariano
100 acres of land Gallinas river,
bd a small range, s R. Tafoya, e
R. Tafoya, w river. Taxes $4.-C-
penalty 50c, printing 35c,
total 13.55.
Tafoya, Alfonzo
75 acres of land at El Salitre, bd
n Alarid, public road, w rango,
e creek, house El Sale tre; 25
acres land Gallinas river bd n P.
Lopez, s S. Chavez, river, w bills
Taxes 65c,' penalty 40c, printing
35c, total fl.40.
Tafoya, Francisco
160 acres of land at El Saletre, bd
n R. Farros, a M Salgado, w river,
D, Parros. Taxes 7Cc, penalty
39c, printing 35c, total $1.50.
Tafoya, Joho Piedad
400 y land bd n C. Tafoya, w river,
s E. Zamora, e M. Salgado, house
on same. Taxes $2.32, penalty
48c, printing 35c, total $3.15.
Tenorio, lues
100 varas land Gallinas river, bd
n hills, river, e A. Lucero, w
R, Lucero; house in pets 55.
Taxes $4.55, penalty 60c, printing
35c, total $5.50.
o
PRECINCT NO, 47.
Oross, Blackwell Co.,
Lots 3 and 4, block 13; lots 1 to
3, and Uto IS inclusive, block 13;
lots 17 to 19 Inclusive, block 6,
all in Mills A Chapman add. Tax-
es $3.51, penalty 54c, printing 35c,
total $4.40.
Bowel I, W, Q.
Lou 16 and w half of 17, block
10, Mill Klhlberg add. Taxes
$9.33, penalty 12c, printing 35c,
total $10.50.
Booker, L. L.
I --ota 1, 2, 3, 4, 9, 10, 31, 32, 43,
44, 7 and 8, block 10, Mills A
, Klhlbergfl add. Taxes $13.10,
penalty $1.00, printing 85c, total
160 acres lund bd n 8 1). Gomes,
e D. Martinez and public rights, w
T. Jaramillo, s G. Martinez. Taxes
$2.02, penalty 43c, printing 35c,
total $2.80.
Roybal, Casildo.
71 v iand bd n J. M. Pino, s Pence,
e J. M. Pino, w J. Sanchez. Taxes
$3.80, penalty 55c, printing 35c,
total $4.70.
Santillanis, Prudencio.
160 acres land bd n D. Coca, s P.
ülguín, w and e public land, bouse
on same land; 7 acres land bd n
D. Atencio, g creek, e F. Crespin,
w J. J, Gomez. Taxes $11.60, pen-
alty 90c, printing 35c, total $12.75.
Wells. Daniel.
400 v land. Taxes $13.14. penalty
$1.01, printing 35c, total $14.50.
PRECINCT NO. 64.
Baca, D. N. "
Home and lot on Pacific street
Taxes $10.73, penalty 87c, printing
35c, total $11.95.
Daca, Federico.
Ixt 11, blk N, next to M. Fried-
man & Uros' wool house. Taxes
$17.08, penalty $1.17, printing 35c,
total $18.60.
Haca, Julian C. de.
House and lot at end of plaza
Taxes $8.54, penalty 76c, printing
35c, total $9.65.
Crespin, Donaciano.
House and lot. Taxes $1.08, pen
alty 42c, printing 35c, total $1.85,
Delgado and wife, Juan.
Ijta 3 and 13, blk S. Rice add
Taxea $11.72, penalty $1.08, print
ing 35c, total $6.15.
Ehrlck, August.
Lots 3, 4 and 6, blk 71, Kihl.'jerg
plat 1868. Vaxes $12.81, penally
99c, printing 35c, total $14.15.
Escudero, Epifanio.
Esquiiiel, Sevenano.
100 varas land bd n J. L. Lopez
s 11. Romero, e Hill, w Calinas
river, one acre land bd n myself
h and e H. Romero, w river. Taxes
$13.55, penalty 75c, printing 35c,
total $14.65
House and lot bd n W. Stapp, a
(.arela, e J. M. Hernandez, w pub
lie street. Taxes $13.64, penalty
$1.01, printing 35c, total $14.90,
Fllhan, Calil.
Personal property, stock of goods.
Taxes $11.10, penalty 90c, printing
35c, total $12,35
Griego, Pedro.
100 v land Tecolote pet 4, bd n O.
Martinez, a J. O. Apodaca, e Ge
ron I mo road, w foot of meja: 100
v land pet 35, bd n F. Leduc, s
P. Padilla, e El Porvenir road, w
public road; one house and lot
pet 64, bd n Alderte, a S. Rodri
guez, e and w public streets. Tax
es $17.20, penalty 90c, printing
35c, total $12.45.
Gambatz, ICstcfana M. de.
House and lot bd n M. Ru"ioh, s
I de Martinez, e Chas. Ilfeid. w O
Rivera; also one lot. Taxe $5.98
penalty 67c, printing 354 total
$7.00.
Garcia, Gregorio.
House and lot bd n L. Gould, a
' Casimira, e F. Garcia, w P. Gar
cia. Taxes 44c, penalty 36c, print
ing 35c, total $1.15
Garcia, Cecilio.
House nnd lot pet 5, bd n M.
s 11. Montano, e D. Garcia,
w street; house and lot, pet 64
bd n 11. Monslmcr, a K. H. Sala- -
zar. e J. Lopez, w Pacific street;
360 v land, pet 68, bd n L. Lopez
s C. Robledo, e public road, w top
of crestón. Taxes $12.14, penalty
96c, printing 35c, total $13.45
Garcia, Dolores.
House bd n F. Escudero, e same
s I. . Mares, w street. Taxes
64c, penalty 38c, printing 35c
total $1.37.
Garcm, Junn A. estate of
Lots 11, 12 and 13. blk E, Rice
add. Taxes $8.64, penalty 76c
printing 35c, total $9.65
Goin, Mary A
37 and 38, blk 80, T. 0. Davis
addition, with Improvements. Tax
es $12.oti, penalty $1.00, printing
35c, total $14.15,
Gold, Luis.
Ono lot ll n O. Garcia, G. Gar
cla. eand w street; house and lot
bd n creek, s G. Garcia, e street
w alley. Taxes $1.43. penalty 42c
printing 35c, total $2.20.
Hernandez, Jesus Ma.
Personal property and one cattle
Tnxes $2.32, penalty 48c, printing
3,'.c, total $3.15.
l.arrazolo, O. A.
Personal
.
property, law booki.
Taxes $10.24. penalty $1.36. print
ing 35c, total $11.95.
Iopez, Felipe.
It and house In Rice plat. Taxes
$12 82, penalty 98f, printing 36c,
total $14.15..
Ipez. Luciano.
One fifth Interest In a house
Taxes 43c, penalty 37c, printing
35c, total $1.15.
Lujan. Sabino.
House and lot bd n public street,
s I,arrañHga, J. Rivera, w P.
Aheyta. Taxes $2.62. penalty 48c,
printing 35c, total $3.36.
lpez. Ignacio.
Interest In lot, bd n I Splfgel-berg- ,
s alloy ,e Mennet, w R. Ro-
mero; a tract of land In pet 6, bd
n T. Romero, F. Lopez, e rlrer,
w public street. Taxes $7.46, pen-
alty 74c, printing 35c, total $8.66.
Mares, Fabrlclano.
Ixt 1. blk L, Rice plat Taxes
$5.33, penalty 62c, printing 35c,
total $0.30.
160 acres land bd u Canouclto of
La Choza, s Cañón de las Cuevas,
e Cañón of Las Conchas, w moun-
tains. Taxes $1.69, penalty 41c,
printing 35c, total $2.15.
Jimenez, Nicolas.
160 acres land. Taxes $9.37, pen-
alty 83c, printing 35c, total $10.55,
Mllheiser, Philip.
Ranch at Las Cuevas and ranch'
at El Encierro; undivided interest
in Las Vegas grant. Taxes $5.58,
penalty 62c," printing 35c, total
$6.55.
Salazar, Nicolas.
House at Alamito. Taxes $3.31,
, penalty 45c, printing 35c, total
$4.20.
Sena, Luis.
Improvements on govt, land; per-- ,
sonal property, 4 cattle. Taxes
$2.74, penalty 46c printing 35c,
total $3.55.
Valdez, Eduardo.
Personal property. Taxes f J .90,
penalty 45c, printing 35c, totatl
$2.70.
UNKNOWN OWNERS.
PRECINCT NO. 29.
Lots 3, 4, 5, blk 34, Hill Site Town Co.
add; lots 23, 24, 25, blk 50 Hill
Site Town Co. add; lota 3, 4, 5,
blk 51, Hill Site Town Co. add.
Taxes for each lot $3.30, penalty,
for each lot 16c, printing for each
lot 20c, total for each lot. $3.6G.
Lots 20, 21, 22, 23. 24, blk 30. San Ml-gu- el
Town Co. add. Taxes for each
lot $6.58, penalty for each lot 33c,
printing for each lot 20c, total for,
each lot $7.11.
Lots 9, 10, 11, blk 31, San Miguel Town
Co. add. Taxes $9.90, penalty 50c,
printing 35c, total $10. ir.
Let 9, blk 32, San Miguel Town Co.
add. Taxes $3.30, penalty lCc,
printing 20c, total $3.66.
Lots 6, 6, block 1, J. J. Lopez or El
Dorado Town Co. add. laxes for
each lot $3.30, penalty for each
lot 16c, printing for each lot 20c,
total for each lot $3.66.
LoU 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,
blk 2, Lorenzo Lopez add; lots 1
2 3 4, blk 8, Lorenzo Lopez add;,
lots 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7.3 1C
17 18 19 20 21 22 23, blk 8, Lorenzo
Lopez add; lots 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30, blk 9, Lorenzo Lo-
pez add; lot 30, blk 10, Lorenzo
add; lot 1, blk 13, Lorenzo
Lopez add; lots 26 27 28 29 30, blk
13, Lorenzo Lopez add. Taxes for
each lot $3.30, penalty for each
printing for each lot 20c, total
for each lot $3.66.
Lot 4, blk 9, Lopez, Sulzbaehc? and
Rosenwald add; lots 9 10 11, blk
10, Lopez, Sulzbacher &. Rosen-
wald add. Taxes for each lot
$3.30, penalty for each lot 16c,
printing for each lot 20c, printing
20c, toUl for each lot $2.CÚ.
Lots 11, 12, blk 1, Fairview add; lots
3, 4, blk 4, Fairview add. Taxes
for each lot $3.30, penalty for each
lot 16c, printing for each lot 20c,
' total for each lot $3.66.
LOU 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20, blk 52,
Buena Vista add. Taxe for each
lot $3.30, penalty for each lot 16c,
printing for each lot 20c, total
for each lot $3.66.
LoU 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, blk 3, Lo-
pez, 8ulzbacher & Stern add.
Taxes for each lot $1.97, penalty
for each lot 10c, printing for each
lot 20c, total for each lot $2.27.
LoU 1516 17 18 19 20, blk 4, Lopez,
Sulzbacher & Stern add. Taxes
for each lot $1.65, penalty for
each lot 08c, printing for etich lot
2oc, total for each lot $1.93.
Lot 1, blk 6, Lopez, Sulbacher Stern
add; lots 1 2 3 4 5 25, blk 9, Lopez,
Sulzbacher & Stern add. Taxes,
for each lot $1.33, penalty for each
lot 07, printing for each lot 20c,
total for each lot $1.60.
Lots 6 7 8 9 21 22 23 24. blk 11, Toma
Ulibarrl add; lots 13 14 15, blk
12, Tomas Ulibarrl add; lots 7 8
10 11 12 13 14 16 17 18 19, blk 18,
Tomas Ulibarrl add; lots 12 3
23 24 25 26 27 28 29, blk 19, To-
mas Ulibarrl add. Taxes for
, each lot $2.63, penalty for each
lot 13c, printing for each lot 20c,
total for each lot $2.96.
iMu 14 15, blk 1, Romualdo Daca add;!
lots 18, 19. blk 9, lots 28 29, bite
10, Romualdo Baca addition;,
lots 22 23 24 25. blk 13, Ro-
mualdo Baca add; lots 1 ncd 2,
east side of Tenth street and west
aide of railroad; lots 1 and 2,
west side of Tenth Btreet and west
side of railroad. Taxes for each
lot $1.65, penalty for each lot
08c, printing for each lot 20c, toUl
for each lot $1.93.
l4Ka 2 3 4, blk 13, Romualdo naca add.
Taxes for each lot $2.43, ptna'ty;
for each lot 12c, printing for each
lot 20c, toUl for each lot $2.80.
IM 2. blk 1, Ortega add. Taxes $6.60,
penalty 33c, printing 20c, total
$7.13.
Let 18, blk , Martinez & Fort add y
lots 3 4 6 6, blk 7, Martinez Sc.
Fort add; lots 7 8 9 10 18 19 2
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, blk
I, Martinez ft Fort add; lots It
15 16 17, blk 9, Martinez & Fort
idd; lots 1 2 3 4 6 6 7, blk 11, Mar-
tines k Fort add; lot 26, blk 11,
Martinez Fort add. Tuxes for
each lot $165, penalty for each
lot 08c, printing for each lot 20c,
total for each lot $1.93.
LU 17 18. blk 1 .Ilfeld í Baca add.
Taxes $3.31, penalty 16c, printing;
36c, total $3.82.
Lot 15 16. blk 1, Ilfeld Baca add.
Taxes $3.31. penalty 16c, printing
ISc, total $3.82.
Lot and improvements, 87 feet
east to west, 170 feet from north
to south, situated on the south-
west side of the plaza. Taxes
$6.84, penalty 66c, printing 35c,
total $7.85.
Mares, Enriques.
House and lot in pet 64, bd n D.
Garcia, s street, e N. Trujiilo, w
Chavez street; 50 v land, pet 58,
bd n and s N. Borbero, e public
road, w foot of mesa. Taxes
$1.76, penalty 44c, printing 35c,
total $2.55.
Meyer, L. G.
Lots 3, 4 and 6, blk 69, Jonea add.
Taxes $4.02, penalty 65c, printing
35c, total $4.92.
McDonald, Mrs. Anna.
One lot 45 feet north to south,
237 feet east to west, bd n F. Ma
res, w formerly F. Mares, s A.
Labadie, e Pacific street; one lot
26'i, feet east to west, 42 feet
north to south, bd n F. Mares, a
i'. Escudero, e J. M. Hernandez,
and wife; a certain tract of land
north to south 7Vi feet, east to
west 264 feet, bd n C. Mares, e
Pacific street, w public street.
Taxes $2.18, penalty 47c, printing
35c, total $3.00.
Mares de Haca, Martina.
94 v land in pet 5, bd n L. L pez,
' 8 T. Martinez, w public road, e
Gallinas river; a tract of laud at
San Jose, pet 23; bouse and lot,
pet 64, bd n J. Rivera, s Ellsworth
w Pacific street, e Gonzales street.
Taxes $9.20, penalty 80c, printing
25c, total $10.35.
Ornelas, Pablo.
Lots 8 and 9, blk 66, Las Vegas
add, house on same. Taxes $2.18,
penalty 47c, printing 36c, total
$3.00.
Papa, Felix.
One lot 94 feet from north to
south and 123 feet from east to
west, bd n E. Martinez, s street,
e O. hmlth, w E. Maestas; lots 1
to 8 Inc, blk 8, Washington and
Papa streets. Taxes $21.35, penal
ty $1.40, printing 35c, total 2J.10.
PiOon, Ines.
House, Las Vegas, 86x71 feet, bd
e J. H. Shout, w C. Lucero, n Mrs.
Labadie, s public st Taxes $2.18
penalty 47c, printing 35c, toUl
$3.00.
Rivera & Montoya.
Personal property. Taxes $4.26,
penalty 45c, printing 35c, toUl
$5.15.
Rivera, Rita L. de.
Lot 10, b R; bouse on south part
of plaza, bd n J. Montoya, w Pact
flc st, s D. Perez, e Gonzales st,
Taxes $14.93, penalty $1.07, print- -
ing 35c, total $16.35.
Rivera, Felipe S.
House and lot bd n , a and o N,
Mex. avenue, w alley. Taxes $1.07
penalty 38c, printing 35c, total
$1.80.
Rogers, C. S.
Personal property. Taxes $3.43
penalty 52c, printing 35c, total
$4.30.
Ruttenbeck, Mary N.
Lots 4, 5, 6, b 76, 150x175 feet bd
n lot 3, s lot 7, e Santa Fe avenue,
Taxes $19.56, penalty $1.29, print
ing 35c, total $21.20.
Silva, Castulo.
Personal property. Ta tes $1.36
penalty 39c, printing 35c, total
$2.10.
Smith, Ira.
IM 4, b 77, Klhlberg add. Taxes
$5.34. penalty 61c, printing 35c,
total $6.30.
Thorp. Win,
Lot 2, b L F. Rice's add. Taxes
$13.31, penalty 99c, printing 35c,
total $14.65.
Trujiilo, Juan de Mala.
House, bd n creek, s Tecolote- st,
e L. Lopez, w J. L. Padilla. Taxes
$3.41, penalty 54c, printing 25c,
total $4.30.
Trujiilo, Guadalupe de
20, b 40; house and lot on
Chavez st. Taxes $3.20, penalty
60c, printing 35c, total $4.05.
Tnlllo & Co., Angelo de
Personal property, five horses and
wsgon. Taxes $10.23, penalty
87c, printing 35c, total $11.45.
Ulibarrl, Aniceto.
60 v land bd n Jesuit, a creek, e
Gallinas river, w ditch, house on
same land. Taxes 43c, penalty
37c, printing 35c, total $1.16.
Urloste, Leonor.
House and lot. bd n Perex st, a 8
Mares, e J. Maldonado. w O. Par
ras. Taxes 33c, penalty 37c, print
Ing 35c, total $1.05.
Villegas, Preclllano.
Ixt 67, b 78, Klhlberg add, plat
1868 and Improvements. Taxes
$11.23, penalty 87c. printing 36c,
total $12.45.
PRECINCT NO. 6S.
Baca, Leon.
House on govt, land; personal
property, 156 sheep. Taxea $6.68.
penalty 67c, printing 35c, toUl
$7.70.
Chavez, Reduclndo.
100 v land Us Conchas creek, bd
n top of hills, a T. Gonzales, top
of hill, wr p. Ixicero, house on
same. Taxes $1.01. penalty 6c,
printing 35c, total $1.41.
Castillo. Antonio.
160 acres land bd n and a rovt
land, e J. D. Gutierres, w govt
land, house on same. Taxea $10.68,
penalty 87c. printing 35c, total
$11.80.
Flores, Manuel.
Personal property, 20 cattle; 160
acres land. Taxes $10.79, penalty
86c, printing 35c, total $12.00.
berg addi j Taxes 46c, penalty 34c,
printing 35c, total $1.15.
Lantry, B A Son
One tract pt land bd n Gallinas
rtver, s A T S Fit R, about one
half of an acre.' Taxes ' $14.03,
penalty $1.07, printing 35c, otal
$15.45.
Lopez, J L
A small house and lot at kHot
Springs. Taxes $1.88, penalty 42c,
printing 35c, total $2.65.
Moore, Walt
Ix)ta 12 and 13, blk 27. Mills A
Klhlberg add. Taxes $1.88, pen-
alty 42c, printing 35c, total $2.65.
Martin, Minnie E
Lot 9, blk 15, Milla A Chapman
' add; lot 7, blk 2, Milla A Klhl-
berg add. Taxes 72c, penalty
38c, printing 35cf total $1.45.
Preston, G I)
Ix)ts 19 to 21, Hot Springs add.
Taxes $9.35, penalty 80c, printing
35c, total $10.60.
Pullen, Clarence
Lots 2 to 5, blk 24, Mills A Klhl-
berg add. Taxes $5.60, penalty
Cr.c, printing 35c, total $8. CO.
Raywood, Mrs Emma E
IjOts li and 14, blk 15, Mills &
Chapman add. Taxes $1.18. pen-
alty 42c, printing 36c, total $1.95.
Teltlehaum, Adolph
LoU 2 to 5, blk 16; lots 4 to 6,
blk 17, and one half of lot 2, blk
16, all in Mills A Chapman add;
lots 4 and 6, blk 16; lots 14 and
16, blk 11; lots 35 and 36, blk 10,
all In Wills A Klhlberg add. Taxes
$5.99, penalty 66c, printing 35c,
total $7.00.
Valley, Z A Do
Lot 22, blk 17, Mills A Klhlberg
add. Taxes 60c, penalty 30c,
printing 35c, total $1.20.
Wright and wife, M O
House And lot In Mills A Klhlberg
add to Hot Springs. Taxes $4.68,
penalty 67c, printing 35c, total
$5.60.
Young, Abe
Lots 7 and 8, blk 10, Mills A Klhl-
berg add, with Impvts. Taxes
$8.71, penalty 79c, printing 35c,
total $9.86.
o
PRECINCT NO. 81.
Faulk, A
160 acres land San Ignacio. Tax-
es $23.38, penalty $1.52, printing
35c, toUl $35.25.
Jara millo, Jose Antonio.
200 yds land Sapello river bd w
river, e G Medina, w T Medina,
bouse on same; house and lot at
San Ignacio. Taxes $4.80, .pen-
alty 60c, printing 35c, total $5.75.
Montoya, Dlonlclo
10 acres land bd n J Y Lujan, s A
Montoya, w foot of Rito, top of
bill. Taxes $1.10, penalty 45c,
printing 35c, total $2.60.
Medina, Pablo
125 yds land bd n Harria juige, s
Jarlta, e T Pona, w C Roybal
Taxes 76c, penalty 39c, printing
35c, total $1.50.
Pacheco, Florencio
72 v land Enllervadar Spring bd
n mesa, s river, e II Pacheco, w
M Sanchez, house on same. Tax
ea $2.09. penalty 46c. printing 35c
total $2.90.
Romero, Desiderio
Land In pet 51 with houae there
on. Taxes $10.49, penalty 86c
printing 35c, total $11.70.
Romero, Doroteo.
176 acres land bd a river, s D
Romero, y J D Romero, e J Y
Lujan. Taxes $3.97. penalty 58c
printing 35c, total $4.90.
Romero, Joso Dolores
160 acres land bd n D Romero, s
J Aragón, e 1 Haca, w T Varóla
house on suma land. Taxes $4.81
penalty 69e, printing 35c, total
$5.75.
Várela y Ortiz, Antonio
160 acres land San Ignacio bd n
J Maes, a J E Aragón, F Várela
w E Tenorio. Taxes $8.77, pen
alty 78c, printing 35c, total $9.90.
Weeks, Geo T
Ijinda on Hapollo river. Taxes
$1160, penalty 90c, printing 35c
total $12.85.
PRECINCT NO. 62.
Caca. Antonio
Personal property 6 cattle. Tax
es $6.61, penalty 69c, printing 35c,
total $7.65.
Cordova, Anastaclo
Personal property pet 7; 'ions
and Impvts 1a Paatoaa, pet 9;
house and Impvts Olamlto, pet 62.
Taxes $22.76, penalty $1.49, print
Ing 35c, total $24.60.
Lucero, Juan H.
Personal property. Taxes $6.82
penalty 6Sc. printing 35c, total
$7.85.
PRECINCT NO. 64.
Arm I Jo. Plutarco
160 acres land, sec 15, twp 16. r
13, bouse on same. Taxes $1.32,
penalty 43c, printing 35c, total
$2.10.
Bowles. John
Personal property. Taxes $8.27
penalty 78c, printing 35c, total
9.40.
Bowles, Ansollno
Personal property. Taxes $6.42
penalty 68c, printing 36c, total
$7.45.
Bowles, B W
Personal property. Taxes $6.80
penalty 70c, printing 36c, total
$7.85.
Valencia, Juan.
Personsl property. Taxes $9 45,
penalty 82e, printing 35c, total
110.62. ,
PRECINCT NO. 61.
Aragón, Santiago.
175 v land bd n Sapello river, s
hills, e V. Martinez, w M. Marti-- '
nez y Leal, house on aame land;
306 v land bd n hills, s river, e V.
Martinez, w It. Garcia. Taxes
$19.95, penalty $1.35, printing 35c,
total $21.65.
Cordova, Anastacio.
100 v land at 121 Emplazado, bd n
and s huís, e Jose A. Sandoval,
w M. Harrold. Taxes $6.72. pen- -
alty 33c, printing 35c, total $7.40,
Jimenez, Valentin.
319 acres land Laguna Huérfana,
bd n top of lako, s and e Ilillis, w
w canon. Taxes $18.94, penalty
$1.61, printing 35c, total $20.60
Lopez, Santiago.
100 v land bd n Sapello river, s
hills, e I'laclta, w D. Ulibarrl
house and lot at Emplaaado. Tax
es $9.17, penalty 83c, printing 35c
total $10.35.
Lucero, Jobo.
CO yds lund bd n hills, s Sapello
river, e J. C. Garda, w (J. Marti
nez, nouse unci lot bu squaro
varus. Taxes $1.62, penalty 43c
printing 35c, total $2.30.
Sandoval, Juan.
100 v land Ixjh Alamos, house
Taxes $S.09, penalty 76c, printing
. 35c, total $9.20.
Sandoval, Isidio.
; 130 v land Lou Alamos. Tuxe
$11.23, penalty 62c, printing 35c
total $12.20.
PRECINCT NO. 62.
Chavez, Vicente.
160 acres land bd n C. Haca, s 1
Chavez, top of crestón, w rail
road fence; liouso and Improve
monta on same. Taxes $5.37, pen
ulty 27c, printing 35c, total $2.20
Esquilad, Joso Ignacio.
Personal property. Taxes $1.45
penalty 40c, printing 35c, tola
$2.20.
Gonzalos, Deliivlno.
150 yds at HI Ojo del Aborto, bd n
.1. Madrll, s A. Madrll, w railroad
o crestón; house bd n road, 8 A
Madril. w J. D. Madrll, u inoslta
Taxes $1.50, penalty 40c, printing
35c. total $2.25.
Montoya, Romualdo.
160 acres land bd n M. Maestas
s Tecolote Moga, w Santiago Ser
na. Taxes $5.37, penalty 63c
printing 35c, total $6.35. '
Montoya, Pedro.
160 acres land bd u Josefa Moya
s Tecolote grant, o S. Saniora, w
It. Montoya. Tnxes $t.22, penalty
43c, printing 35c, total $2.00.
Madril, Vidal.
4" yus ld n range of hills, s A
Maestas, e and w range of hills;
house on the same land. Taxes
$1.06, penalty 39c, printing 35c
total $1.80.
Trujiilo, Macedón.
460 v land bd n N. Herrera, M
Xf... ,.... . r w . .... ...
.itienutn, .MUCSIIIS, W Hlllltn
creek. Taxes $3.75, penalty 50c
printing 35c, total $1.60.
Vigil, Guadalupe.
41 acres land at La Manga; 160
acres land nt Canon del Pino
Real. Taxes $14.02, penalty $1.03
'
.
printing 35c. total $15.4.
PRECINCT NO. 63.
Crespin, Joo I.
160 acres land bd n public road,
s and e I Jaramlllo, w S. Gonza
les. house on Mime. Taxes $i;,78,
penalty 3ic, printing 3 total
$7.47.
Domínguez do Gomez, Liu ilia.
160 acres land bd n public road
a L. J ira millo, e same, w 8. Gon
tales, house on same. Taxes $8.54,
penalty 76c, printing 35c, total
$9.65.
Hsquibcl, Victoriano.
JC0 ticres laud and Impiovonu ntn
bd n K. Haca, s N. I'squibo), w V
Ksquibel. house on same. Taxes
$3,85, penalty SOe, prli'Sg 35c,
total $4.30.
Gutierrez, Juan Jose.
160 acres land Clrguelita. bd n P.
Olguln. s J. Glron, c (1. ('havr z. w
foot of mountain. Taxes $13 61,
penalty 9',c, printing 35c, total
$14 95.
Gutierrez, Gregorio.
"5 acres land bd n J. I. Henavl
dos, s J. C. Itollins, w and e hills.
Taxes $7.49. penalty 71c, printing
35c. total $8.55.
Jaramlllo, Tomas.
150 yds land bd n C. Archuleta,
s uie.su, e J. A. Armlio, w F. Jara-
mlllo. Taxes $1.48, penalty 75c,
printing 35c, total $5.40.
Gonzales, Ardiano
4r,f)
'ls bind bd n nnd s hills, e A
Handoval, w L Salas; bouse bd n
Armljo, s public road, o I, Salas,
... 1 ... .
w j i inns, laxes $12.35, penalty
!'(, printing 35c, total $13. (5.
Lopez y lin-- a, llenllo
Personal properly f.t r((;. Cü0
v land I .us Con. bas bd n Truchas
n a .anegos, e J) Padilla, w S
Honi"io. Taxes $11.52, penalty
r.!c. prrfiting 35c, total $12.80
Lope, Jomo I,.
A tract of bun! at arroyo of Agi hi
un a. Tax efl $.17 ), IM nalty 51c,
printing 35c, total $1.00.
Sala, I.onnlio.
X0O y.bi 1U, ,lL
.,.(lni r,,,,,,,..,,
I'd n top ,f Knchioi.a, s Lynch, w
and o N. Armljo. Taxes 6.71
penally (;:.,, minting ;!5c, tota
$7.85.
Trujiilo, Juan de Muta.
317 yd., :,n, A Trujiilo, s
v. V. of Denmarals, ton of (T0H.
ton, w Kan iieionlino road. Taxes$'1. penalty Oil,-- , printing 3r.
total $7.85.
Trujiilo, Isidoro.
Trac t of laud on I.as Vegas giant
bd ii N. Armljo, F. Martinez v
Flores, e top of jOiicinosa. w fenco
formerly of l.ym h, bonne on saint
Taxes $(.(i:i, penalty 57c, printing
...o, total $.i5.
Trujiilo, Albino, heir;) of
40 yds hind bd n J. Smith, s J
.... it ,,.... in,
.i. niijiiio, o top of crestón w
Han Gerónimo road. Taxes $10.41
penalty H'M; printing ;(5c, tota
$11.05.
Tafoya, Doroteo.
250 v land, bd n . Tafoyn, (
Han (Jerónimo road, w T. F. Ta
foya. e A. Gonzales. Taxes $9.42
penalty .le. printing JJf.c. total
lln.OO,
Várela, Manuel.
100 acres land Canada Alumnmi,
bd n F. fisua, h A. Jaramlllo, e
and w I'. Casllnas. Tuxes $.)7
penally 5Sc, printing 35c, total
$.V.I0.
VelilHipiez, Manuel.
Personal property. Taxes 50,
penally .:., printing 3,'c, total
$1.20.
Crespin. Don.-- lano.
M0 yds land at Agua Zarca, liouso
on mine. Taxes $5. IS, penalty
t7c. printing 35c, total $6.15.
PRECINCT NO. 57.
Arguello, Leu miro,
100 aires land at Canon Largo,
with Improvements; h acres land
(it ( anon l argo, witb improve
ments; personal property
cattle. Ta on $12.55. penalty $1.00,
printing Jir.c. Mtal $I3!0.
fiaca, CroKcin lano.
loOuores land, n of hw ' of w
SW ,, kw ' re , of ho '4, tecs
7 and S, twp 7 ii. r 16 e. Taxes
$H.9, penalty 23c, printing 35c,
total $5.27.
Wattman, W. I
Personal property, 5 cattle. Tuxes$;. penalty 81c, printing 35c
total $1005.
Gallegos, Jof-- e I'iuiicímoo.
100 ni res bind at mouth of Mora
river. Taxes $.02. penalty CSc,
printing 35c, tital $7.05.
Hwrrera. Fniiicisi o.
House, personal properly, 200
sheep. T ues $12 23. penalty 97c,
print nu r.e, total $1.1.55.
Herróla, Koiio ib
16(i acre., inn I wiiii Improvements
perh'ii'i.l ptoperty, uil sheep.
Tase-- . $2.8;t. p. nalty $1,36, print-
ing 35c. fot it $'JM;i.
Steward. ().
Poional property. Taxes $14.59,
penalty $.. pilntlnj; 3'c, total$10,05.
I'llbarrl. J. It.
Personal propel ty, borsos. Taxes
$6,47. penally CSe. printing 35c,
total $7.5"i,
Vaklez, Lucrecio.
190 acres icnd, Hoc 1. twp i7 n. r
22o, house on same. Taxes $19 56,
penalty $134, printing 35c, total
121.65.
$14.45.
Baker, F.
Lot 1, block 27, Mills Klhlberg
add. Taxes $1.18, penalty 42,
printing 35c, total $1.95..
Benavldea, Victoria
160 acres of land at Canon, bd n
J. Martin, s A. Espinosa, cres
tón, w spring. Taxes $6.18, penal
ty 67c, printing 35c, total $7.2Q.
Pold, Wariy
One-thir-d undivided Interest In
the following lots: Lots 27 and
28, block 1; lots 10, 13, and 14,
block 7; lots 7, 8. 11, 12, 15 and
16, block 7; lota 19, 20. 23, 24, 27
and 28, block 7; lots 31, 33, 35,
36, 39 and 40, block 7; lots 43, 44,
47, 48, 51 and 62, block 9; loU 55,
58, 59 60 and 69 block 18; lots
1 to 3, 8 to 10,blk 14; lots 14, 17,
18 and 21, block 16; lots 1 to 3,
7 to 9, 12 and 13, block 17; lots
16, 17, 20, 21. 24 and 25, block 17;
lots Ito 4, 12 to 16, block 18, all
in Mills 4 Klhlberg add. Taxes
$20.14, penalty $1.36, printing
35c, total $21.85.
logleman, John
100 y land bd n J M Lucero, a M
Maes, e Banks, w Salitre creek.
Taxes $4.68. penalty 67c, printing
35c, toUl $5.60.
Forsythe. D F
loti II and 12, blk 9, Mills t
Chapman add. Taxes $1.91, pen-
alty 44c, printing 36c, total $2.70.
Flood, Isaac
Tract 19, 20, 21. blk 1, Mills &
Klhlberg add, with Impvta. Taxes
14 12. penalty $1.08, printing 36c,
total $15.65.
Frtdson, M J
Lots 3 and 4, blk 8; lots 41 and 4!.
blk 27; lots 13 and 14, blk 7. all In
Mills & Klhlberg add. Taxes
$4.68, penalty 87c, printing 35c,
total $6 60.
Ooraon, M O
Lot or parcol of land situate be
tween the plaza of Las Vigiles and
Hot Springs, about alx miles north
from Las Vegas, bd n by road
laying on the and n side of Gal
Unas river to said springs, on ths
J M Sanchez, and w Gallinas
river; a tract of land between Hot
springs and Los Vigiles, bd n road
from Vigiles to Hot Springs, a
ditch, Garcia, w public ditch; a
tract of land between Hot Springs
and Los Vigiles, bd a public road
north of Gallinas river, bill sits,
w R Maes, s mill ditch. Taxes
$18.70. penalty $1.30, printing $5c,
total $20.86.
Jones, William
Lot , blk I. Mills A Chapman
add. Taxes $1.18, penalty 42c,
printing 36c, tout $1.95.
Koogler, J II
, Lots 9, 10, 13, 14. II, 63 and 63,
blk 9, Mills A Chapman add.
Taxes $1.32. penalty 43c, printing
25c, total $2.10.
Koogler, J II md W Q
Lots 9, 12 to 16. 18 and 19, blk 2,
lots 10 and 11, blk 17; JoU 26, 27,
21. 22, blk 10, all of Mills A Chap-
man aad. Taxes $6.17, penalty
8c, printing 36c, total $7.20.
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